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EL TJEMFO fS. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana <3c hoy ¡ Toda España, vientos flojos de direc-
ción \ariiíble y tiempo favorable para que descarguen 
tormentas aisladas. Temperatura máxima de ayer: 31 
en Sevilla; mínima. 13 en Salamanca y Avila. En Ma-
drid: iná?:iin:> de ayer, 26; mínima, 16. ("Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T E 
P R E C I O S P E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 Pesetas ^ mM 
PROVmCLAS V/.!"^»»!!!^""'. 9'00 Ptas- trimestr« 
PAGO ADELAIÍTADO FRANQUEO CONCERTADO 
BIADRID.—Año XX.—Núm. 6.533 Martes 24 de junio de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 468 Red. y Admftn^ COLEGIATA, 7.-TeIéfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
L O D E L D I A 
L a U i g a regionalista 
Esperamos que han de produicir bue-
na impresión en toda España las noti-
cias qUf> nos Ue&an de Cataluña. La ac-
titud en que se coloca la Lliga Regio-
nausta es liarLo significativa, como pue-
de verse por las recentes declaracnonas 
del señor Ventosa. Ciertamente, no tie-
ne ñoy la Liiga el número de afiliados 
que alcanzó hace quince años. Pero si-
gue siendo de todos modos el organis-
mo político catalanista más autorizado 
y de más responsabilidad. Y será a la 
larga el de más eficacia e influencia de 
ese sector en la política del Principado. 
En la Liiga están los elementos catala-
nistas de más vista política, de mayor 
madurez de cons>ejo y probablemente 
ios que mejor interpretan el sentir de 
la burguesía y la plutocracia catalana. 
Se coloca ahora la Liiga en un plan 
monárquico. Desde luego se daciara es-
pañoiiSta y tiende al evolucionismo, es 
dedi; a una reivindicación de los pro-
bJenaas de orden regionalista dentro de 
la legalidad. Es ésta la única política 
sensata, y la que cabe tan sólo, después 
de las experiencias pasadas. Porque no 
ban sido errores ni mucho menos to-
dos los que realiaó la Dictadura en Ca-
taluña La etapa de Primo de Rivera 
ha producido multitud de beneficios en 
el Principado. Y no ha sido el menor, 
él de mostrar a los catalanes mismos la 
escasa fuerza efectiva que tienen entre 
ellos los grupos separatistas. 
Ante un Gobierno fuerte, aunque se 
igudxe la represión y se amplíe desde 
arriba la zona de rebeldía nunca puede 
pasar a ésta en Barcelona de críticas 
más o menos agudas, de protestas más 
o menos airadas o de resistencias pasi-
vas. Armas todas de bien escaso valor 
cuando la autoridad es dueña de sí. 
Y siendo estos los hechos, es una in-
sensatez colocarse en un plan subver-
sivo o, por lo menos, hostil a un Go-
bierno, con el cual es evidente que no 
Se pueden medir las fuerzas. Persona: 
de tan buen sentido político como Ven-
tosa o Bertrán y Musitu saben de so-
bra que no es este el camino. 
El sentido evolucionista no eJ revo-
lucionario, es el sentido de los hom-
bres "políticos". 
U n acto de justicia 
En la clausura de la Exposición Ibe-
ro Americana ha pronunciado el minis-
tro de Trabajo palabras reveladoras de 
bu espíritu justo y ecuánime. Recordó 
el magnífico discurso de Larreta, <j1 en-
viado argentino, en el acto inaugural 
de la Exposición, y luego dijo: "Otra 
voz que se recuerda es la del marqués 
He Estella, que puse en el certamen sus 
más férvidos amores y entusiasmos, que 
culminaron con las Exposiciones Ibero 
Americanas de Sevilla e Internacional 
de Baroelona." 
Cierto que este tributo a la memoria 
de Primo de Rivera significa el cum-
plimiento estricto de una elemental 
obligación de justicia. Elemental... y, en 
los tiempos que corremos, algo extraor-
dinario. Porque llegan a tales extremos 
la ingratitud, o la cobardía, o la insin-
ceridad de muchas gentes, altas y ba-
jas, que el reconocimiento de los méri-
tos de aquel gobernante y de los bene-
ficios que de él recibió España, tanto 
vale hoy como un acto de hombría de 
bien y de civismo, del que no todo el 
mundo es capaz. 
Por esto hemos querido subrayar esas 
palabras del señor ministro del Traba-
jo y felicitarle por ellas. 
M a l comprendidos 
C a n o n i z a c i ó n d e u n a 
s a n t a e s p a ñ o l a 
ASISTIERON 60.000 PERSONAS 
La nueva iluminación interior de la 
Basílica consta de 14.000 lám-
paras y 300 reflectores 
L a fiesta de Santa Catalina Tilo-
mas será el 12 de abril 
Parécenos que "La Epoca" ha Inter-
pretado muy mal nuestro suelto "Po-
lítica del 76". Nada de lo que nos fitri-
buye queríamos decir en el suelto, y, a 
ouestro juicio, no lo decíamos. No se 
hablaba allí despectivamente de la po-
ética del 76, sino de los que en 19̂ .0 
Quieren copiar servilmente la política del 
'6, que fué, en su día, una gran polí-
tica, la única política que entonces ca-
bía en España 
Tampoco aludíamos para nada %1 ac-
tual partido conservador, ni menos a su 
presidente, sino a ciertos elementos que 
tratan de restaurar el turno pacífico de 
tos partidos, empezando por prescindí: 
tel partido conservador y de su presi-
dente, el señor conde de Bugalla!. Tris-
te es ciertamente que, como indica el co-
êga, no tengamos ahora ni un Bal-
^̂ es ni un Cánovas; pero no estará de 
ínás el que los conservadores relean el 
pensamiento político de Cánovas, y que 
Nosotros recordemos la forma en que 
Balmes concebía la formación de una 
£ran fuerza tradicional y conservadora 
**1 articulo nos sugiere otras ideas de 
que tal vez nos ocupemos otro día. 
Baste por hoy decir que la bien ganada 
íatna de ecuánime y perspicaz de que 
fcoza el colega, por raro caso ha queda-
do desmentida en esta ocasión. 
E l P a p a recibe a una peregrina-
c i ó n e s p a ñ o l a 
ROMA. 23.—La canonización de la 
Beata Catalina Thomas, española y de 
la Beata Lucia Filippinl, se ha celebra-
do en la Basílica de San Pedro, con la 
solemnidad acostumbrada ante una 
multitud de 50.000 personas, entre las 
que figuraba la peregrinación española. 
El templo había sido adornado confor-
me a nuevas disposiciones del arq Ja-
téete del Vaticano, senador Lucas Bel-
trami, y presentaba un a?pecto mara-
villoso de luces, colores y penumbras. 
A las 7,30 de la mañana, la basílica 
estaba ya totalmente llena. La ilumina-
ción es riquísima. Tiene 14.000 lámparas 
en 700 arañas y 300 reflectores. Así, 
las gigantescas bóvedas del templo 
parecían doradas por una aurora cla-
rísima que arrancaba reflejos solares a 
los mosaicos y los oros de las mol-
duras. 
En el cortejo pontiflcal figuraban más 
de tres mil personas, entre ellas 20 
Cardenales, tres Patriarcas y cincuen-
ta Arzobispos, Obispos y abades El 
Pontífice fué asistido en el trono por 
el Cardenal Granito di Belmente, co-
mo presbítero, y los Cardenales Segu-
ra y Pacelli como Cardenales diáconos. 
En la misa fué diácono el Cardenal 
Verde, y subdiácono monseñor Julien, 
auditor de la Rota Como asistente del 
Solio estaba el príncipe Orsini. 
En la tribuna de la familia del Pon-
tífice estaban sus sobrinos, los condes 
de Persichetti Ugollni. Asistió el Cuerpo 
diplomático completo. 
La triple postulación por las dos nue-
vas santas fué hecha por el abogado con. 
sistorial Milani, subdecano, y las res-
puestas fueron leídas por el secretario 
de los Breves a los Príncipes, monseñor 
Sebastian!. La proclamación de las dos 
santas se hizo exactamente a las diez y 
media de la mañana. El Papa ha esta-
blecido que la fiesta de Santa Catalina 
Thomas se celebre el día 12 de abril y la 
de Lucía Filippinl el día 25 de marzo. 
Después el Pontífice leyó la homilía 
latina acostumbrada. Recordó las vir-
tudes de las dos santas y la feliz coin-
cidencia de que su canonización se rea-
lice dentro de la octava de la fiesta del 
Corpus. 
Las ofertas simbólicas de la canoniza-
ción fueron hechas por él Cardenal Lau-
renti, como procurador de las canoniza-
clones y por los Cardenales miembros 
de la Congregación de los Ritos. 
La larguísima ceremonia no agobió ni 
un sólo momento al Pontífice, que se 
movía en el altar con el vigor de un 
hombre joven. 
En una tribuna especial estaban los 
descendientes de las dos santas y una 
representación especial de Palma de Ma-
llorca.—Dafflna. 
Audiencia a una peregri-
nación española 
(De nnestro corresponsal) 
ROMA, 23.--E1 Pontífice ha reciol^o 
hoy a i 'S peregrinos españues venid js 
a Roma con ocasión de la canoniza-
ción de la beata Catalina Thomas. Los 
peregrinos fueron recibidos en la Sala 
Clementina, en número de seiscientos. 
Presidían la peregrinación el Cardenal 
Segura, el Arzobispo de Mallorca y el 
Obispo de Vich. Asistieron también a 
la audiencia el embajador de España 
en el Vaticano, señor Palacios, con su 
señora; el Municipio de Palma de Ma-
llorca y de la provincia, y represen-
tantes del Clero e Instituciones reli-
giosas de la misma 
Ofrecieron los peregrinos al Pontífi-
ce un precioso relicario de ébano y oro, 
con anillos dorados, que encierra una 
cajita en la cual va encerrada una re-
liquia de la nueva Santa; esta reliquia 
Hoy no podemos publi-
car el artículo de fondo 
U n a C o n s t i t u c i ó n 
p a r a l a I n d i a 
La provincia de Birmania debe 
constituir una colonia in- ' 
dependiente 
Modificación del régimen provincial 
en el sentido de mayor autonomía 
EL REGIMEN PARLAMENTARIO 
ES INAPLICABLE 
Segunda parte del informe S i m ó n 
LONDRES, 23.—El segundo volumen 
da' informe de la Comisión Simón, que 
¿e publicará mañana oontinene la reco-
mendación que hacen los comisionados 
para organizar el futuro Gobierno o 
.a India 
En todas las recomendaciones prin-
cipales ha habido imanimidad. Sólo ha 
.io.do disentimientos sobre la convenien-
cia de crear dos Cámaras en las pro-
vincias. 
La Comisión recomienda que se or-
ganice la Indial federalmente, de oaa-
aera que cada provincia tenga plena 
autonomía Recomienda una nueva di 
vis.ón geográfica de ias provincias m 
días, aunque concade que la actual di-
visión puede servir de base para la fu-
tura. Los Estados mdependi ínles y re-
gidos por Príncipes n los grupos de 
Estados pueden ingresar en la ¿'ede^a-
ción, si así lo desean. Por útlimo, re-
comienda que la provincia de Birma-
nia sea separada de la India británi-
ca y consuituida en colonia indepen-
diente, sometida directamente a la Co-
rona. 
Las provincias deben tener el máxi-
mum de autonomía, y esto supone la 
abilición del sistema actual, conocido 
con el nombre de diarquía, en el que 
determinados asuntos quedaban reser-
vados al gobernador y a su Consejo y 
otros eran transferidos a los Gobiernos 
provinciales. 
El Gobierno central tendría autoridad 
plena sobre determinado número de ma 
terias, como la defensa nacional, los 
aranceles y las comunicaciones y tam 
bién la lucha contra las epidemias que 
en la India es una cuestión verdadera-
mente importante. 
No puede dudarse de que por la pre-
sión externa del Imperio británico, pe 
ro también, especialmente en la última 
década por el sentimiento nacionalista, 
se ha creado una opinión favorable a la 
unidad de la India, y es evidente que no 
se puede contrariar, este movimiento, 
sin grave peligro. Pero tampoco es po-
sible establecer un sistema único para 
todas las partes de la India, que son 
muy diferentes en progreso, en cultura 
y en desarrollo. Además, muchos Esta-
dos sienten el orgullo de su historia y 
no quieren depender por completo de un 
poder central. Por todas estas conside-
raciones, los comisionados creen que de-
ben sustituirse la organización actual 
de la India por una organización fede-
ral, la única que puede tener la elasti-
ciedad suficiente para gobernar con éxi-
to un territorio como el de la India tan 
diverso en todos sus aspectos. 
Desde luego los comisionados no creen 
que se pueda implantar en la India ei 
sistema parlamentario inglés en que la 
vida del Gobierno depende de la mayoría 
que pueda obtener éste en la Cámara. 
Por eso sugieren la necesidad o la con-
veniencia de dar al gobernador de cada 
provincia poderes de veto o de suspen-
sión de los acuerdos legislativos, pero 
concediendo el derecho de apelación an-
te el Gobierno general. También creen 
que mientras no sea posible un acuerdo 
entre los hindúes y los musulmanes es 
conveniente mantener el régimen de 
representación separada de los dos pue-
blos; así como también de algún modo 
asegurar la representación de las cla-
ses inferiores. 
• « * 
LONDRES, 23.—En los círculos polí-
ticos ingleses se manifiesta, con rela-
ción a la segunda parte del informe de 
la comisión Simón, que la próxima ges-
tión que hará el Gobierno inglés, con-
sistirá en convocar en Londres una con-
ferencia que tendrá lugar el mes de oc-
tubre y en la que estarán representados 
todos los sectores políticos y sociales 
de la India, además de todos los esta 
f e d e r a l ¡Ei lCE LA E X T R E l D E R E d fl 
E I L f l S Lll 
DIETA DE S I J 0 1 
Han triplicado el número de votos 
y han ganado nueve diputados 
1 R e y l l e g ó a L o n d r e s 
a y e r p o r l a l a r d e 
Le esperaba en la estación el Prín-
cipe cíe Gales y la orincesa Beatriz 
LONDRES, 23.—Su majestad el Rey 
de España ha llegado a Londres, pro-
cedente de París, vía Dover, acompa-
ñado del marqués de Merry del Vvl, 
embajador de España, que salló al en-
cuentro del Soberano. Este fué salu-
dado a su llegada a la estación Victo-
ria por el Príncipe de Gales, que le dió 
la bienvenida en nombre los Reyes de 
Inglaterra por la princesa Beatriz y 
por los marqueses de Carisbrooke. Tam-
S E DICE QUE E L CANCILLER VA bién habían acudido a la estación la 
Este resultado reforzará probable-
mente la posición del Gobierno 
L o s partidos se s o m e t e r á n porque 
temen a la d i so luc ión 
E s p a ñ a v e n c e a I t a l i a e n 
" f o o t b a i r , p o r 3 - 2 
LA VICTORIA HA SIDO MERECIDA 
Así lo reconocen la Prensa y la 
afición italiana 
A PEDIR PODERES E S P E C I A L E S 
DRESDE, 23.—Las elecciones para la 
Dieta de Sajonia han dado los siguwn-
tes resultados: 
Socialistas 32 
Socialistas nacionales 14 
Comunistas 13 
Partido Económico 10 




Partido del Derecho. 
Unión Popular 2 
Socialistas cristianos 2 
Los socialistas nacionales (ultranacio-
nalistas) ganan nueve puestos, los co-
munistas 1, los socialistas cristianos y 
la Unión popular, dos cada uno. Los 
socialistas, los demócratas, el partido 
del Derecho y el partido económico pier-
den un puesto; los nacionalistas pierden 
tres; el partido popular cinco y los 
viejos socialistas los dos que poseían. 
El partido agrario no varía. 
La ventaja que los hialeristas (socia-
listas nacionales) han obtenido en ias 
elecciones a la Dieta de Sajonia ha sido 
a costa de los nacionalistas, que ban 
perdido las dos quintas partes de sus 
electores; de los populares, que han per-
dido una tercera parte, y de los demó-
cratas, cuya pérdida asciende a más de 
una tercera parte de sus votos. Nueva-
mente, pues, resultan derrotados los 
partidos medios. Sin embargo, es toda-
vía un problema de . segundo orden la 
formación de una mayoría parlamenta-
ria y de un Gobierno, con masa tan 
heterogénea, compuesta de grupos y 
fracciones. Tiene mayor interés la re-
percusión que estas elecciones tendrán 
en la crisis parcial del Gabinete de 
Bruening. El canciller había aguarda 
do y en cierto modo previsto este re 
sultado, que lleva el temor a los par-
tidos medios, todos ellos poco dispuestos 
a hacerse cargo de la cartera de Ha-
cienda. 
Con seguridad Bruening les amenaza-
rá con medidas extraordinarias, en el 
caso de que impidan ahora la recons-
trucción del Gabinete, cuya única for-
ma posible tendrá que ser bajo la jefa-
tura del actual canciller. En el caso de 
que se negaran, tomaría la cartera de 
Hacienda el vicecanciller Dietrich, de 
filiación demócrata, y es posible que el 
mismo Bruening, interinamente. 
Mañana el canciller se desplazará a 
Neudeck, para someter a la firma de 
Hindenburg el nombramiento del nuevo 
titular de Hacienda, o la concesión de 
poderes especiales. 
Comentarios de la Prensa 
marquesa de Merry del Val, esposa del 
embajador de España en Londres, el 
alto personal de la Embajada y nume-
rosas personalidades de la colonia es-
pañola 
El Monarca español, que vestía traje 
azul oscuro, descendió del tren con la 
cabeza descubierta y estrechó efusiva-
mente la mano al Principó de Gales, 
con el que conversó algunos instantes. 
Después besó afectuosamente a la prin-
cesa Beatriz y estrechó la mano dé las 
personalidades presentes. 
Don Alfonso salió después de la es-
tación, dirigiéndose hacia los automó-
viles que aguardaban, ayudó a subir al 
coche a la princesa Beatriz, y tomó 
asiento a su lado. 
La multitud que se encontraba en los 
alrededores <íe la estación, aclamó al 
Rey de España al paso del automóvil. 
Una excursión a Le Touquet 
es un trozo de piel de la lengua Q̂ 6 dos autónomos indios. Esta conferencia 
Huelga de "luces caídas" 
en Langenberg 
ti Municipio subió el gas y la eloc 
tricidad y los vecinos han de-
cidido no utilizarlos 
COLONIA, 23. — Los habitantes del 
Pueblo de Langenberg, en la región del 
Rhin, están tan indignados por el au-
mento, ordenado por ias autoridades, en 
^ precio del gas y de la electricidad, que 
han decidido declararse en huelga. 
Ningún vecino de Langenberg emplea 
êsde hace algunos días ni luz eléctrica 
gas. Por las noches todas las casas es. 
^án alumbradas con bujías, y las mujeres 
guisan con leña, carbón o petróleo, pero 
Wnguna utiliza los hornillos de gas. 
Aunque el Ayuntamiento trata de con-
vencer a los huelguistas de que la ele-
cción de precios ha sido necesaria, no 
aay nadie que lo crea, y se espera que 
dentro de irnos días termine la huelga, 
Con el triunfo por parte de los vecinos 
Langenberg. 
se encontró incorrupta en el cuerpo de 
Santa Catalina Thomas. 
El Pontífice acogió muy afablemente 
a los peregrinos, y dió a todos a besar 
su mano. Subido después al trono, pro-
nunció un discurso, en el que mostró su 
complacencia por la hermosa audiencia 
que tanto alegraba su corazón le pa-
dre. Elogió a continuación a los pere-
grinos, que, dijo, constituían una her-
mosa y noble repre?entac:ón de Espa-
ña y de las Islas BfJeares particular 
mente, encontrán-tose entrf ellos, no só 
lo su Pastor, sino el Cardenal Segura, 
y el representante oficial de España, el 
que junto a bu trono compendia a to-
do español y a su Rey. quer.da y sim-
pática figrura de Soberano. El Pontífice 
se extiende haciendo un elogio ie la 
nueva Santa, y dice que participa del 
júbilo de sus coterráneos en la solem-
ne determinación tomada por la Igle-
sia júbilo tanto más grande si se üe-
r.en en cuea'-.a los sentimientos ie fe 
> de piedui jamás desmentidos de ios 
ciudadanos de Mallorca. Por último, el 
Pontífice recomendó a todos la fervien 
te imitación le la nueva Santa y en 
particular, el apostolado que todos pue-
dencumpar: el do la palabra, el del 
ejemplo y el de la oración. Don Car-
melo Blay tradujo al castellano el dis 
curso del Pontífice.—Dafflna. 
• • « 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—El Sumo Pontífice ha re-
cibido a los Obispos de Mallorca y de 
Vich.—Dafflna, 
Un telegrama del Rey 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—"L'Osservatore" publica 
emitirá su dictamen y en vista de él 
presentará el Gobierno al Parlamento 
los proyectos de ley correspondientes. 
Comisión a Islandia 
LONDRES, 23.—Hoy ha embarcado, 
en el superdreadnought "Rodner" una 
comisión del Parlamento británico que 
marcha a la capital de Islandia con ob-
jeto de asistir a las fiestas que se ce-
lebrarán en conmemoración del milena-
rio de la fundación del Parlamento de 
la isla. Asistirán también a dichas fies-
tas el Rey y la Reina de Dinamarca, y 
el príncipe heredero de Suecia. 
Han salido también en vuelo para Is-
landia dos grandes hidroaviones ingle-
ses capaces de transportar un peso su-
perior a veinte toneladas. 
hilo de todos los fieles, una vez más 
hacemos constar a Vuestra Santidad 
nuestro inmutable afecto filial, o implo 
ramos reventemente la bendición apos-
tólica para nuestra amada España, pa-
ra las Islas Baleares y para todos nos-
otros".—Dafflna, 
• • • 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—El Colegio ruso ha con-
ferido su primer título al sacerdote 
Guillermo van Houtte, de nacionalidad 
belga. Este ha sido proclamado doctor 
en ciencias eclesiásticas orientales, con 
laude.—Dafflna. 
Solemne oficio en Palma 
BERLIN, 23.—Los periódicos comen-
tan ampliamente los resultados de las 
elecciones de Sajonia y hacen resaltar 
en gruesos caracteres la victoria de los 
elementos extremistas de la derecha, 
que han triplicado sus votos con relación 
a las elecciones anteriores a las pasa-
das. También ponen de relieve la derro-
ta sufrida en dichas elecciones por to-
dos los partidos del Cendro, y hasta 
por los nacionalistas. 
Los periódicos centristas se muestran 
de acuerdo en declarar que las eleccio-
nes celebradas ayer en Sajonia cons-
tituyen una seria advertencia para el 
Gobierno del Reich y ponen de manifies 
to el peligro que habría en proceder 
en los actuales momentos a la celebra-
ción de elecciones para el Reichstag. 
El órgano socialista "Vorwaerts" dice 
también que estas elecciones son un 
símbolo y una advertencia y que el 
éxito de los fascistas es una seria de-
rrota para los partidos del Centro. 
El "Germania Centrista", órgano del 
único partido que no está interesado 
directamente en las elecciones de Sa-
jonia, porque no tiene representación 
en este Estado, comenta dichas eleccio-
nes y exhorta a los partidos medios a 
que se unan definitivamente y empren-
dan con un esfuerzo común una posi-
tiva obra de Gobierno. 
El "Deutsche Allgemeine Zeitung", 
popular, es decir, perteneciente a uno de 
los partidos que más pérdidas ha te-
nido en la lucha manifesta una opi-
nión muy pesimista respecto a la si-
.uación del Reich, en general, del cual 
dice que está en grave peligro. "Nos re-
sistimos todavía—dice el artículo del 
"Deutsche Allgemeine Zeitung"—a creer 
que no exista más medio de salvación 
que una guerra civil, motivada -por el 
descontento general y por la exacerba-
ción de los ánimos, que ha alcanzado 
enormes proporciones." 
Estas elecciones señalan un suicidio 
de los partidos medios que están des-
acordes. 
Los socialistas 
PARIS, 23.—El Rey salió el domingo 
por la tarde en automóvil para Le Tou-
quet, acompañado del embajador, señor 
Quiñones de León, y del jefe superior de 
Palacio, duque de Miranda. En automó-
vil se trasladó también hoy por la ma-
ñana al embarcadero, donde tomó el 
vapor que lo lleva a Londres. 
Después de asistir a la misa celebra-
da en la ig'esia española de la rué de 
la Pompe, don Alfonso X I I I se trasladó 
a la residencia de su augusta t ía ' la in-
fanta doña Eulalia, en donde fué reci-
bido por la señorita Carmen Lóriga, a 
quien el Monarca saludó cariñosamente 
y la felicitó por su actividad doméstica 
y el celo con que contribuye a la divul-
gación de todas las obras, singuiarmen-
te de la Ciudad Universitaria. Don Al -
fonso permaneció reunido de doce a doce 
7 media con su augusta tía y con las 
fantas doña Pilar, doña Adalberta y 
doña Esperanza.—Daranas. 
• * « 
PARIS, 23.—Su majestad el Rey de 
España salió ayer a las diez y media de 
la mañana del hotel, dirigiéndose con 
el duque de Miranda y el señor Quiño-
nes de León a la iglesia española de 
la calle de la Pompe, donde asistió a 
misa de once, desde el coro, permane-
ciendo arrodillado mientras duró la 
misa. 
A la salida de la iglesia el Rey fué 
objeto de calurosas manifestaciones de 
simpatía. 
A la una de la tarde don Alfonso dió 
un almuerzo de carácter íntimo, al que 
asistieron unas veinte personalidades 
parisienses, entre ellas los condes de Ga-
via, marqueses de Warran y de la To-
rre y vizcondesa de la Rochefoucault. 
A las tres y media de la tarde sa-
lió el Rey, presenciando de incógnito las 
carreras en el hipódromo de Auteuil e 
interesándos con las peripecias del gran 
"steeple chasse". 
Se ha jugado en Bolonia el noveno 
partido entre los equipos representati-
vos de España y de Italia, y ha salido 
victorioso el equipo español que, salvo 
los primeros momentos de la lucha, jugó 
más que su adversario. Esta superiori-
dad se patentizó sobre todo en la segun-
da parte, en que los jugadores españo-
les tuvieron a su merced a los italia-
nos. 
El tanteo fué de 3-2, margen éste que 
pudo elevarse si la suerte hubiera favo-
recido por igual a los dos equipos. El 
triunfo ha sido merecido y así lo re-
conocen todos los críticos y aficionados 
italianos. 
Entre los numerosos éxitos obtenidos 
por el equipo español de "football", ei 
del domingo es, sin duda, de los más 
resonantes, sólo comparable con el que 
se obtuvo contra la representación de 
Inglaterra. 
De los nueve partidos jugados entre 
españoles e italianos, tres fueron gana-
dos por los españoles, otros tantos por 
los italianos y los restantes fueron em-
pates. No obstante esta nivelación, la 
supremacía del "football" latino pare-
ce decidida a favor de España Hace 
unos quince años que se ha entabladc 
esa lucha entre los tres países latinos. 
En los cinco primeros años, cuando Es-
paña no había invadido en este deporte 
el campo internacional, Francia domini 
la situación.. Pero la vecina república 
quedó pronto al margen. En los cuatro 
años siguientes, época que se extiende 
de los Juegos Olímpicos de Amberes 
a los de París, fué España quien ejer-
ció la hegemonía Después, españolea 
e italianos han caminado al mismo nivel 
hasta Amsterdam, en que pareció incli-
narse a favor de los segundos. Pero el 
resultado de 1928 no es de tenerse muy 
en cuenta porque en la ciudad holan-
desa no figuró el verdadero equipo es-
pañol. 
Este triunfo de ahora es mucho más 
significativo. Sa ha logrado fuera del 
país, cosa que los italianos no han po-
dido realizar nunca. 
Se d e c l a r a e n S e v i l l a I 
h u e l g a g e n e r a ] 
Tiene carácter revolucionario 
Huelquistas armados con pistolas 
obligaron a suspender el tra-
bajo en fábricas y obras 
T A M B I E N S E P A R A L I Z O E L 
T R A N S I T O R O D A D O 
Sólo circularon algunos tranvías 
protegidos por la Guardia civil 
El comercio cerró por te-
mor a las coacciones 
Entre los huelguistas y la fuerza p ú -
blica ha habido colisiones, cru-
z á n d o s e disparos 
Varios individuos desde una "moto" 
hicieron fuego contra la Po-
licía y huyeron 
H A Y U N C E N T E N A R 
D E T E N I D O S 
D E 
A u m e n t a l a m a t r i c u l a e n 
l o s c u r s o s d e J a c a 
(Una extensa información del partido 
se publica en la Página Deportiva) 
E l p r o b l e m a t r i g u e r o 
La Cámara Agrícola de Salamanca 
estima insuficiente el decreto 
en Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 23.—Con 
motivo de celebrarse ayer en Roma la 
ersteuientr'telegrama" del Rey de Es-1 canonización de la Beata Catalina Tbo-
pafia al Romano pontífice: "Con ocasión mas, al recibirse aquí el telegrama del 
de la canonización de la beata españo-
la Catalina Thomas, tengo gran placer, 
beatísimo Padre, en atestiguar la since-
ra gratitud de la católica España, y en 
especial del noble pueblo de Mallorca, 
de la Reina y mía. Asociándonos al jú-
Los estudiantes extranjeros ins-
criptos hasta ahora rebasan las 
75 habitaciones con que cuen-
ta la Residencia 
En Oxford se ha creado una beca 
para estudiar en Jaca 
M á s e n s e ñ a n z a s que el a ñ o anterior 
JACA, 23.—La petición de habitacio-
nes por estudiantes extranjeros para los 
cursos de verano de esta Universidad 
cubren con exceso las setenta y cinco 
con que cuenta la Residencia. De una 
misma familia han solicitado habitación 
cinco hermanos y de otra, tres. La ma-
tricula parece que rebasa bastante las 
inscripciones del año anterior, en que 
entre españoles y extranjeros hubo tres-
cientos cuarenta y siete estudiantes en 
los cursos de verano. Aún está abierta 
la inscripción. # 
Este año. las enseñanzas se amplían 
con tres cursillos de Historia (Orígenes 
de Aragón, Colonización Española en 
América, y España en tiempo de los 
Austrias), y dos de Derecho (Caracte-
rísticas del Derecho Español y del De-
recho Aragonés). 
En la Universidad de Oxford se ha 
fundado una beca para que el que la 
obtenga por oposición, venga a cstudlai 
a Jaca. 
Este año se establecen también en-
señanzas mercantiles para la dependen-
cia del comercio, muy numerosa en es-
ta ciudad, y parece que existe el pro-
pósito de que estos cursos se den tam-
bién durante ei invierno para que la 
Residencia no esté cerrada tanto tiefn-
po. Habrá cuatro cursos de francés, tres 
de inglés y dos o tres de alemán para 
españoles, a cargo de profesores espa-
ñoles y extranjeroc. Estos proceden de 
Francia, Suiza, Bélgica. Holalda, Ale 
SALAMANCA, 23.—La Cámara Agrí-
cola ha presentado al gobernador un es-
crito relativo a la cuestión de los tri-
gos, en el que manifiesta el disgusto con 
que ha acogido el decreto último, por 
constituir solamente una ley de tasas 
que no resuelve la crisis, ya que no se 
movilizan las existencias de granos. 
Es preciso, añade el documento, que 
el Gobierno no solamente diga que es-
tldiará las medidas, sino que se cum-
plan inmediatamente. Los concursos para 
el suministro de harinas al Ejército du 
rante un trimestre, llevarán en las Ca-
pitanías generales un trámite adminis-
trativo lento, no sabiendo si podrá re-
solverse antes de la próxima cosecha. 
En resumen, la Cámara expone al go-
bernador: primero, que el decreto de 18 
de junio no resuelve la crisis fectual del 
comercio de trigos por ser umi ley de 
tasas. 
Segundo. Que se hace preciso dictar 
urgetemente disposiciones que desconges-
tionen el mercado de las existencias ac-
tuales, con cualquiera de las fórmulas 
expuestas al ministro de Economía por 
los agricultores de Valladolid y Falen-
cia y negociando la exportación a Por-
tugal. 
Tercero. Que simultáneamente debe 
intensificarse la acción del crédito agrí-
cola. 
Cuarto. Que se suprima la responsa-
bilidad del vendedor en operaciones frau-
dulentas. 
Quinto. Que se excite el celo de los 
alcaldes y que se ordene a la Guardia 
civil que vigile e inspeccione el comer-
cio d trigos. 
EL DE LA 
DEL REY DE INGLATERRA 
LONDRES, 23.—El aniversario de la 
coronación del Rey, que coincide con el 
36 cumpleaños del príncipe de Gales, 
se ha celebrado hoy con las ceremonias 
de costumbre. 
I n d i c e - r e s u m e n 
echaron al vuelo las campanas de la intervenir la Folíela. Han resultado he-
iglesia de Santa Magdalena, donde se ridas algunas personas, 
venera el cuerpo incorrupto de la. San- Noticias de Coblenza anuncian que 
ta Catalina y se celebró un solemnisim< 'ayer tuvo lugar un choque entre comu-
oficio. Después la enorme concurrencia i nistas y socialistas nacionalistas resul-
desftló ante el sepulcro de la santa. jtando también varios heridos. 
VARSOVIA. 23.—El diario socialista 
"Robotnik" dice que el partido socialis-
ta alemán de Frusia Oriental organiza 
para el día 27 de julio, en Insterburg. 
una manifestación ilntemacional de pro-
testa contra los manejos nacionalistas, I mariia| yt principalmente, de Inglaterra, 
que originan incidentes de frontera quecos hay también americanos rumanos, 
enturbian las relaciones de amistad en- hímga.n^ checos y griegos, 
tre países vecinos. En ia universidad se han Introducido 
Colisiones políticas i Viruñas mejoras. A la derecha del edi-1 
. ficio se ha construido un magnífico cam-: 
BERLIN, 23.—Durante la jornada del po de tennis, y a la izquierda una pis-ji 
domingo se han registrado las habitúa-1 ciña de natación. A l mediodía se han 
les colisiones entre grupos de afiliados; instalado unos jardines, con muchas flo-¡; 
a organizaciones políticas de diversosires y árboles frutales. • 
matices. En algunas de ellas hubo dej A la inauguración y clausura de los: 
cursos, tienen prometida su asistencia ¡ 
ol ministro y el subsecretario de Instruc-1 
ción pública, respectivamente. 
El director de los cursos, señor MiralJ' 
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SEVILLA. 23.—El gobernador facilitó 
hoy una nota en la que dice que esta 
madrugada se tuvieron noticias en el Go-
bierno civil de que los elementos de tra-
bajo habían hecho circular hojas clan-
destinas, en las que se hablaba de la 
muerte de una obrera hace cuatro días, 
durante la intervención de la fuerza pú-
blica en el conflicto de las aceituneras. 
Hechas las debidas investigaciones, se 
averiguó lo ocurrido, por lo que resulta 
que la obrera Antonia Vargas Bravo no 
había recibido daño alguno en la huel-
ga de aceituneras en el conflicto de días 
pasados. Ingresó en el hospital hace un 
mes, procedente de Carmena, y falleció 
el día 21 a causa de un parto, compro-
bándose, pues, que no fuera muerta por 
la fuerza pública. Hoy han parado los 
obreros panaderos, con objeto de que es-
casee el pan, por lo que se pide al vecin-
dario tenga la mayor cordura, y siga 
las indicaciones de las autoriefades que 
han tomado las medidas necesarias para 
resolver el conflicto. La nota lamenta 
también que los trabajadores hagan caso 
a los elementos perturbadores para esta 
huelga, que no tiene justifleación ni mo-
tivo, máxime que en los numerosos con-
flictos de los últimos tiempos, las huel-
gas se han resuelto en favor de los obre-
ros. 
Ya desde el sábado se tenía noticia de 
la preparación de este movimiento, y 
ayer se reunieron el alcalde ŷ los tenien-
tes de alcalde para hacer abortar la 
huelga general que se preparaba. Esta ' 
madrugada se reunieron el alcalde y el 
gobernador para tratar del abastecimien-
to de la ciudad por medio de la Inten-
dencia Militar, x\silo. Manicomio, Hos-
pital y otros establecimientos, para que 
amasasen pan. El alcalde recorrió los 
mercados de Abastos, y el presidente de 
la Diputación 'ofreció los medios de que 
dispone la Corporación para conjurar el 
conflicto. 
Se declara la huelga 
Esta mañana se declaró la huelga ge-
neral originada por las coacciones de los 
obreros que habían repartido hojas clan-
destinas diciendo que una obrera había 
sido muerta por un oficial de S2gurid Jd 
e invitaban a los huelguistas a asistir al 
entierro esta tarde a las cuatro de dicha 
obrera. Comisiones de huelguistas y cier-
tos elementos recorrieron fábricas y tar 
Ueres Invitando de modo violento al paro. 
En la fábrica de Santa Lucia se presentó 
un individuo con un revólver con siete 
cápsulas, y amenazó con disparar a to-
dos los que intentasen entrar al trabajo. 
Llegó la fuerza pública, que detuvo al 
citado sujeto, no sin gran lucha. La huel-
ga se extendió por todo Sevilla por medio 
de este procedimiento ce terror. 
Un grupo de perturbadores se dirigió 
por el camino del cementerio al depósito, 
y al acudir los guardias de Seguridad les 
apedrearon. Acudió más fuerza que de-
tuvo a los agresores y los condujo a la 
Delegación de la barriada de la Maca-
rena. Allí acudieron los huelguistas que 
atacaron a la fuerza, entablándose un ti-
roteo en el que resultaron heridos dos 
niños que pasaban por las inmediaciones. 
Se trata de los hermanos Manuel Gar-
cía Moreno, de nueve años, e Isabel, de 
catorce. El primero con una herida de 
bala en el muslo derecho, y la segunda 
con otro balazo en la pierna izquierda, 
pronóstico reservado. 
La huelga, como decimos, se extendió 
por todo Sevilla, cerrando los comercios 
ante el temor de desórdenes, y habiendo 
carreras y sustos. Los huelguistas, por 
medio de la coacción, obligaron r. Jos 
"taxis" a cesar en el servicio, y con¿i-
guíeron lo mismo con el servicio de tran-
vías, a los que apedrearon. En la Puerta 
Osario y la de Carmona y calle ds Feria, 
los alborotadores lanzaron piedras sobro 
líos tranvías y coches, y los coches de 
médicos y comadronas tuvieron que cir-
cular con carteles en que s« especificaba 
|el servicio que realizaban. Los guardias y 
la Felicia tuvieron que dar fuertes car-
gas en la Puerta Osario y otras calk ? 
para dispersar a los huelguistas >iuc ¿9 
hacían dueños de la ciudad. 
El Juzgado se personó en el Hospital, 
y viendo allí a muchas mujeres que 
creían estaba en el depósito el cadáv^'' 
de la mujer muerta, según ellas, violent-'-
mentc, invitó h entrar a las obreras para 
que mirasen si estaba allí, y Dudicr?o 
comprobar que no se hallaba allí. 
Al mediodía, la ciudad aparecía como 
deshabitada. Muchos "autos" aparecían 
en mitad de la calle con los neumáticoi 
i I deshinchados, pues los alborotadores ha-
i bían sembrado de tachuelas las vías pú-
¡blicas. Al fin, después de algunas car-
gas y numerosas detenciones, pudo resta-
blecerse la tranquilidad. 
Habla el gobernador 
El gobernador civil recibió a las don 
de la tarde a los informadores, a Ion 
que dijo que se remitía a la nota dada 
esta mañana. Dijo que la tranquilidad 
estaba asegurada. Se habían realizado da 
20 a 30 detenciones de individuos ca-
se propone ampliar las enseñanzas para: 
el'año próximo. ' 
PROVINCIAS.—Inauguración de un 
pantano en Huesca.—Llegan a Bar-
celona los moros notables.—Las fies-
ta3 de las hogueras en Alicante.— 
Reunión en Granada para tratar de ¡ j racterízados, a íos que se habían ocupada 
la leprosería regional (página 3). | pistolas flamantes, con muchas cápsula-, 
—A— y hojas clandestinas, invitando al des-
orden. Algunos directivos de las socieda-
ides obreras han huido. Se trata, según 
'dijo, de un movimiento en el que nada 
tienen que ver las reivindicaciones obre-
ras. Dijo que había ordenado que los 
tranvías volviesen a circular, así como 
i los demás vehículos, pues garantizaba 
el orden. Guardias de Seguridad, con ter-
cerola, y la Policía, patrulla por las ca-
lles. 
Esta tarde han abierto los comercios, 
y la gente se muestra más tranquila an-
te las medidas de orden tomadas. Todo 
i el mundo condena este movimiento, ca-
EXTBANJERO.—Ha sido canonizada 
la beata española Catalina Thomas. 
El Rey ae entrevistó el domingo con 
el señor Alba.—Vencen las extremas 
derechas en las elecciones de Sajonia 
Se ha publicado la segunda parte 
del informe de la Comisión Simón. 
Tardieu pide a los partidos una tre-
gua en la lucha política.—Julio Pres-
tes llegará a Inglaterra a primeros 
de julio (páginas l y 3). 
Martes 24 de Junio de lOSC (2) E L DEBATE MAUKili.—Ají o aJL—J^um. ü.ooí» 
Í!íII?^?ode reyoIuclonarlo. como lo d«-
" « n f ? ? «J"6 la huelga se produjo por 
iS. i i coacciones, yendo muchos obre-
mos al paro por medio a las represalias 
de los alborotadores. 
La ciudad ha estado abastecida do 
pan por las medidas tomadas por el 
Ayuntamiento. Tampoco ae ha carecido 
de los demás artículos. De Alcalá de 
Guadaira llegó esta mañana pan en abun-
dancia, aunque algunos vendedores fue-
ron agredidos por los huelguistas, que ti 
raron el pan al suelo. Han parado 33 
tahonas, pero en las que se trabaja hay 
un servicio de vigilancia permanente 
Las medidas tomadas son extraordina-
rias. En cada tranvía va una pareja de 
Seguridad con tercerola. 
El Ayuntamiento esta reunido en se-
sión permanente, con objeto de solven-
tar cualquier conflicto que se produzca 
Se espera que el movimiento quede abor-
tado rápidamente, ya detenidos muchot 
de los promotores de la huelga. 
Aumentan los disturbios 
SEVILLA, 23.—Esta tarde acudieron 
a La Macarena, junto al depósito de ca-
dáveres, numerosos obreras y obreros, 
llevando ramos de flores, pues creían que 
se iba a celebrar el entierro de la acei-
tunera que en un principio se creyó fué 
herida por la guardia de Seguridad. Co-
mo la actitud de los estacionados no era 
Un periodista observó: 
—Parece que las noticias de última 
hora son más satisfactorias. 
—El motivo de ir a la huelga geme-
ral dijo el presidente—, por lo visto h 
sádo un equívoco, pues no era verdad 
:o que ellos creían. De todos modos, 
comprendo que a Sevilla se le orea una 
s.tuación difícil después de clausurarse 
la Exposición. Como es natural, se pre-
senta allí ahora una crisis de trabajo 
y una depresión que aféala a muchos 
sectores. No sólo a los hoteles, sino a 
todas las industrias, pues es indudable 
que ahora Irá menos público a Sevilla; 
sin contar con los ryie tenían su tra-
bajo en la misma Expos < ^ón 
D E S O C I E D A D 
San Juan Bautista 
Hoy es el santo de su alteza real el 
infante don Juan y del conde Zamoyskl. 
esposo de la infanta Isabel Alfonsa. 
El ilustrísimo señor Obispo de Oviedo 
La marquesa de Toral. 
Señoras de Bermejo, Marañón, viuda 
de Maura, viuda de Propper y Ussía. 
Señoritas de Bertrán de Lis, Fernán 
dez Blanco, Goyeneche, Larraya, Monte-
ro y Pérez del Pulgar y Muguiro. 
Duques de Almodóvar del Río, Casti-
llejos, Nájera, Estremera, Tarancón, 
T'Sercles, Tilly y Tetuán 
Marqueses de Aymerich, Benicarló, 
E s un probiama de cuya trasoenden- ; Caltojari cáceres, Cambil, Casa Treviño, 
c í a se h a dado cuenta perfecta el Go- Castellones, Embid, Gaviria, Guadalmi-
oierno y que procuraremos atender co na. Herrera, Ribera, San Miguel de Be-
rnn sea posible. 31aro es que todos los Jucal, Santa Lucía , Santa María, Santo 
gobiernas que t a m b i é n en otras pro- D0"1'0?0' Sant.urce'.Sotomayor, Tamarit. 
LOS ESTADOS UNIDOS DE EUROPA 
' / incas se nos plantean son problemas 
de dinero, dinero que es precisamente 
lo que falta. A d e m á s , en el caso de Se-
villa no hay que perder de v i s ta que 
hay que l.quidar l a E x p o s i c i ó n , y e1 
Ayuntamiento se ocupa ahora de eNo. 
E n el caso de Barce lona es distinto, 
porque Barcelona es una p o b l a c i ó n que 
d'.spone de g r a n capacidad de trabaje pacifica, la Guardia civil de a caballo dio 
algunas cargas. Hubo carreras y s o n ó 7 a d e m á s allí piensan darle otro desti 
un disparo. L a a larma fué enorme. Se'nu a la E x p o s ' c i ó n , con un parque d 
procedió a la detención de cinco indi-
viduos, a los cuales se les intervino ar-
mas nuevas y numerosas cápsulas. Por 
la puerta del Osario paso una motocicle-i- , , ---«-¿jJS f 
ta a gran velocidad, ocupada por dosi0161116' !9 flKr\ r ea l zando g 
individuos, y al pasar por delante de yo Pue(l0 decirles que el Gol 
atracciones y otras cosas p a r a obtener 
c ierta utilidad. 
En fin, terminó diciendo el presl-
pstiones, y 
Torreblanca de Aljarafe, Torrelavega, 
Torralba, Villamediana, Villapanés, Vinot 
y Zurgena. 
Condes de Albyz, Casa Henestrosa, 
Castronuevo, Colchado, Darnius, Gamazo 
Guaqui, Güell. La Granja, Leiva, Mar-
quina, Montealegre de la Rivera, Mori-
les, Pinofiel, San Pedro de Ruiseñada y 
Torre-Vélez. 
Barones de Areizaga, Arenas, Blcorp, 
y Río Tovía. 
Señores Ampudia, Arco y Cubas, Avi-
la, Aviles, Aznar, Balbás, Basabe, Beís-
tegui, Boflll, Brocas, Bruguera, Busta-
mante, Caballé, Calvo de León, Cárdenas. 
Caro, Caruso, Carsí, Rodríguez Tiveo, 
Serrat y Valera, Magaz, Castellano, Cas-
tillejo y Zapatero, Cavestany, Ceballos, 
una pareja de guardias de Seguridad, el ' 'urará atender con l a mayor a t e r x i ó n 
y de la mejor m a n e r a posl^e estos 
problemas. 
Dice el ministro de 
bierno pro- Cervantes, Cervera, Crehuet, Esquer, Do-
individuo que iba en el soporte del ve-
hículo hizo varios disparos sobre los 
guardias. La motocicleta no llevaba ma-
trícula y una vez cometida la agresión, 
partió a gran velocidad. Los guardias 
persiguieron con los caballos a los fu-
gitivos, pero no pudieron darles alcan-
ce. Les hicieron varios disparos. 
El gobernador civiV ha manifestado 
que conoce bien a los complicados de 
este movimiento. La Policía está bus-
cando al concejal socialista don Herme-
negildo Casas. Esta noche se verifica-
rán numerosos cacheos y se practica-
rán varías detenciones. Algunos elemen-
tos han llegado procedentes de Barce-
lona, de donde han traído dinero y ar-
mas nuevas, ocupándoseles alguna docu-
mentación comprometedora, respecto a 
este movimiento. Se ha concentrado a la 
Guardia civil, en evitación de nuevos 
desórdenes. 
El alcalde ha resuelta por completo el 
abastecimiento del pan Se trabaja en 
noso Cortés, Durán, Esplugas, F. de Cór 
doba y Frígola, F. de Luiz y Albornoz, 
Ferré y Vidal, Figueroa de Vargas, Fio 
res Posada, Forgas, Franco, Gamir y 
Diez de Ulzurrun, Gandullo, Gascón, Gó-
mez Aramburu e Inda, Gómez Gil, H. Fe 
rreflel, Hermida, Hermoso, Herrera, He-
rreros, Ibáñez, Izquierdo, Jiménez, L. Ce-
ballos, Fontán, Jordán de Urríes, La Cier-
El ministro de la Gobernación, en sm va, La Chica, Laguardia, López Dóriga. 
conversación de ayer mañana con los Luca de Tena, Llasera, Llórente, M. de 
T a r d i e u p i d e u n a t r e g u a e n 
l a l u c h a p o l í t i c a 
M U N D O C A T O L I C O 
EL ZORRO: "Nadie limitará, vuestra soberanía." 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
Hay que defender a Francia de la 
crisis económica mundial 
PARIS, 23.—En las Arenas de Lute-
cia y con motivo de celebrarse la ad-
hesión número 50.000 a la Unión na-
cional de ex combatientes de la Federa-i 
ción del Sena, Tardieu pronunció ayeri 
im discurso elogiando a la Fed^raciór I 
por sus éxitos, debidos a la continui-j 
dad de sus esfuerzos y declarando quei 
el Gobierno se encuentra animado df | 
un espíritu análogo. El presidente delj 
Consejo puso de relieve una vez más 
ia necesidad de una tregua de los par-
tidos, para dar a Francia el máximo 
equiiibrlo, en la crisis económica que 
atraviesa hoy el murdo. 
Un discurso de Herriot 
C o r o n a c i ó n d e l a V i r g e n 
d e l a s N i e v e s 
la Gobernación 
periodistas, les hizo las siguientes ma-
nifestaciones: 
—Esta mañana, en compafiia del pre-
sidente del Consejo, asistí, en Palacio, 
a la reunión de la L'ga contra el Cán-
cer, que preside su majestad la Reina. 
Por esta circunstancia no pude recibir 
visitas. 
En la conversación que el pasado sá 
Lara, Macias del Real, Maluquer, Már-
quez, Martin Montalvo, Martínez Sierra, 
Maura, Moles, Moneada, Muñoz Vargas. 
Nido L Echenique, O'Donnell y Díaz de 
Mendoza, Palacios, Palau, Pasquín Pe-
rea, Piñana, Polo de Zaldívar, Palanco, 
Pons, Poveda, Pradera, Propper, Pujol, 
Redondo de Castilla, Ródenas, Rincón. 
Romeu, Rosell, Ruano, S. Labiano, Salas, 
Antón, Sáenz de Prado, Sánchez Anido, 
Sánchez Domenech, Soldevilla, Spotorno 
nombre del pueblo de Mora de Tole 
do al hablar de unos lamentables in 
¡cidentes, y para que cada cosa quede 
numerosas tahonas, dependientes de la; . . rectiñauen 
Diputación y del Ayuntamiento, y ade- en su g^ que recimquen 
más se venderá pan de los pueblos, cuya « « nombre, porque el pueblo en que 
venta será garantida por la fuerza pú-
bado sostuve con ustedes^ se deslizó el | Torre Vega, Torre Villanueva, Valdeca-
bres, Rodrigo, Valderrama, Valdés y Ar-
mada, Vallés y Pujáis, Vega, Velasco. 
Ventosa, White, Yuste y Zamora. 
bllca. 
Un grupo de huelguistas han recorrí 
acaeció el hecho fué el de Villanueva 
ie Alcardete. en la misma provincia. 
—¿Hay algo de conflictos sociales?, 
do las imprentas de los periódicos con I ie interrogó un periodista. 
el fin de que los tipógrafos hicieran cau- —gj. j ^ y noticias, y muy interesan-
6a común pero no han respondido al Se nada men0Si que ^ 1& 
s r t X j í \ y o r ^ l m e n 0 t 3 e . ^ ^ ¿ a n ^ ! ^« Iga generai en Sevill^ a la que han 
circulan con una pareia de la Guardia! Prestado ^ asistencia todos los gre-
civil en las plataformas. imios. excepto el de tranviarios. 
Esta noche, en la calle de la Feria, a| El motivo de esa huelga ha sido un 
un cobrador de t ranv ía ie arrojaron una i infundio. Existe en aquella provincia an-
piedra, c a u s á n d o l e una herida en la boca.ida]uza, desde hace algún tiempo, unal^j"' -ior. Marcelo h 
f ^ V l S ^ t ^ í S ' r f ^ í r t o f n é l p e q u e f i a buelga de aceituner03- W si;! mano" de la señorita Mercedes Vinar-
í s l t í d o e n l^Óasa de s i S í &ue su trámite normal. Alguien ianzójdell La ^ se celebrará a 
la especie de que en el Hospital de S e - | ñ n c g de octubre 
villa había fallecido una obrera huel 
Les deseamos felicidades. 
Peticiones de mano 
Ha sido pedid i la mano de la J*DI-
sima señorita Muría Lui3a Alvarez 
Alonso (hija de don Gabino y doña Ra-
dis), para el acaudalado propietario as-
turiano don José Rodríguez Alonso, ha-
biéndose cruzado entre los novios es-
pléndidos regalos. La boda se celebrará 
en breve, en el santuario de Oova-
donga. 
— Por la señora doña Matilde Diego-
Madrazo, viuda de Parages, y para su 
sido pedida la^ 
Agresión a un capitán 
El capitán del regimiento de Infante-
ría de Soria don Pedro Luengo Martí-
nez iba en la plataforma d€> un tranvía. 
Subió a éste un huelcrui-ta y tiró de la 
cuerda atada al trole con ob'ieto de qui-
tarlo. Entonces el capitán aue se dió 
cuenta de la maniobra, al tiempo que 
el huelgiiista gritaba^fr^e^^ subversivas, 
le ¿io un^a'feofe'ta¿áV'ltf^rr'í1ián3óle'a tie-
rra. Para detener al RuéTgüWA baló del 
tranvía el capitán y en esto salieron 
ocho o diez hombres y destrozaron el 
uniforme al oficial, propinándole una pa-
liza. La Guardia civil, que llegó a los 
pocos momentos, intentó detener a al-
gunos de los agresores, pero éstos se 
dieron a la fuga. 
Esta noche han roto en el barrio de 
Nervión las bombillas del alumbrado pú-
blico y han destrozado las farolas de 
las rondas. En uno de los "cines" que 
hay al aire libre, en la plaza de Ponce 
de León, rompieron los huelguistas el 
telón y la cabina. Ello originó una tre-
guista, a consecuencia de las heridas que 
sufrió en un choque con la fuerza pú-
blica, y, sin comprobar previamente el 
fundamento de la noticia, se acordó la 
huelga general, como solidaridad con los 
aceituneros. 
Las autoridades locales han hecho las 
ppQjíun^?. ftyertgVv^clqRe^.y resulta que, 
efectivamente, en el Hospital ingresó ha-
ce algunos días una obrera huelguista, 
pero con síntomas de parto. En efecto, 
dicha mujer falleció poco después, a con-
secuencia de un parto prematuro. 
—¿Cree usted, señor ministro, que 
volverá la normalidad, una vez deshe-
cho el equívoco? 
—Tal creo, pero es doloroso que sin 
que exista una causa ni una justifica-
ción, se produzcan estos hechos tan la-
mentables y que tantos perjuicios oca-
sionan. 
—¿De otros conflictos? 
—Sólo puedo decirles que todos ellos 
siguen su trámite normal y lógico, y 
Próxima boda 
El próximo viernes, día 27, se cele-
brará, a las seis de la tarde, en la 
capilla del palacio episcopal, la boda 
que bendecirá el Obispo de Madrid-Al-
calá, de la bellísima señorita Mercedes i 
García Benítez, hija del general gober-i 
nador militar de Alcalá de Henares, con¡ 
el médico don Tomás Romero, hijo del 
ex senador del mismo nombre. 
Bodas 
Se ha celebrado en la más estricta 
intimidad, en la parroquia de San Je-
rónimo, la boda del conde Jorge Tar-
nowski, consejero de la Legación de 
Polonia en España, con madame Sofía 
de Karnkowska, siendo testigos el mi-
nistro polaco señor Perlowski y el can-
ciller do la Legación señor Paszkiewie. 
—En la basílica de la Merced, de Bar-
celona, se ha celebrado la boda de la 
bella señorita Margarita Maristani Ma-
nén, que llevaba elegante traje blanco, 
con el marqués de Alfarrás. 
Fueron padrinos doña Carmen Trías, 
viuda de Desvalí, madre del novio, y 
don Félix Maristany, padre de la con-
trayente. 
Natalicios 
Ha dado a luz una hermosa niña, nú-
mero tres de sus hijos, la marquesa de 
Zurgena (Carmen Silvela y Castelló), 
cuyo bautizo se celebrará hoy en la 
Concepción, apadrinada por los prínci-
pes de Hohenlohe, y en su representa-
ción la duquesa viuda de Parcent y don 
Jaime Gómez Acebo. 
—Ha dado a luz en Sevilla, una her-
mosa niña la señora de Ramos Paúl, hija 
de los marqueses de Vülamarta. 
Comida 
El domingo se ha celebrado una co-
mida en la Legación del Japón, que 
dieron los señores de Ohta, en honor 
del nuevo ministro de España en Ja-
pón y la señora de Cárdenas. 
Fueron los demás comensales, los du-
ques de Vistahermosa, condes de Bai-
lén, señoras y señores de López Lago, 
Landecho, Canthal, Kinta Aral, Chiba, 
Mimura y Ohquimi, y la señorita Le¡ 
Dieu. 
El palacio de Mochales. 
El marqués de Aledo ha comprado! 
a la testamentaría de la marquesa viu-
da de Mochales el palacio de la calle de 
Lista, esquina a la de Lagasca. 
El precio ha sido superior al millón 
y medio de pesetas, y el nuevo poseedor 
se propone entrar en posesión del in-
mueble a fines de este mes. 
Rehabilitaciones 
Eli duque de Tovar ha pedido la rehabi-
litación de los títulos de marqués de 
Santo Floro, de Vega Florida y Miral-
río y el de vizconde de Quintanüla Flo-
res. 
Maestrante 
Ha ingresado en la Real Maestranza 
de Granada don José Maria Chico de 
Guzmán y Barnuevo, hijo de los condes 
de Campillos. 
Llegaron 
De Málaga, la encantadora señorita 
PUita Linares y el conde de Villapa-
dierna. 
—De "La Ventosilla", de paso para 
el Norte de Europa, los recién casados 
marqueses de Manzanedo. 
Han salido 
Para San Sebastián, la duquesa viu-
da de Arcos y la condesa de Pedroso e 
hija; para Vitoria, los condes de la Pue-
bla de Portugal y sus hijos María y Ma-
nuel de Zulueta; para Barcelona, los con-
des de Gamazo y Ruiseñada, y el mar-
qués de Villanueva y Geltrú; para las 
Arenas, el conde viudo de San Carlos; 
para Boó, doña Do'ores Ocejo, viuda de 
Otero; para Pozuelo, don José Huido-
bro; para San Rafael, don Luis Guinea; 
para Avila, la señora vida de Carreras; 
para Cádiz, la señora viuda de Romeu, y 
para Rubielos Altos, don Marcelino Mar-
tín Gamazo. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501.71509 y 72805 
BELFORT, 23.—En el banquete dad 
ayer por los Comités radicales de la 
región, Herriot pronunció un discurso, 
exponiendo la situación de los partídoí 
y criticando con gracejo a los socialis-
tas y los gube-rnamentales. El orador 
terminó diciendo: "Seguiremos siendo 
nosotros, laicos, defensores de las cla-
ses medias y de la política de inteli-
gencia europea, teniendo por lema la 
Justicia, el trabajo por ley y la ciencia 
por guía." 
Incidentes con los comunistas 
PARIS, 24.—Se han registrado va 
ríos incidentes entre la Policía y ma 
nifestantes comunistas que ostentaban 
cartelones con la "hoz y el martillo 
de los soviets. Los comunistas han dado 
vivas a Marty. 
Contrabando de narcóticos 
LTMOGES, 23.—El Tribunal corree 
cional ha dictado sentencia contra va-
rios complicados en un "affaire" de 
narcóticos. El número de acusados era 
de seis. 
Dos de ellos han sido condenados a 
un año de cárcel y diez de prohibición 
de estancia. Otros dos a ocho meses de 
prisión y cinco años de prohibición de 
estancia; otros a dos meses de prisión, 
y otro absuelto libremente. 
Sarraut, herido 
PARIS, 23.—A consecuencia de un 
¡hoque del automóvil en que viajaba 
j "über Sarraut contra una camioneta, 
ha resultado este señor herido, aunque 
no de gravedad. 
m i EDIFICIO DE lü D H I D 
DE BBIISEÜS 
BRUSELAS, 23.—El rey Alberto ha 
presidido esta mañana una solemne se-
sión que se ha celebrado con motivo 
de la inauguración del nuevo edificio, 
donde se ha instalado la Universidad. 
Al acto asistieron varios ministros, per-
sonalidades del mundo científico y re-
presentantes de ochenta Institutos ex-
tranjeros. 
menda alarma, y los niños que en gran 
número asistían al espectáculo tuvieron 
que ser protegidos con objeto de evitar I ei Bübao ha entrado en vías de 
una catástrofe. franca solución. 
Actúa el Juzgado y ya que hablamos de Bilbao, les daré 
• ia noticia de que mañana llegará a dl-
El gobernador civil, como conf i rmac ión!pob lac ión norteña l a ex emperatriz' 
de la nota oficiosa, ha dicho que e s t á | Z i t a de Austria-Hungría, 
demostrada la falsedad utilizada para I 
producir la huelga en Sevilla El Juzga-
do, en vista de la denuncia firmada .>or 
el presidente de la Sociedad Aceitune-
ra, Manuel Viejo, en la que se coman-
daba justicia con motivo del fallecimien-
to de una mujer obrera, se personó .-ín 
el Hospital y tomó declaración a los 
médicos, loa cuales manifestaron ,ue fa-
lleció en la sala de maternidad Antonia 
Vázquez Bravo, hospitalizada haca un 
mes. Declararon asimismo - que en dicha 
sala no existe ninguna mujer embara 
zada con síntomas de lesiones por atro-
pellos recientes. El Juzgado se personó 
esta tarde en el Depósito para ver >! 
cadáver y practicó las diligencias rela-
donadas con la denuncia del presidente 
Je la Sociedad. Como en los alrededores 
había muchos obreros, el juez autorizó 
% que desfilaran ante el cadáver. Tedas 
ías aceituneras reconocieron que no era 
(a muerta compañera suya. El juez con-
tinuó sus trabajos, y de comprobarse, co 
mo hasta aquí, que la denuncia es falsa 
el Juzgado procederá contra el r -:tor de 
la misma. 
Está comprobado que en los distur-
bios del viernes no hubo heridos y sólo 
dos huelguistas fueron asistidas de ata-
ques nerviosos en la Casa de Socorro 
Estas dos mujeres son María Vallaao-
lid, de diez y siete años, y Dolores Ro-
dríguez, de treinta y siete, vecinas dt 
la barriada de Amate. 
El conde de San Luis se lamentó de 
que una falsedad haya sido utilizada paro 
promover esta huelga, de la cual tenía 
ya conocimiento hace algún tiempo que 
se preparaba. Desde luego, serán cadti 
gados los culpables de esta revuelta. 
No se publicarán algu-
nos diarios 
Probable "lock-out" en Bilbao ¡ 
BILBAO, 23.—Contra lo anunciado no 
se ha declarado hoy la huelga general. 
Los conflictos siguen en Igual estado. La j 
atronal del ramo de la construcción 
ha declarado que en vista de la dispari-
lad de criterios en la clase obrera, de-
claran que son partidarios de mantener! 
las bases dictadas por el Comité pari-
tario, y que por lo tanto, en caso de que 5 
no se solucione el .conflicto dentro de 
ho días, pararán todas las obras df 
albañilería de Vizcaya. El delegado del | 
ministerio del Trabajo, señor Zertcada.i 
ha regresado a Madrid sin poder resol-
ver el conflicto por la desaveniencia de 
ambas partes. 
Conflicto en Cartagena 
CARTAGENA, 23.—Prosigue el con-
flicto obrero por la suspensión de las 
obras de las casas baratas. Procedente 
de. Barcelona llegó el delegado general 
de la Sociedad constructora que se en-
trevistó con el alcalde. Los obreros pa-
rados ascienden a 1.500. 
Petición de unos obreros 
MALAGA, 23.—Una Comisión de obre-
ros de Fuenglrola ha visitado al gober-
nador para pedirle influya cerca del con-
tratista de firmes especiales para que 
les abone los jornales que les adeuda. 
__n a t raco 
a s u b o l s i l l o 
Un ate 
a s u s a l u d 
e s s e g u i r e m p l e a n d o e n s u c o c i n a 
a c e i t e s a g r a n e l o i n f e r i o r e s . P e r j u -
d i c a n t o d o s l o s ó r g a n o s d e l a d i -
g e s t i ó n . R e s u l t a n m á s c o s t o s o s p o r -
q u e e s t r o p e a n l a m a y o r , p a r t e d e 
l a s v i a n d a s . C o n s u m a ú n i c a m e n t e e l 
n 1 
L s p u r í s i m o d e o l i v a s s e l e c t a s . E n r i q u e c e c ó b s u 
g u s t o e x q u i s i t o t o d o s l o s p l a t o s . S e v e n d e s i e m -
p r e p o r s u p r e c i o n o r m a l . 
HIJOS D E L U G A D E T E N A 5. en C . 
S E V I L L A 
Madrid: Conde de Xiquena, 15 y 17. 
S E V I L L A , 23.—A ú l t i m a hora de |8 
noche los t ipógrafos huelguistas han con-1 
seguido que les secundaran en su moví I 
miento los obreros de las imprentas d^! 
los per iód icos " E l Liberal" , "Noticiero 
Sevillano" y "Correo de Andalucía". Ló 
Po l i c ía ha detenido a los elementos ti 
p ó g r a f o s que han ido coaccionando a los! 
restantes. 
L a s p a n a d e r í a s trabajan y el abaste 
Oimiento de pan es tá asegurado. Re ina j 
tranquilidad a ú l t i m a hora. 
Martínez Anido en Sevilla! 
S E V I L L A , 23.—Ha llegado el generalj 
Mart ínez Anido. E s t a tarde fué invita 
do con un vino de honor en el Nuevo j 
Casino. Conferenc ió con el gobernador] 
civil , e n t e r á n d o s e de los conflictos plan 
teados. M a ñ a n a le obsequ iará el Centro 
de la Derecha Social. H a visitado la E x 
pos ic ión Iberoamericana. 
Declaraciones del presidente 
Los periodistas interrogaron anochi 
al preüident: sobro el conflicto plantea-
-k> en Le vi l la. 
No tengo si no noticias del medk nube, 
lia. 1 
-Creo que estamos llegando a casa. Reconozco esa 
("Jidge", Nueva York.^ 
—Por fin el pobre Roberto ha pasado a mejor vida. 
— ¿ H a muerto su mujer? 
(••pa¿ea Gai 
OFICIO DE PONTIFICAL MON-
SEÑOR TEDESCHINI 
» 
Sesión plenaria del Patronato 
de Propaganda 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 23.— 
Ayer se celebró la solemne ceremonia 
de la coronación de la Vitgen de las 
Nieves, Patrona de la isla El acto se 
celebró en la Rambla de Cuba y asis-
tieron más do 30.000 personas. Ofició de 
pontifical en la misa solemne el Nuncio 
de Su Santidad, monseñor Tedeschlai, 
que coronó a la imagen. Pronunció uií 
elocuente sermón el canónigo de Madrid 
don Diego Tortosa. El entusiasmo fué 
indescriptible. Luego se cantó una sal-
ve y una loa a la Virgen por la Masa 
Coral y distinguidas señoritas. Por la 
tarde continuaron los festejos y el tri-
duo a Nuestra Señora. 
la suscripción para las obras 
del Pilar 
ZARAGOZA, 23.—La suscripción del 
Pilar alcanza la cifra de 1.261.191.35 pe-
setas. Entre los donativos figura uno 
de 10.000 pesetas, de los marqueses de 
Arlanza; otro de 60.000, del Banco do 
España, y 5.000 de don F. E. N. y se-
ñora. 
Entronización del Sagrado Corazón 
en Bustarviejo 
El domingo se celebró la solemne en-
tronización del Sagrado Corazón de Je-
sús en el pueblo de Bustarviejo, orga-
nizada por las Marías del Sagrario. Rea-
lizó la labor de preparación el padre 
Emilio Santamaría, O. S. B., que, ayu-
dado por el señor párroco, confesó desde 
las cinco de la mañana hasta las doce 
de la noche anterior. A las nueve se 
celebró una misa, en la que ofició di-
cho padre, que repartió la Sagrada Co-
munión a bastantes niños de las escue-
las y gran número de vecinos. Después 
se llevó la comunión pascual a los en-
fermos. A las once hubo una misa so-
lemne, que dijo el párroco, que elogió 
después la obra de las Marías Termina-
da la misa se entronizó solemnemente 
el Sagrado Corazón en la escuelas y 
en los hogares del párroco, médico y 
maestro. 
Sesión del Patronato de 
Propaganda 
El Patronato di Propaganda celebró 
ayer sesión extraordinaria bajo la pre-
sidencia del conde de Gondomar, quien 
abrió el acto con unas palabras de sa-
ludo y agradecimiento. 
A continuación, los secretarios de las 
diferentes secciones 'el Patronato die-
ron cuenta de la acción ejecutada por 
éste en su primer año de actuación. 
Se dió cuenta de la implantación de 
Comités provinciales; de la impresión 
de 45.000 folleto<i de divulgación ciuda-
dana, de los que se piensan editar otras 
ocho series; de la difusión de 160000 im-
presos; de la intervención en el cine-
matógrafo, etcétera 
Don César Sauz, presidente del Comi-
té ejecutivo, disertó sobre el tema "Rá-
pida ojeada del pasado, presente y fu-
turo del Patronato de Prona<?anda. Con-
diciones de una Acción Católica eficaz." 
Se detiene principalmente en el futu-
ro y pone de manifiesto la necesidad 
da nuevos cooperadores y la de no aban-
.ionar durant» r1 -""aneo la obra que', 
en invierno se realiza. 
Sintetiza las condiciones de la propa- . 
eranda en la un'dad do d'^ccióti y en 
la agilidad de acción en los dirigidos. 
Esta organización ha de ser integral, es 
decir: especialista, productora y difu-
sora. 
Después de hablar sobre la formación 
de los agentes de propaganda, que ha 
de ser a la vez piadosa o de vida in-
ferna y técnica, terminó alentando a to-
dos para llegar a ser, o vencedores o 
mártires, puestos ambos muy honrosos. 
Cerró el acto con un breve discurso 
el conde de Rodríguez San Pedro. Co-
menzó alabando la Ipbor del Patronato 
de Propaganda. La Acción Católica no 
ê  una novodnd. pues se ha rn^riferta-
do en todos los tiempos y ba ío todas 
las formas. Establece un paraneón en-
tre nuestros t'empo? y los de San Agus-
tín y anuncia óue aunctue nuestra civdi-
r.Ro.Són pe hundiera como la romana, los 
principios de la rpliglón cristiana la sal-
varían nuevamente. 
Los orfldorf' fv-^o" rr^'y ar)l8'.ididos. 
Homenaje de la A. C. N. de P. 
al padre Angel Ayala 
Con motivo de haberse cumplido el 
XX aniversario de la Asociación Cató-
lica Nacional de Propagandistas, el Cen-
tro de Madrid ha dedicado un homenaje:̂  
a su fundador, el reverendo padre An-
«rel Ayala, S. J. Con^tió en un día de 
Retiro, que se celebró el don '̂r^o en la 
casa de Ejercicios de Chamartín. 
Dirigió el Retiro el padre Ayala y a 
la terminación se celebró una Asam-
blea, en la que hablaron los señores 
Gómez Roldan, que recordó los primeros 
tiempos de la Asociación; Martín San-, 
chez (don Fernando). Almazán. Valien-
te, M. Giovanni Hoyois. presidente de ja 
Juventud Católica belga, y presidente de 
!a Asociación, don Angel Herrera. Por 
último, el padre Angel Ayala dirigió al-
eoinas palabras a los propagandista3' 
Después les dió la bendic;ón con el San-
tísimo y se cantó por primera vez ei 
himno de la Asociación. . 
Se recibieron Mb^iones al homenaje 
de casi todos los Centros de la A. C. N. ae 
P. ertablecidos en España. , . 
Durante la Asamblea se procedió a i» 
elección de los deleerados del Centro a 
Madrid para la Asamblea ^eneralT ní« 
Asociación, que tendrá lucrar en Loyoi 
el día 7 de septiembre. R^ultaron ele-
gidos los s eñores Gil Robles, por 28 vo-
'os; Martín Sánchez (don F iando) , Vo-
?7; Sauras, 25: Almn-án 22: barón aB 
Benaaque, 21; Luis Díaz (don Ratae1'. 
18. y don Félix María de Llanos P?r tá 
A estos actos asistieron une ¡"-n. j 
nropn<Tanclists y los conTe^ros de la A* 
elación, y en representaciór de los.c^ s 
tros de Bilbao y Valencia, los fenore 
I?usl y marqués de Lozoya.________-rtS 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s | 
Para el aprendiznle en la linotipia. d« 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente Prtra sor ¿e 
fas, a cargo de un reputado profeso 
'sa especialidad. orclM 
El sueldo mínimo que hoy día Per .¿5 
un buen linotipista oscila entre 1- ' 
pesetas. _ ^rfeo-
Es condición Indispensable 'aP'Lno-
iMón en la Ortografía y en la . .f^ 
grafía. Serán pieferidas las ^V^.jata-- solicitftjjj 
Tue posean conocimientos de laqu»o 
-¡Cuánto progreso! ¡Todo vuela! 
("Sempre Fix ' , Lisboa.) 
fia- ,• , diri' Las solicitudes, con referencias, 
1 lanse al Director del 
"INSTITUTO R E U S ^ 
Preciados, 23; Puerta del Sol. 
y Mayor, 1 . - Madrid 
Honorarios: 80 pesetas mensu»'0*1 
Clases: de 9 a 12 de la manan^c;,eP. 
Dlsponenru de varias Ilnotit>I!lctóa. 
oaá para una completa preparat 
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I n a u g u r a c i ó n d e u n 
p a n t a n o e n H u e s c a 
En Zaragoza se inaugura la Casa 
Social de la Confederación del Ebro 
LAS FIESTAS DE LAS HOGUERAS 
EN ALICANTE 
C o n f r a t e r n i d a d r e g i o n a l 
d e C a s t i l l a y L e ó n 
Varios actos en Falencia, con re-
presentantes de las dos regiones 
— • 
L a Fiesta de Arte const i tuyó un acto 
de af irmación regionalista 
Las hogueras de San Juan 
ALICANTE, 23.—Han comenzado las 
fiestas de las hogueras de San Juan, con 
njavor esplendor que en años anterio-
res,' Concurren 25 bandas de música. Han 
•parecido plantadas 26 hogueras, algu-
nas de proporciones colosales, todas be-
Uísimas. La afluencia de forasteros es 
enorme, y los trenes de las líneas de 
ia Marina y de los Andaluces, llegan 
abarrotados. Muchos "autos" han queda-
do en medio de la calle por falta de 
garages. Anoche llegaron los alcaldes de 
Valencia y Castellón, a los que se tri-
butó un gran recibimiento. Acudieron 
cinco bandas de música y se vitoreó a 
ja región valenciana. Se vieron obliga-
dos a recorrer a pie el trayecto hasta el 
hotel. 
Van disparadas diez tracas y entre hoy 
y mañana se dispararán otras muchas, 
con una longitud total de 82.000 metros, 
v también 42 castillos de fuegos arti-
gciales. El total de los músicos que in-
tegran las bandas asciende a un millar. 
Llaman la atención las calles del barrio 
de San Blas, totalmente cubiertas de 
adornos, que forman bellísimos túneles. 
También atrae la curiosidad la hoguera 
¿el paseo de Méndez Núñez, construida 
sobro un pedestal que permite circular 
a los carruajes bajo la hoguera. La de 
la plaza de Chapí tiene 30 flguras re-
presentando los diversos personajes de 
la obra del glorioso músico, destacando 
una fuente luminosa que funciona sobre 
un pedestal con una sátira popular que 
tienen una ocurrencia curiosísima. 
En la hoguera de la plaza de Isabel U, 
que representa una grúa, se interceptó 
el funcionamiento do ésta y acudieron 
los bomberos para reparar la avería con 
«na gran escala. Uno de éstos cayó de 
la escala y se produjo lesiones de pro-
nóstico reservado. 
• Al mediodía llegó el presidente de la 
Diputación de Valencia, don Pedro Juan 
Serrano, que fue recibido por loa alcal-
des de Valencia, Castellón y Alicante, y 
el presidente de la Diputación de esta 
provincia. Seguidamente se simuló el 
desembarco de la banda de música mora 
en el puerto. Salieron corriendo la pól-
vora, atronando con las detonaciones de 
leu arcabuces. 
Después los alcaldes forasteros se tras-
ladaron a Elche, donde se celebró una 
comida íntima en el huerto de palmeras, 
; obsequio del presidente de la Diputación 
: de Alicante. El desenca jonamiento de los 
toros que se han de lidiar en la corrida 
S de mañana, atestó la plaza haata el te-
Jado. Continúan llegando forasteros y 
para mañana se esperan vapores espe-
ciales de Orán y Argel. 
Los moros notables en Barcelona 
BARCELONA 23. — Los moros nota-
bles llegaron hoy a Barcelona • y visi-
taron al infante don Carlos y a las go-
beniadorcs militar y civil. Los genera-
les Despujols y Bcrenguer les recorda-
ron sus tiempos de Africa. Los moros 
han dicho que España loa ha prodLici-
do una Impresión deslumbrante. Sevilla 
es incomparable; la mezquita do Cór-
doba es lo que más les ha maravillado. 
Madrid tiene edilicios admirables y, en 
cuanto a Barcelona, les ha dejado ate-
morizados por eu IráDco enorme. 
Ülbta tarde han visitado la Exposición, 
quo les ha gustado mucho y han di-
cho que estarán cuatro días. Después 
seguirán para Valencia y Granada y re-
gresarán a Marruecos. Eluden toda pre-
gur*a sobre la situación política ma-
foquí y únicamente dicen que en Ma-
rruecos reina tranquilidad absoluta. 
La ex emperatriz Z i ta a Lequeitio 
BILBAO, 23.—Mañana llegará a Le 
queitio, procedente de Francia, la ex em-
peratriz Zita, a la que so hará un gran 
recibimiento. 
Inauguración de un pantano 
MUESCA, 23. — Se ha inaugurado en 
Belchito el pantano "Pena", que embalsa 
18 millones de metros cúbicos de agua, y 
que regará 6.000 hectáreas de varios pue-
blos de Teruel y Zaragoza. Asistieron 
al acto el director general de Obras pú-
blicas, el director de la Confederación del 
Ebro, que ha construido el pantano, el 
gobernador civil de Teruel y el presiden-
te de la Diputación. El párroco de Val 
derrobles bendijo las obras. Después se 
celebró un banquete y se pronunciaron 
Varios discursos. 
L a leprosería regional andaluza 
GRANADA, 23.—El subsecretario de 
Gobernación y el director general de Sa-
nidad, en unión del presidente de la 
Diputación, visitaron la leprosería regio-
nal construida en Los Ogijares. 
Hoy en la Diputación se han reunido 
presidentes de las Diputaciones de 
Almería, Jaén y Córdoba y representan-
tes de las de Sevilla, Málaga y Huelva, 
para tratar de resolver el modo de su-
fragar los gastos de instalación de la 
leprosería, que ascienden a cinco millo-
nes de pesetas. Asistieron también a la 
reunión el señor Montes Jovcllar y el 
doctor Palanca. 
El presidente de la Diputación de Gra-
nada, señor Montes Garzón, propuso que 
cada Diputación andaluza aporte la can-
tidad que le corresponda. Los señores 
víontes Jovellar y Palanca apoyaron es 
•* solución y el último se lamentó de 
?ue cuando se acordó la construcción, 
•o se resolviera el problema que plan-
tearía la instalación. Se acordó por una-
nimidad aceptar la fórmula propuesta por 
W representante de Granada. Después 
Visitaron la leprosería. 
Se inaugura el edificio de la 
C . del E b r o 
ZARAGOZA. 23.—Se ha inaugurado el 
•diflelo social de la Confederación Hidro 
gráfica del Ebro. Lo bendijo e- secreta-"/ 
*e cámara del Arzobispado don Ignacio 
Bersai.fí y asistieron el director general 
ne Obras públicas, las autoridades y la 
•unta de la entidad. Después se celebró 
• banquete en honor del director ge-
neral de Obras públicas. Ofreció el aga-
sajo el comisarlo regio de la Confedera-
clon señor Rocasolano. Contestó para 
agradecer el obsequio el director general 
de Obras públicas, que se felicitó del es-
tado de las obras de la Confederación, 
^ue elogió. 
Expediente a varios estudiantes 
ZARAGOZA 23.—La Universidad ha 
facilitado la siguiente nota: 
"El Consejo disciplinario por la agre-
dón de que fué objeto el profesor en-
cargado de la cátedra de Anatomía pa-
tológica de esta Facultad de Medicina, 
na tomado el acuerdo de castigar al 
Agresor en el traslado de sus expedien-
^ a of'"1 Universidad. 
También se reunió la Junta de la Fa-
cultad de Derecho en Consejo discipli-
ario para tomar acuerdos relacionados 
con los alumnos que agredieron a los 
catedráticos s-eñor"' Moneva y del Valle, 
gualmente se instruye expediente a un 
subalterno de la Fpcultif He Medicina, 
el oue dió parte el conserje al Recto-rado." 
FALENCIA 23.—Ayer domingo, a las 
once, prosiguiéndose la serie de actos or-
ganizados para aproximación de las pro-
vincias castellano-leonesas, se celebró en 
el teatro Principal la fiesta de Arte, co-
mo continuación del festival que el sá-
bado último celebróse en la Plaza de To-
ros. 
El acto ha revestido una Importancia 
grandísima, pues lo que en principio se 
organizó únicamente como festival artís-
tico, ha sido un acto de afirmación de 
las provincias castellano-leonesas y un 
resurgir del espírihi regionaiista de esta 
parte de España. 
El teatro presentaba un aspecto des-
lumbraaor. En el escenario tomaron 
asiento las lindísimas señoritas que vinie-
ron de las provincias de Valladolid, León. 
Salamanca, Segovia, Burgos, Santander 
Zamora, en unión de las señoritas de Fa-
lencia, todas ellas vistiendo los típicos 
trajes d-1 cada región. 
^ El alcalde de Falencia, don Carlos Mar-
tínez de Azcoitia, pronunció breves y elo-
cuentes frases ensalzando las distintas 
regiones y la fiesta que se iba a celebrar, 
abogando por que los lazos que unen 
las provincias hermanas se estrecharan. 
A continuación los poetas palentinos 
hermanos don Eusterio y don Pedro Buey 
Alario, leyeron poesí-c cantando las ca-
racterísticas y glorias de cada una de las 
provincias de Castilla y León; una poesía 
a Castilla en general y, por último, una 
a la mujer castellano-leonesa. 
Don Luis Sánchez de Salamanca habló 
a continuación agradeciendo las atencio-
nes que han tenido para su provincia. 
La señorita Elvira Miranda, de Valla-
dolid. recitó romances que se aplaudieron 
mucho. 
El señor Calamita, por Zamora, habló 
a continuación para hacer votos por el 
mutuo apoyo y unión de las provincias 
castellano-leonesas. Apuntó la idea, ya 
anunciada en Zamora, de hacer una fies-
ta cívico-religiosa en la que Intervendrán 
Falencia y Zamora. 
Unión en el amor a la 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
España grande 
El señor EUzagaray, por León, después 
de saludar a las representaciones que 
so hallaban presentes con motivo de es-
to importante acto, abogó por los sen-
timientos regionaliatas castellano-leone-
ses. Pide para ello una gran tolerancia 
con los demás, unión íntima y amor a 
la España única y grande. Dice que Es-
paña empezó a desdibujarse cuando las 
regiones comenzaron a desdibujarse. Ade-
más—añade—, el centralismo mezquino 
y absurdo absorbió las corrientes re-
íionalistas sanas. La espiritualidad ra-
cial es muy grande, aunque la política 
por lo que a sus fines bastardos conve-
nía, ha tratado y trata do hacer des-
aparecer esta espiritualidad. Después de 
describir las cualidades de la provincia 
do León, pide que se aumento y crezca 
este movimiento regionalista castellano-
leonés, sin jactancias, con serenidad, 
con un gran amor para las regiones y 
jara España. (Gran ovación.) 
El señor Velarde, de Santander, se ex-
presa en idénticos términos que el re-
presentante de León. Es necesario—di-
ce—, que así como Castilla-León es la 
primera cjt ofrecer sus apoyos y sacri-
ficios para el bien de la Nación, no sea 
la segunda en la hora de repartir la 
justicia. Termina haciendo votos por que 
de este acto resurja con vida propia el 
regionalismo de las provincias hertna-
nas, teniendo en cuenta que siempre de-
bemos hacerlo, como ya ha dicho mi 
intecesor, con amor para las demás re-
glones y por nuestra querida España 
(Ovación.) 
El señor Sanz, por Segovia, afirma lo 
dicho por los anteriores, y pide que se 
organice el resurgir del regionalismo de 
las provincias de Castilla y León. 
En parecidos términos se expresa el 
señor Gómez Cadiñanos, por Burgos. 
Unidad nacional y perso-
N O T A S P O L I T I C A S 
ALBA VISITO AYER AL REY EN PARIS. E L MINISTRO 
DE MARINA A CADIZ. 
La nota de Alba!que ^o ra conferenciará con el señor 
. I Cambó. 
PARIS, 22.—Su majestad r'. Rey de —No lo sé, pero, ; el señor Cambó España ha celebrado esta mañana, a las 
diez, en el Hotel Maurice, um extensa 
i entrevista con don Santiago Alba. De 
ella ha facilitado el ex ministro la si-
' guíente nota: 
D o n Julio Prestes, presidente electo del Brasi l , que viene a Europa 
E l s e ñ o r Prestes ha sido presidente del Estado de Sao Paolo y allí 
hizo el aprendizaje para la m á s alta magistratura de la nac ión. E s un 
hombre joven y prestigioso abogado, de tendencias conservadoras como 
su antecesor, el doctor Washington Luis. Recientemente e m p r e n d i ó un 
viaje a Norteamér ica , donde fué a devolver allí la visita que el pre-
sidente Hoover hizo al Brasil antes de tomar poses ión de su cargo. D e 
Norteamér ica cont inuará su viaje a Europa. 
nalidades regionales 
Habló, por último, el representante de 
Valladolid, don Federico Santander, al-
calde de aquella capital. Afirma que es-
te acto no es solamente un acto de ar-
te, sino que lo es también de afirmación 
regionalista, en la buena acepción do la 
palabra regionalismo. Todos debemos 
trabajar unidos en esta gran obra de la 
reconstrucción de nuestra Patria. Pero 
esto que celebramos es un acto de afir-
mación de unidad, un reconocimiento de 
personalidad. La personalidad de Casti-
lla-León, desconocida o relegada por 
muchos. 
Nuestra tendencia debe ser: unidad 
nacional y personalidades regionales di-
ferentes, que son complementarias y no 
incompatibles, como por muchos se quie-
re presentar. 
España, por causas que no es posible 
analizar ahora aquí. Iba siendo una som-
bra de lo que fué. Pero aún le queda a 
nuestra patria el alma, y el alma es la 
esperanza, es la vida, es el porvenir. Y 
por eso afirmo que cuando vuelvan a sur-
gir las regiones rectamente encauzadas, 
en sus diversas modalidades, teniendo 
siempre a la vista la unidad de nuestra 
Ospaña, es cuando ésta volverá a ser 
lo que en otros tiempos fué. (Ovación.) 
La Coral Filarmónica Palentina Inter-
pretó luego varias piezas de su reper-
torio. 
Otros actos 
E l P r i n c i p e d e A s t u r i a s 
l l e g ó a y e r a M a d r i d 
Al partir de Sevilla fué ovacionado 
con entusiasmo 
Ayer mañana, a las ocho cuarenta, re-
gresó de Sevilla su alteza el Príncipe 
de Asturias, con su mayordomo mayor, 
marqués de Camarasa, y sus ayudantep. 
marqués de Santa Cruz de Rivadulla y 
el señor Fernández de Bobadilla. Su al-
teza, que vestía uniforme de la Arnada, 
fué recibido en la estación por el in-
fante don Jaime, las autoridades y gran 
número de personalidades, y desde ja 
estación, en automóvil, se trasladó a fa-
lacio, donde le dieron la bienvenida los 
jefes de Palacio y altos palatinos. 
Marcha a Madrid 
Se hunde un puente y se 
hieren 96 personas - • • 
CHEMNJLTZ, 22.—Un puenlc de made-
ra, ocupado por unas doscientas perso-
nas, so ha hundido durante la celebra-
ción de unos ejercicios de natación que 
presenciaban las personas reunidas en 
aquél. 
Han resultado heridas noventa y dos 
personas, hombres, mujeres y niños. Seis 
de ellas han sido hospitalizadas cu gra-
vísimo estado. 
TRES EXPLORADORES MUERTOS 
"El señor duque de Miranda, jefe su-
perior de Paiac.o, visitó ayer tarde en 
el hotel Claridge a don Santiago Alba, 
y le expresó, en nombre da su majestad, 
el Rey, el deseo de éste de oír su con-
sejo respecto a la situación política es-
pañola. A virtud de tal requerimiento, 
el señor Alba estuvo hoy en el hote 
Meunce, y ha departido largamente con 
el jefe del Estado. Este ha reiterado a 
señor Alba la expresiva felxitación que 
ya a comienzos de mayo le habla diri-
gido con ocasión de les artículos pu-
Dlicados con su firma en la Prensa es-
pañola y extranjera. Ei ex ministro de 
Estado ha repetido y razonado ante ai 
Rey las opiniones que, sin afán aigojo 
personal ni partidista, y pensando ex-
clusivamente en el problema de España 
después de la Dictadura, viene expo 
niendo desde la caída de ésta. Frente 
a la dificultad notoria de la situac ón 
nacional, se hace precisa una consulta 
sinoera y escrupulosa al sufragio popu-
lar; después, las Cortes procederían a 
la revisión constitucional, que, renovan-
do pacificamente, pero de modo radical, 
el rég'men vigente en diversos aspectos, 
conv.erta para siempre la Monarquía 
española, si a ella es favorable el voto 
de las urnas, en una Institución substan-
tivamente democrática y parlamentaria, 
como U inglesa o Ja beiga. a cubierto 
de •.ntrusiones de poder personal y de 
Uictadt.ras de cualquijr género. 
El éxito pacificador do este designio 
perderá ante todo de las garantías 
púb.'icas que la Corona ofrezca a U 
nación par» afirmar y avalorar la rea-
ldad de su acomodamiento a actuar co-
mo tal símbolo do mero poder modera-
dor. Tan trascendental reforma deberá 
ser acompañada de la exigencia de las 
responsabilidades que señala la opinión 
y seguida inraediatainentc por un plan1 
orgánico, según lo ha esbozado en la 
Prensa el exponente, que alcance a to-
d«3 las manifestaciones de la vida del 
Estado y a las realidades jurídicas, eco-
nómicas, militares, pedagog cas, regio-
nales y sociales del, pais, entre las cua-
les destaca, por su apremiante grave-
dad, la crisis de la peseta, que no res-
ponde hoy a ningún motivo justificado 
de índole espec alments financiera. 
El señor Alba se ha abstenido en pre-
sencia del Rey, como antes al dirigirse 
a la opinión, de formular ninguna queja 
ni reivindicación de carácter persoiuü, 
por legítima que fuere. A todos en esta 
hora crítica importa preocuparse sola-
mente del porvenir de España y consa 
grarse a la obra nacional más que a 
demandas particulares. Pero ha tenido 
la satisfacción de escuchar de labios üe] 
Rey frases espontáneas de gratitud y en-
comio para el celo y la probidad de 
cuantos fueron en diferentes periodos sus 
ministros constitucionales. 
En cuanto al presente, el señor Alba 
ha expresado su juicio resueltamente fa-
vorable al mantenimiento del Gabinete 
Berenguer, cuyos patrióticos servicios 
en las difíciles circunstancias actuaits 
ha reconocido y elogiado como merece. 
El señor Alba ha añadido que, según 
no está en Bélgica reponiéndose? 
—Sí, pero se afirma que irá a Lon-
dres con ese objeto, puesto que ahora 
se encuentra ya bien. Parece que los 
médicos aseguran que no perderá el 
importaciones, estimuladas por la devo-
lución de derechos arancelarios, qu» 
alcanzaron a más de 700.000 toneladas 
de las 811.000 importadas, según los 
datos que obran en este ministerio que 
están a dispos ción de todos. 
El sistema de la devolución de dere-
chos llevaba consigo, entre otros incon-
venientes, el de las mezclas obligatorias, 
y éstas la necesidad de hacer viajar los 
trigos del interior al litoral y viceversa, 
con el conriguiente encarecimiento de 
transportes innecesarios, y por eso lo 
califiqué de complicado y oneroso. Cuan-
do se publiquen las cuentas podrá apre-
ciarse si fui ligero en mi calificación, 
y cuando se discuta el problema ante 
el país, podrán contrastarse una1? y otraa 
razones; pero temo que no le ha de ser 
vir de mucho al señor conde de los An-
des, para defender su tesis de política 
importadora, la afirmación que hace al 
final de su breve nota sobre el proyec-
to que tenía preparado para fomentar 
tiembre ni las Inflexiones de la voz. 
—Esas son mis noticias, dijo el gene-
ral Berenguer. 
—¿Y qué le ha parecido la nota ds 
Alba, señor presidente ? 
—Me ha producido buena impresión. 
No era de esperar otra cosa. He visto 
que Romanónos y Alhucemas le han da-
do toda clase de facilidades y lo que pre- exportaciones de trigo Indígena, con prl-
císamente hace falta es eso. que se va - l f1^ ' ^ no Podrian ser inferiores a ca 
yan formando grandes núcleos de fuer-
zas organizadas, como parece que es la 
orientación que llevan en la izquierda. 
—Sin embargo—observaron los perio-
distas—, el señor Alba da a entender 
que no ha encontrado toda la colabo-
ración que necesitaba. 
—Eso se desprende de la nota—co-
mentó el preridente—, pero es de creer 
que irán sumándose otros grupos. Asi 
se han organizado siempre todas las 
fuerzas políticas. Desde la extrema Iz-
quierda se va evolucionando como es 
natural. Además—añad:ó el presidente— 
la gobernación modera los ánimos. Des-
de dentro se ven de otra forma las co-
sas; hay un sentido de responsabilidad 
del que no se puede substraer y que no 
torce pesetas oro los 100 kilos, dados 
los precios mundiales, y que no se ex-
plican si no existían excesos, y autorizar 
importaciones de trigo exótico median-
te devolución de derechos, que no se 
comprenden si sólo se trataba de ven-
cer dificultades de distribución interior. 
Yo conocí ese propósito, pero no lo 
seguí, y de ello no me arrepiento. Por 
el contrario, propuse, como primera me-
dida, y el Gobierno acordó no autori-
zar nuevas importaciones, bajo ningún 
pretexto, intentando también con la su-
presión de tasas la normalización de los 
mercados, que hubiera obtenido, de no 
haberse impuesto realidades bien noto-
riíis, de exceso do existencias sobre las 
declaraciones prestadas, de costo real de 
lo sienten los que están fuera. No tie-!^ue^rt J J ^ ^ ^ i 1 Z _ d ^ - / . f ^ a.bs_°lu: 
nen ustedes más que ver en Francia, 
donde casi todos proceden dol campo 
socialista. 
La jornada del presidente 
El jefe del Gobierno asistió ayer ma-
ñana a la Junta de Ja Liga contra el 
Cáncer. Por esta causa no acudió a su 
despacho de la Presidencia. 
Conferenció con el general Borbón en 
el ministerio del Ejército, y recibió al 
delegado del Estado en la Compañía 
Transmediterránea, don Qúfllermo Díaz. 
También recibió al Obispo de Jaca con 
una Comisión de aquella localidad. 
Por la tarde tuvo despacho ordinario, 
y recibió a don Augusto Barcia, quien 
fué a tratar con el jefe del Gobierno 
sobre la situación económica del Ateneo. 
Para después del verano 
El Gobierno tiene acordado no BUtprt* 
zar los actos de propaganda política 
hasta después del verano. 
En esa época, hacia el mef3 de octu-
bre, es probable que haya cambios en el 
Gobierno. 
Si el señor Alba no consiguiese antes 
de esa fecha vencer los obstáculos que, 
por lo visto, se le presentan para agru-
par y formar un núcleo de fuerzas libe-
rales, en cuyo caso es probable que se 
encargara del Poder, formarían el Go-
bierno los conservadores, a base del ge-
neral Berenguer en la Presidencia, con 
el fin de ir a las elecciones contando con 
el apoyo del partido conservador. 
Hacia la reforma de 
BERLIN, 23.—Cuando un grupo for-
mado por varios "boy-«couts" visitaba 
ayer los subterráneos del cas'-illo de 
Liedberg, cerca de Gladbach, se produ-jsu opinión, los antiguos partidos dinás-
jo el derrumbamiento de una de las bó-j ticos y antidinásticos y los hombres to-
vedas, resultando tres exploradores: dos de alguna significación en la vida 
muertos. 
SEVILLA, 23.—En el expreso marchó 
a Madrid el Príncipe de Asturias, acom-
pañado del ministro del Trabao y su 
séquito. Fué despedido por el Cardenal 
Ilundaln, capitán general, gobernadores 
civil y militar y demás autoridades y un 
gran gentío. Se hallaban también presen-
tes los comisarios americanos y regiona-
les en la Exposición, el comisarlo reglo 
señor Cañal, oficialidad de la carabela 
"Santa María", que se despidieron de su 
alteza, pues hoy marchan para dejar al 
CHAVE ACCIDENTE DE AUTOMOVIl 
Ayer por la tarde, cuando regresaban 
en automóvil do una excursión por Bar-
celona y Valencia, fueron víctimas de un 
accidente doña Inés Alvarez Velluti y 
doña Ana Olano. 
El hecho ocurrió en la provincia de 
Toledo, lugar próximo a Corral de Al 
maguer. Parece que fué debido a la ro-
buque en La Rábida, aristocracia, maes- tura ¿e ]a dirección, por lo cual fué a 
trantes, grandes de España, Comisión del 
Cabildo Catedral, capellanes reales, aris-
tocracia y muchas otras personalidades. 
Una compañía de Infantería con bandera 
y música rindió honores. El Príncipe re-
vistó las fuerzas y luego se despidió de 
todas las autoridades. Al arrancar el tren 
fué ovacionado con entusiasmo. 
Antes de partir agradeció al alcalde 
todas las atenciones que ha recibido du-
rante su estancia y le entregó mil pese-
tas para las pobres. 
El Príncipe clausurará la 
Durante la tarde se celebraron varios 
actos en honor de las Ilustres persona-
lidades y numerosos periodistas, que han 
venido con motivo de los actos de afir-
mación regionalista. La Asociación de la 
E . de Barcelona 
BARCELONA 23.—En los primeros 
días del próximo mes de julio se espe-
ra la llegada del Príncipe de Asturias, 
que presidirá la clausura de la Exposi-
ción de Barcelona, que, como se sabe, 
será el día 16 de dicho mes. 
Prensa palentina obsequió a sus compa-
ñeros de la región con una comida ínti 
ma y la Diputación dló un espléndido I 
"lunch" a periodistas y representaciones lCieD e' 
Entre las personalidades que llegaron 
ayer domingo, figuran el capitán gene-
ral de Valladolid y don Mariano Ben 
lllure. 
estrellarse el vehículo contra un poste 
abriéndose una de las portezuelas y sa-
liendo despedida doña Inés, que resultó 
con la fractura de ambas piernas, una 
costilla y la clavícula, y herida de con-
sideración en el cráneo. Doña Ana Olano 
sufrió varias contusiones en la cara y en 
el cuerpo, de carácter menos grave. El 
chófer resultó con ligeras erosiones. 
Avisado don Pedro Alvarez Velluti, 
hermano de doña Inés, se trasladó al lu-
gar del suceso, con una ambulancia de 
la Cruz Roja, acompañado del médico 
de la familia. 
Por la noche, en el domicilio de la le-
sionada, le fué practicada una deteni-
da cura, con resultado satisfactorio. 
El desgraciado accidente ha producido 
sincero sentimiento en la sociedad ma-
drileña, donde la familia Alvarez Velluti 
goza de grandes y merecidas simpatías. 
Lamentamos vivamente el gravísimo 
suceso y hacemos sinceros votos por el 
pronto restablecimiento de la ilustre pa-
SANATORIO SAN JOSE.-MALAGA 
IMPORTANTE CREACION 
Autos A \ l B \ ! R N y C O R D - V e l á z o u e z . i s 
española, dentro y fuera de la política 
deberán meditar, mientras llega normal-
mente, y lo más tarde que sea posible, 
el momento de una substitución minis-
terial, si su deber y la afinidad de sus 
ideas respectivas les impulsan a consti-
tuir sobre bases positivas y de sentido 
moderno los núcleos gobernantes que en 
cualquier hipótesis necesita España. Hoy 
notoriamente, no existen organizaciones 
ciudadanas poderosas, ni en la Monar-
quía ni frente a ella. Por lo mismo, el 
señor Alba no ocultó al jefe del Estado 
lo que ya ha dicho para el público en 
ocasiones diversas; esto es, que no as-
pira ni ha de aspirar a gobernar mien-
tras subsistan la incoherencia y la con-
fusión presentes en España. Sólo un 
movimiento de reflexión y de coordina-
ción puede facilitar, por el concurso de 
todos, la obra colectiva. SI aquél no se 
produce, ésta no resultará hacedera pa-
ra nadie. Así, pues, la acción del decla-
rante, fuera de la pura crítica y expo-
sición de ideas, carecería de eficacia 
para el bien público y seria simplemen-
te un vocerío más. Hizo, pues, justicia 
el señor Alba a la decisión de los seño-
res marqués de Alhucemas y conde de 
Romanones, de quienes ha recibido pre-
cisamente hoy tina carta muy cordial 
ofreciéndole su concurso resuelto sin 
ninguna condición y con plena libertad 
de medios. Pero, aún asi, el señor Aiba 
se mantiene en su actitud y en la afir-
mación de la necesidad de extender y 
ampliar tales concursos para que el Go-
bierno, llegado el caso de formarlo, no 
sea ni parezca una reconstitución pura 
y simple de la mecánica de los viejos 
partidos sin otra diferencia que la de 
substitución de nombres a su frente. 
El señor Alba, previa notificación al 
Rey, y, según su costumbre de siempre, 
hace públicas por medio de la presente 
¡nota las líneas generales de la entre-
vista." 
Dos comentarios franceses 
la enseñanza 
ta de organización comercial de ventaj 
agravada por cinco años de trabas". 
El ministro de Marina a Cádiz 
Probablemente el próximo jueves mar-
chará a Cádiz el ministro de Marina, 
señor Carvia, para asistir a la botadu-
ra del "General Berenguer'-. 
El acto se celebrará el sábado por la 
tarde, y en ese caso, inmediatamente 
después de celebrado, el ministro regre-
saría a Madrd. 
El Patronato Nacional 
de Turismo 
Para sustituir al conde de Giicll en 
la presciencia del Patronato Nacional de 
Turismo, según nuestras noticias, ha 
sido nombrado el conde de la Cimera. 
Un "caso de revisión" 
siguiente telegrama del 
Sevilla, señor Días Mo-
El ministro de Instrucción pública dió 
cuenta a los informadores de su viaje a 
Soria. 
—He ido de riguroso incógnito—dijo—. 
porque se ha tratado de una excursión 
de fines artísticos y con el propósito 
además de tomarme unos dias de des-
canso antes de empezar a trabajar en 
la reforma dt la segunda enseñanza, en 
lo que no tardaré en poner mano, ya que 
el Consejo de Instrucción pública e s táj le ' 
nformando. Uhista, que sean elementos que se llaman 
El viaje lo he realizado acompañado .¡atólicos, los que más se distinguen, con 
de los cinco ayudantes—tres de ellos se- mengua del cumplimiento de sus e.ltoo 
ñorltas—del Laboratorio de H.storia del deberes, en la siembra de divisiones en-
Arte. que es el encargado de redactar trc, la &ran familia de los católicos so-
las guias regionales de España. : - d9 
En total hemos visitado 23 localidades, 
entre ellas San Esteban de Gormaz, 
Recib'mos p 
ex alcalde de 
lero: 
"SEVILLA, 22.—Interpretando el uná-
nime sentir de los que conmigo formaron 
la Comisión' permanente del Ayunt-i-
luienlo que tuve el honor de presidir, ruc-
gole haga constar nuestra viva protes-
ta por el tendenciooo artículo sobre polí-
tica sevillana publicado por su respeta-
ble y pre¿tigios;o diario. Es muy de la-
mentar que órgano tan sensato coaui 
buen defensor de los intereses católicos, 
haya tenido que complicarse en el baru-
llo revisionista emprendido en momenloa 
decisivos para el porvenir de esta ciudad. 
La opinión pública, y con ella la inrnea-
sa mayóriá de los elementos de orden, 
reprueban semejante campaña local, que 
no se inspira ciertamente en el sentido 
de la justicia y de la verdad. Esta no 03 
otra que el desbordamiento do viejos ren-
cores partidistas y personales, que hdy 
encuentran memento propicio para sa-
tisfacer como sea sus pequeñas pasionc.i. 
Los ^ue trabajamos en el último Ayun-
tamiento de la Dictadura, al servicio de 
la ciudad, con desinterés, sacrificio y f-n-
tusiasmo jamás igualados, bajo dos eta-
pas de igual duración, de dos gobernalo-
res distintos, señores Cruz Conde y Mo-
ra Arenas, vemos con pena el trato que 
merece nuestra obra por parte de eoe 
prestigioso diario, y con más pena toda-
vía, por comulgar nosotros en los idea-
políticos de franca confesión dere-
donde existen dos igles as románicas. 
Por c erto, que aquí me he encontra-
do con un problema de escuelas. Se tra-
ta de un caso verdaderamente escanda-
loso, pues resulta que hace dos años que 
están terminadas las escuelas gradua-
das, en las que el Estado y el Ayunta-
miento invirtieron grandes cantidades, 
y, sin embargo, no pueden abrirse. 
No es que no estén terminadas, que 
lo están—ni siquiera les falten pararra-
yos—, sino que están construidas con ta-
les materiales que no hay quien se atre-
va a abrirlas ante el temor de que ocu-
rra alguna desgracia. 
Se han practicado numerosas calica-
tas, y se ha visto que en vez de sillares 
han colocado adobes. 
Ignoro lo que se podrá hacer para 
arreglarlo. 
Terminó su conversación con los pe-
riodistas diciendo que el nuevo arqui-
tecto conservador del m'nisterio había 
visitado el edificio y que en breve se 
colocarán en los pilares que hay en la 
barandilla del balcón dos estatuas, una 
representando la Instrucción s:mboliza-
da por una figura de hombre, y otra 
que representará las Bellas Artes, sim-
bolizada por una figura femenina. 
Las esculturas pesan cada una tres 
toneladas. 
respetuosa consideración. Nicolás 
violero, ex alcalde de Sevilla," Díaz 
B U R G O S 
"Autos" blindados para 
disparar con agua 
BERLIN, 23.—La Policía de esta ciu-
dad acaba de ser "armada" con carros 
blindados que disparan agua en vez de 
balas. Hay una torre central de la que 
sale un pequeño cañón que dispara el 
agua a una presión extraordinaria has-
ta 60 metros y una serie de cañones 
más pequeños exclusivamente para la 
defensa del camión, que por lo demás, 
perfectamente blindado, asegura la pro-
tección más completa de los ocupan-
tes. 
Como escolta de ese camión van de-
pósitos de agua, también blindados, pa-
ra reponer las "municiones". Los jefes 
de Policía dicen que en los recientes 
disturbios el agua se Yi mostrado más 
eficaz que las porras y es además un 
procedimiento más humano. 
La Policía asegura que con dos de 
los nuevos carros blindados se puede 
r / | K l l clesPeíar una ca^e s'n peligro y daños 
• » O l e l I n t a n t a I S a D e i a las personas, lo mismo de los mani-
prüner orden.—Restaurant.—Garage. festantes «l116 de ^ Policía. 
Este novísimo Sanatorio, que tantos 
éxitos va aJcanzando con sus modernos 
e individualizados tratamientos en âs di-
_——_ versas enfermedades nerviosas y tnen-
tales, y que por lo mismo goza de justa 
R i i « í a t e m p u n P - n l n p d e l y mere.cida ^ no sólo «n ^ ^ " ¡ " ¿ f i o V ^ a ki 1 U S i a l e m e U n g O i p e a e ¡ l a i6ri andaiuza, sí que también el Débat,.. adviertp al 
t i S t a d O en i n a O C n i n a tranjero, puesto que no pocos r.e estos 
j 'han conseguido en el mismo su más com-
pleta rehabilitación, acaba de crear una 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 23.—Con referencia a la visi-
Rey el "Journal 
final de un ex-
tenso comentario firmado por su direc-
tor que el comunicado no dice lo que 
Alfonso X i n respondió. "L'Oeuvre", ór 
Ya volveremos a ocuparnos brevemen-
te de este asunto. 
Una carta del señor Pemartín 
El ex teniente de alcalde del Ayun-
tamiento de Sevilla y distinguido es-
critor don José Pemartín nos envía una 
larga carta en réplica a nuestro suelto 
"Un caso de revisión", que no publi-
camos íntegra por haber sido ya pu-
ohcada en otros periódicos. 
El señor Pemartín pretende refutar 
nuestro asarto de que el Ayuntamiento 
de Sevilla dejó de ser representación de 
la ciudad para convertirse en oficina 
obedients a las órdenes del gobernador-
comisario. Alega, a este respecto, la sol-
vencia económica y moral de quienes 
constituían la Com sión permanisnte del 
Ayuntamiento. No la hemos negado por 
nuestra parte. 
Menciona el señor Pemartín las obras 
realizadas por aquel Ayuntamiento. 
Tampoco hemos negado ese extremo: al 
jontrario, atirmábamos en el suelto en 
cuestión que se había hecho "la gran 
reforma de la ciudad". 
N ega el señor Pemartín que fueran 
incondicionales del señor Cruz Conde 
os vocales del Comité de la Exposición 
Nnta ripl minktrn <5nhFpique d3,stian- P»' 10 común, a las sesio-
moia aei mmisiro soDrejQes de é3ts y cita 1o3 nombres de quie. 
In imnnrHrinn rif» trinne nes formaban la Comisión Permanente. 
ia imponacion ae trigos I No de ésta sino del hablábamos 
En el minivterío do Economía facili-!110!?11"0,3' ? CON la OWŜ  generalidad, 
taron la siguiente nota de! mimbro: ^ fm' mefa ™esti0 comun^ante 
"El señor Baamonde. de una parte. ^ la actuación M señor Cruz Conde 
como ex director general de Abastos . ! ' Jcas i de contmu^ un agravio a * 
y el señor conde de los Andes de ¡a;Ciudad' 1 como ejemplo comprobatorio 
otra, como ex ministro de Economía.lClta banquete con que el comisano 
reclaman cada uno para si la iniciativa ifué obsequiado en 1926 por las fuerzas BERLIN, 23.—La Prensa de Moscú 'de ^ m é d l c ó ^ s l d e n t e l a í r m a 7 ¿ r | ¿ a ^ radical,' caüfica" la audlencú del de las importacion¿s de trigo ^ « H a ^ I ^ b ^ ^ n í S L a f r i ^ S a í ! 
ntinúa prestando gran atención a los garantía en los diagnósticos, pronósticos,! maniobra conducente a impedir la re- acordadas por el Gobierno de la r>\c- ^y^<UUítíUW ^ prwwnü w conue ue 
ñas. 
«mcesoa de Finían lia, a la que supone i etcétera, mediante la constante y direc-iu^n de Cortes Constituyentes.—Dará-I tadura, y se quejan de que pueda atri-i 'u 
'huirse a ellas la crisis actual de los]-1'=" 
mercados, retorciendo a; efecto, algu-j^11* 
ñas declaraciones mías. Sm ánimo dejP 
polémica, ni mucho menos de molestia 
Dice Berenguer 
en gran riesgo de quedar sometida a|ta observación de los Pacientes plaza 
en griin j 1 " » " "c SX„*^ oo ŝo+o kue ha sido concedida al joven y culto 
-ma dictadura de carácter fase sta^ don Antonio LinareS Maza, el 
La "Pravda", en un artículo titula-|cual( tra3 lucida y brillante carrera, de 
do "Los enemigos de la Unión Soviéti-|s<;a dedicar sus excepcionales dotes y 
ca conspiran . 
mientes políticos importantes se pre-1 por la que siempre ha sentido una espe- los periodistas 
naran "entre el Artico y el Mar Negro" iclal predilección. • ,> —Hoy ya tienen ustedes asuntos de 
,\woor0 miP con la \melta del prínci- Al felicitar a los beneméritos rehgio- ué tratar—dijo sonriendo refiriéndose 
7 r l r Z fóliS^*?" de San Íuan. df DiOS' a fCUyo oar ia la entrevista del Rey con don Santia 
pe Carlos a Ruman.M se na rorjaoo m tá ¿j Sanatorlo, por esta impor- * Y conocía la nota del 
último eslabón de una cadena con que f t mejora, lo hacemos también a l a ! ^ Alba7"- I ? F J £ ? ? ¡ ^ 
el mundo capitalista espera estrangu-l^eccSn médica dignamente rePresen-| señor Alba Me la entregaron del m 
lar a los soviets. tada por el distinguido neurólogo v mon-|teno de Estado anoche. A mí me pa-
La "Izvestia" acusa a Polonia deitallsta doctor don Miguel Prados Such.jrece muy bien que el Rey celebre estas 
oreoarar activamente una guerra anti-lque. por sobradamente conocido en el,consultas con os hombres políticos. Yo 
P ^ 1 t ríirTniie se eieíce una pre-¡mundo científico, nos abstenemos de ha- también se lo indiqué asi. Conviene que 
soviética, y dice que se ejerce una pie ^ ^ apología, deseando que el eleva-!el Rey tenga estas entrevistas y cuan-
11o. Cierto. La pugna... y todo lo 
ác vino después, desdr el choque en 
fué arrojado por ia oorda aq ici 
e&tig.oso Ayuntañuen'o. 
Anoche, después del despacho, el pre 
asegura qué acontecí-energías en la especialidad Psiquiátrica, sidente conversó como de costumbre con; personal para nadie, me interesa acia-
1 rar que ésta no es, desgraciadamente, 
una cuestión de dialéctica sino de he-
chos, y a ellos tuve que atenerme al 
fin por encima de todas la^ estadísticas 
oficiales y particulares, y no es conmi-
go con quien tiene que ponerse de acuer-
do mi Ilustre antecesor, sino con las 
realidades y con las Diputaciones, Ayun-
tamientos, Federaciones, Sindicatos, Cá-
maras y Confederación Catól co-Agra-
ria, que tomaron parte en las Asam-
sión sobre Hungría para que N * * * porcentaje de curaciones que rezan ^ opiluones mejor, porque él, co- bleas trigueras últimamente celebradas 
sus diferencias con Rumania y de estei^ estadístlcas de este Sanatorio mode-, r Estado es quien debe deci-'que terminaron siempre con conclusio 
modo pueda esta potencia concentrar!^ en creSCendo cada día, a fin * porvenir no muy lejano, 
sus energías en la frontera de Besara- de devolver tantos seres queridos a otrog^ir ^ T ^ ^ L ^ L Á ^ r J ^ ñ L t m ^ -
tantos hogares atribulados 
A L T O J U G A R 
G O S A L V E Z 
( VINO BLANCO ) 
Desparho: HLEUTAS. 70. 
Teléfono 1983 L 
MUERE EL WINISTRO DE ESPAÑA 
EN BRASIL 
RIO JANEIRO. 22.—Ha fallecido el 
aes, consldeVando como causa ¡ministro de España^don Alfredo Mariá-
[ :—Se dice- Í I Z ^ p l T S . S S u - d r actual U. 5uSodic11aSltegu1.-AS8.ci»tedPre„. 
MADJUiAi—Ano AX.—-.¿m. 
E S P A Ñ A V E M C E A I T A L I A E N B O L O N I A 
Por 3 tantos a 2. E l equipo español hizo un gran partido. Prats y Regueiro, los mejores ju-
gadores. E ! Madrid ganó al Valencia en Mestaüa. E l Real Oviedo construirá un magnífico 
campo. Acuerdos de la Federación Nacional de Football. 
rro aprovecha para marcar el "goal" 
honorífico. 
El Valencia ha tenido una actuación 
Irregular. Ha fallado lamentablemente 
la tripleta central. 
Los madrileños, sin llegar a ninguna 
actuación grande, han jugado con en-
tusiasmo. Fuentes fué el jugador má3 
destacado por sus suciedades, siendo 
amonestado y abucheado constantemsn 
E i H a n d i c a p d e V e r a n o p a r a l o s c o l o r e s r e a l e s 
Una doble victoria para la cuadra Cimera. Un programa 
magnífico por los premios y número de part ic ipantes . 
Un tiempo amenazador con una ligera' de dos kilómetros, como otras veces, ne. 
axaonesiaoo y abucheado constantemsn- borrasca £ fué ^ ^pedimento para ro en esta ocasión, sólo se dejó ¿ ¿ ^ 
^ P_á.S?_0..a. Ia ^ S í ^ l^lque se vea el hipódromo de la Castella-! por "Couveur _Indien", uno de l o ¡ 
BOLONT^l, 23 .—Ningún partido in-
ternacional entre los celebrados en I t a -
l ia en estas ú l t i m a s temporadas ha 
despertado tanto . n t e r é s y al propio i ijjtej.joj.yg y a no necesitan ayudarles. H a 
tiempo enorme entusiasmo como el en - ¡pasa ( j0 ^ cuarto de hora de juego y el 
cuentro entre e s p a ñ o l e s e italianos. E n partufo camb:a bastante de cariz, a l -
el aspecto deportivo en sí, a posar de ¡-emando los ataques, en los que apare-
las numerosas manifestaciones, no s e ¡ c e n m á g peligroso los e spaño les , 
h a b l ó m á s que de este "match" duran-1 un p3£e de Regueiro, Goiburu se 
te toda la semana. E l entus asmo ra - l in teraa y en el momeilto del disparo se 
Un juego equilibrado I llanos ha disminuido bastante, a pesar 
L03 defensas e s p a ñ o l e s se afianzan, !dei 2—1 a su favor. Es que han visto 
los medios se hacen m á s firmes y loaiq^e el equipo español hizo un gran par-
tidlo, especialmente en la segunda mi-
tad del primer ü'eanpo. 
dicaba en que nad'e apenas pensó en 
la posible derrota del equipo italiano; 
todo el mundo se sintió optimista, y 
es que muchos recordaban el resulta-
do del último partido celebrado en 
Amsterdam. un é x i t o rotundo para los 
colores italianos, s in tener en cuenta 
que aquella mena se llevó a cabo en 
d e s b a l d a d de circunstancias. Por otra 
parte, era reciente l a derrota del equi-
po español en Praga , y, teniendo pre-
sente el valor de los checos en l a ac-
tualidad, todos han pensado que loa ad-
versarlos son flojos. 
Toda la Prensa h a dedicado buen es-
pacio a este noveno partido entre es-
pañoles e italinnos, y la realidad de que 
todas las opniones han s'tío optimistas. 
E n los m'smos cfrcitfos deportivos, toda 
l a discusión h a girado en l a probable di-
ferencia de los tantos, no en quién re-
sultaría vencedor. 
D e s p u é s de la brillante actuación de 
l a l í n e a i tal iana de ataque en todos sus 
encuentros, y l a noticia de la buena 
labor realizada por el trío defensivo 
español en Praga , h a b í a grandes deseos 
por ver el choque de irnos y otros. 
Con esta impresión, todos los italia-
nos, particularmente los boloneses, han 
esperado el sensacional encuentro. 
50.000 espectadores 
Puede decirse que han venlcío a Bo-
lonia aficionados de todas partes del 
pa í s , cuya presencia se notó desde la 
mañana al producir una animación ex-
traordinaria en todas las calles y en los 
sitios públicos. 
Se calcula en unos 50.000 especta-
dores los que han acudüdo al grandio-
so estadio del Láttoriale. Ocuparon la 
tribuna de honor el ministro de Aero-
náutica, señor Balbo; el subsecretario, 
¡señor Arpinati; el secretario del par-
tido fascista, señor Turati; representan-
tes de la Embajada de España, el al-
calde de Bolonia, todos los miembros 
de l a Federación i tal iana GLuoco de 
Calcio, representantes de la Federación 
española y otras personalidades. 
Ha hecho una tarde magnífica, lo que 
ha contribuido a dar mayor brillantez 
al espectáculo. 
Va a comenzar el partido 
Porque la película es la misma es fá-
cil suponer todos los preliminares. 
Los jugadores españoles fueron los 
primeros en salir irnos diez minutos an-
tes de la hora señalada, a los acordes 
do la Marcha Real. El público los ova-
ciona calurosamente. 
A los dos minutos aparecieron la 
cancha los "a^-zurri"," mifentráls' la ban-
da ejecuta el himno fascista. Se desbor-
da entonces el entusiasmo y la ovaciór 
e-s verdaderamente indescriptible. 
Pronto se pone a la vista el árbitro, 
Van Praag, que en su presencia, además 
del sorteo de vallas, se cambian los con-
sabidos ramos de flores, banderitas, etc. 
Los equipos 
Se alinean como sigue: 
ESPAÑA.—Zamora, Ciríaco—Qulnco-
ces, Prats—Guzmán — Peña, Ventolrá— 
Regueiro—Goiburu—Padrón—Bosch. 
Italia. — Combi, Rosetta — Calligarls, 
Colombari—Ferraris—Pitto, Constantino 
—Baloncierl—Meazza—Magnozzi—Orsi. 
En la segunda parte, los italianoa sus-
tituyen a dos jugadores, uno en cada 
lado, el defensa derecha y el medio iz-
quierda. Rosetta es sustituido por Mcn-
zegllo y Pitto por Martinl. 
P R I M E R T I E M P O 
jK5 nerviosismo de siempre 
Oomo ocurre la más de las veces en 
esta dase de partidos, el nerviosismo 
se impone en los jugadores de ambos 
bandos, factor que equilibra sus fuer-
zas. El balón va primeramente a los 
denfemsas españoQes e inmediatamente 
hacia los italianos, sin estacionarse en 
ningún lado. 
La primera situación peKgrosa «urge 
en la meta española. El extremo iz-
quierda bombea la pelota y el otro ex-
tremo remata de cabeza, pasando el ba-
lón junto al ángulo. 
Un tanto que viene pronto 
Bl juego se lleva a buena vellocldad, 
y poco a poco se inclina a favor del 
bando italiano, en el que se ve mayor 
coordinación en las jugadas. A l princi-
pio se embarullan los defensas españo-
les. 
Los italianos persisten en au ataque. 
En una de sus buenas combinaciones, 
Magnoz-d coge el pelotón, intenta pa-
sar a Baloncieri, pero va a los domi 
rúos de Constantino, que se ha interna 
. do veloz y fusila el tanto, el primero 
para Italia, a los tres minutos de jue 
go. Se repite la ovación imponente. 
Los españoles indican que el extremo 
estaba en "offside", pero el árbitro con-
sidera vá'.ido el tanto. 
ITALIA 1 tanto 
(Constantino.) 
España 0 — 
Dominio italiano 
Estimulados por su tanto fulminante, 
se lanzan los italianos a fondo. 
Dominan un buen rato. Y menos mal 
que los españoles aciertan la tác'ica 
defensiva; flojean un poco los defen-
sas, pero en cambio los interiores han 
descendido bastante y forman con la lí 
nea media una verdadera barrera infran 
queable. En esta circunstancia, rpenas 
sale el balón del terreno español. 
En un duelo entre Baloncieri y i^efia, 
la pelota rebota en el último, sale de 
la linea de meta y es el primer 'cór-
ner" contra España. Constantino lo sa-
ca matemáticamente frente al marco, 
Meazza va al remate, pero llega después 
que Quincooes, a pesar de que éste no 
iba muy decidido. , 
Siguen atacando aún los italianos, de 
modo que son contadas incursiones las 
que realizan los españoles. 
Un pase de Baloncieri lo remata Meaz-
za sin parar. La pelota va *1 marco, 
pero Zamora intercepta brillantemente 
la jugada. 
Y a partir de aquí se apaga uoco a 
poco la presión italiana. 
nterpone Calligarls con gran oportuni 
dad. Nuevo avance cortado igualmente 
por Calligaris, pero cometiendo una fal-
ta. Goiburu se encarga de tirar el gol-
pe franco directo, lo que es intercepta-
do por el medio centro italiano. 
El partido se hace cada vez más in-
teresante. Y también inclinándose ha-
cia los españoles a medida que trans-
curre el tiempo. 
Han pasado veinticinco minutos de 
juego. 
El desempate 
Domma claramente el efuipo espa-
ñol. Seguros defensas y medios, el ata-
que desarrolla un buen juego. Los dos 
resultaba muy difícil superarlos en en-
tusiasmo. 
La linea media española jugó más, 
muchísimo más que la italiana Fué su 
punto débil. Entre los medios vencedo-
res destacó, sobre todo, la labor de 
Prats, siendo Peña el más ño jo. 
La linea mad a italiana no reapondif 
ni mucho menos a la clase de su trío 
K l l 
m 
A su segunda salida los equipos son 
nuevamente ovacionados con la misma 
-ntensidad de la primera. 
S E G U N D O T I E M P O 
Dominan los italianos 
Ya se ha dicho más arriba que han 
entrado en el campo dos nuevos juga-
dores italianos. Los españoles mantie-
nen su formación. 
Empiezan dominando los italianos, co- . 
mo en el primer tiempo. Desde l u e g c i f ^ ^ f f ^ ^ ^ f l ^ ^ ^ f S ? 
con poco pehgro. 
cal grande. El.arbitraje de Vidal ha si-lj"6 
do malo. 
Acudió escaso público. 
E l Barcelona gana al R e d Star 
Olympique 
BARCELONA, 23.—En el campo 
las Corts se celebró ayer el partido en-
tre el Red Star Olympique, de París, y 
el F. C. Barcelona. En el primer tiempo 
i i 
na como en los grandes días. El pro-
j grama era magnífico, un motivo para 
felicitar a la Sociedad, y, como conse-
¡cuencia, el "sport" ha sido de primer or-
den, participando nada menos que 42 
, caballos en la reunión, de modo que los 
e campos nutridos constituyeron la pri-
mera nota saliente. Había 27.300 pese 
nos caballos de la cuadra real y ^ 
con el peso máximo triunfó bien. Acá-
so la carrera pudo ofrecer alguna va-
riación si, "La Madelón", que quedó 
muy retrasada y "Sbu Sha" se hubie-
ran puesto demasiado cerca de "CEdipe 
, íácil para el segundo, por su peso. 
tas de dotación, cantidad que resulta I Detalles: 
defensivo y de sus delanteros. He a q u ^ ^ J ) * ^ j 
la causa principal de su derrota. ¡ i 0 ! , ? * ™ ™ ! ^ ^ los aficionados consideran como c!á-
Con relación a los delanteros, los es-¡ avalapcha del ataclue barce^nista, que 
pañíes 'rayaron t ^ b i é n T i ^ ü allura, ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ s"3 ^ ^ ¡ ' ' n o hay inconveniente en abonarnos, 
sobresaliendo principalmente sus inte.|"os- E1iencue"tro fué muy e11̂ 61611̂ 0-1 
¡ Los tantos del Barcelona los marcaron 
tipnp pn cupnta' Premio Colmenar (venta, "handicap") nene en cuerna ,2 300 pesetas. j 6()0 metros.—1. p E j ¿ 
NOEL (' Groa Papa- Noguette"), 56 (Cha-
varrías), de don Rafael García Ciudad-
2, "Denis Z", 58 (Lyne), del duque dé 
Toledo, y 3, "Little Horns"', 51 (•Oblo-
qulegui), de don Manuel Ponce de Leóu. Como resumen diremos inmediatamen-
te que la cuadra regia hizo acto de pre-¡No colocados: 4. "Sicambre", 62 (Romel 
Un pase de Magnozzi a Meazza lo in-
tercepia el med.o centro españoi con 1a 
mano, nada menos que a dos metros 
del área peligrosa. Unos pasos más y 
hubiera sido el desbarajusie, una inju»-
eficazmente con los medios para inter-
tioia. Bl extremo derecha tira directo el rf-Regueiro foiman, sin duda alguna 
el ala derecha del equipo español. Con 
ellos en Praga—y estaban allí—, es muy 
posible que el resultado contra Che-
coeslovaquia se hubiera modificado; ei 
irunés pudo dar consistencia a la línea 
ñores, y de éstos Regueiro, no sólo por | T1 ^ 0 
haber marcado precisamente dos tantos. 1 7 ° c n a ^ Kamón * Die^0- láñe la en casi todM las carreras, dan-iff):,5- *'s^na';vf <Jiménez>: 6. "Head-
U n partido a beneficie de Careaga ido con ello un innegable interés, ya ^ T e f o r f s t l ^ f ¿ S / . ? 
BILBAO, 22.—En ei campo de Ibaion- sus caballos son de los que estaban enj..Wondertul.. 61 (ijeyfis); 10. "Mas o Me-
do se ha celebrado esU tarde un festi-;1a llegada. Sólo dejó de participar en¡noS'>t 45 1/2 (A. oe Oro); 11. "Don Aquí" 
val moto-futbolístico a beneficio y co-;la carrera reservada a los jinetes no pro-151 (•Méndez); 12, "Ma Feine", 57 (Bel-
mo homenaje al jugador arenero Do-jfesionales—caballeros jinetes parece que I monte), y "Depot Harbar". 54 (Sánchez), 
mingo Careaga que se retira de la vida no suena bien—, y, como final de cuen-| Tiempo: 1 tn. 47 s. 3/5. 
activa dei deporte. 'tas ganó la carrera más importante, el | Ventajas: dos cuerpos, dos y medio 
narse después en buena posición en ios 
momentos de ataque. 
Los tantos han venido del ala Iz-
quierda, p- en el conjunto, Ventolrá 
jugó más que el otro extremo. Ventol-
"free kick", que Zamora lo detiene con 
estilo, dando lugar a una fase muy emo-
cionante. 
Siguen atacando los italianos breve 
instante, pero esta vez sus intentos son 
menos peligrosos. Se emplearon bastan-¡ m^ia J ^ " í * ^ ata^ue, , 
Padrón abuso más de lo debido de los 
regatea 
te en el primer tiempo, y en este segun-
do han perdido velocidad. 
LUIS 11EÜÜEIKO 
Interior derecha del Real Daión, de 
Irún, y del equipo nacional español, 
que el domingo marcó dos tantos 
contra Italia. 
extremos avanzan una y otra vez, y 
en esto, como en sus centros, crean si-
tuaciones peligrosas. Mientras Padrón 
se luce en fintear a Colombari y Ro-
setta, el otro interior, Regueiro, lan-
za de vez en cuando algunos tiros im-
ponentes. Es el artillero de la línea y 
sus tiros van las más de las veces ha-
cia el marco o rozando los palos. 
Como consecuencia de su presión, los 
españoles tiran su primer "córner", que 
despejan los defensas. En seguida un 
nuevo "córner" forzado por Rosetta, en 
una internada de Bosch. También sin 
consecuencias. 
_ En medio^del_ dpnüjij^jftl izquier-
da "italiana tiene una escapeada peligro-
sa que Prats, una vez pasado, logra 
enderezar. 
Y nueva presión. Se "masca", ?omo 
se dice vulgarmente, el "goal". Por-
que se suceden varios tiros de Goibum 
y Regueiro, los de éste último a cual 
más escalofriantes. 
Pasa media hora, 83 minutos, y el 
tanto no viene. 
Por fin, Regueiro recoge un pase des-
de la línea media, regatea como sabe a 
La» fuerzas iguales 
Pronto las fueraas quedan equüibra-
das, la pelota está tan pronto en un la-
do oomo en otro. Ahoia oien, pers.ste 
más en el terreno italiano, y además 
ios avamoos españoles son peligrosos, 
cosa que no tienen los otros. 
El ala izquierda española juega me-
jor que en la primera parte. Un gran 
tiro de Padrón, lo desvía eíl defensa iz-
quierda milagrosamente. Vuelven los es-
pañoles a la carga y es nuevamente eti 
interior izquierda quian se encarga de 
finaMzar toda la oombinaoión. Combi 
despeja de una estirada. 
Igual que en la primera parte, pasa-
do el primer cuarto d© hora, el juego 
ha Mo mclinándiose a favor de loa es-
pañoles. 
Juego español 
Se Imponen nuevamente los españo-
les, gradas a su linea media Guzmán 
juega aún mejor que en el primer tiem-
po, y en cuanto a Prats, demuestra una 
gran regularidad: Meazza, la revela-
ción de la temporada, queda eclipsado. 
Goiburu primeramente, luego Reguei-
ro y después Ventolrá disponen cada 
uno de un buen tiro. El trío defensivo 
1 tal'ano se emplea a fondo. 
Contraatacan los italianos y Prats tle 
ne un encontronazo con Magnozzi. El 
español va a la caseta breves instan-
tes. 
Los extremos respondieron al igual 
qua Goiburu, que condujo el ataque bas-
tante bien. 
El delantero centro italiano, Meazza. 
revelación de la temporada estuvo anu-
lado por Guzmán. Y realmente más que 
Actuó de árb tro el compañero de za-¡"Handicap de Verano", y obtuvo dos coló- ciierPos. cuello Apuestas: ganador, 19 pesetas; colocâ  
dos. 13 y 34 pesetas respectivamente. 
El ganad; r no fué reclamado. Premio Valencia ("gentleman rlders) 
4.000 pesetas; 2.200 metros.—1, BLUE 
ga del homenajeado Perico Vallana ¡caciones. 
El encuentro se celebró con dos equi-j La cuadra Cimera, en cambio, consi-
pos: guipuzcoano y vizcaíno, que se:guió dos premios, primeramente el de 
alinearon así: !los dos años y luego el de los tres. 
Guipuzcoanos: Izaguirre, Anza-Zal-| Los restantes fueron para don Rafael! EYES ("Blue Ensign-Neptis"), 73 ($V. de 
dúa Gamborena—René—Trino. Kiriki García Ciudad, con un viejo caballo mi-i la Cruz), de los señores V. y M. de la 
-Mariscal-Urtizberea-Blenzobas- ' l i tar , y los señores de la Cruz, con "°ijeruí'sy L S i t a s ^ ^ C a r r i ó n ^ V ^ l ' 
Garmendía. icabalio de forma espléndida, de los q u e j ^ ^ ¡ ^ f ( 5 d z " p Caí i l lS; ' 
Vizcaínos: Jáuregui, Alfonso Careaga^están más en su punto en el momento 1 ..Casanova.. 73 ($ Sánchez Ocaña)- 5' 
—D. Careaga Cilaurren—Urresti—Pe-1 actual. I"Chamberí", 76 (Letona Montojo), y '"All 
teñas, Lafuente—Iraragorri—"Yermo— • • • beisa" 67 (SM. Ponce de León). 
Los periódicos italianos reconocen 
que el equipo español jugó mejor 
(Oe nuestro corresponsal) 
BOLONIA, 23.—Los periódicos depor-
tivos unánimente reconocen, aun con ía 
natural amargura, que los futbolistas 
españoles han merecido la victoria. 
"Dos equipos latinos, escribe el "Litto 
ríale" estaban frente a frente, y en ê  
equipo ibérico han vibrado más inten-
Tiempo: 2 m. 32 s 4/5. 
Ventajas: seis cuerpos, cinco Cuerpos, 
cuatro cuerpos. 
Apuestas: ganador, 11,50; colocados,, 
7,50 y 11 pesetas. 
Premio Córdoba 4.000 pesetas; 1.000 
metros.—1. LYDIA ("Larrlkin-ilaurita' 
del mismo modo que proceden los are-|ya deja algo que desear, visto el incre- nia"), 50 (Jiménez), del conde de la Ci-
neros con respecto al campo bilbaíno.¡mentó de la afición. Y no sólo desde el!mei'a;, 2. "Pipo", 56 (Belmente), de don 
La corrida de "motos" fué ganada porpunto de vista del público, sino en su ASustín Crespi de Valldaura y 3, "Tor 
Anatol. ¡aspecto técnico. 
Ganó la selección vizcaína por tres Bajo ningún concepto, "Whisk Broom", 
"goals" a dos. el "recordhorse" de los 2.000 metros 
Chirri—Eguía. La carrera de venta llevó al poste 13 
No obstante el carácter benéfico y de caballos, campo que representa un acep-
despedida, no acudió mucho público deitable "record" para la pista madrileña, 
un hombre d gra. les facultades, nece-jB:iba0i siempre indiferente a cuantoslque se vió muy reducida para tanto ele-
sitaba para co- -arrestarle un jugador ¡ actoa de.portivos se celebran en Las!mentó. No hace mucho tiempo hemos re-
cientinco, estilo Kené Petit, por ejem-1 Arenaa ^ muy benéficos que sean, 'petido que el hipódromo de la Castellana 
pío. Aquí, Guzmán resultó admirable-
mente. 
El trio defensivo de los dos bandos 
actuó poco más o menos igual. 
El partido ha resultado muy bonito. 
Conmemorando los triunfos 
del Athletic 
BILBAO, 22.—Hoy se ha celebrado 
—con más exactitud 2.012—, marcaría 
aquí los dos minutos justos. 
Estuvieron en la llegada dos caballos 
militares, interponiéndose entre ellos un 
tres años. "Denis Z". Los favoritos ape-
nas figuraron, contando con un peso ven-
menta", 50 1/2 (Smith), del duque de 
Toledo. N. C: 4. "Poker", 56 (Lefores-
tier); 5, "The Winter Queen' , 50 (Rome-
ra); 6, "Overland", 52 (Sánchez); 7, "Mia-
mi", 53 (* Méndez), y "Aasa", 54 (Díaz). 
Tiempo- 1 m. 6 s. 4/5. 
Ventajas: dos cuerpos, cuatro cuerpos, 
medio cuerpo. 
Apuestas: ganador, 25 pesetas; coloca-
dos, 7, 7 y 7 pesetas, respectivamente. 
Premio del Ayuntamiento, una copa y en el Athletic la fiesta conmemorativa 
de los triunfas obtenidos en la Liga yjtajosísimo y una buena monta. Esto enj70oo pesetas; "lisoo metrra.—1~ADELAI-
el Campeonato. ¡lo que respecta a "Siena". "Pére Noel", ¡DA I I ("Premontré-Queen Aune II") , 52 
A las diez de la mañana se ha ce-1 el ganador, no fué reclamado. Es expli 
lebrado en la Basílica de Begoña una loable por los años. Lo que aquí no se 
solemne misa, cantada por la Sociedad ¡comprende es que no se pusieran siquie-
samente las cuai.dades especificas y es-j coral, tomando parte el notable tenor ra cien pesetas más sobre el precio de 
pírituales de la raza. Los españoles (señor Lnborda, que vino con tal fin. j venta de "Denis Z", que luego se su-jy "Pourquoi Pas?" 5 
vencieron porque usaron medios físicos I Representando al pueblo asistió el al-'bastó. Cuatro mil cien pesetas es poco Tiempo: 1 m. 57 s. 2/5. 
(Belmente), del conde de la Cimera y 2, 
"Vipau", 56 (Perelli). dci marqués de Val-
deras. N C: 3, "Toisón d'Or", 54 (Lyne); 
4, "Pomposa", 52 (Romera); 5 "Nora", 
52 (Sáncnez)- 6. "Le Vaal", 58 (Bohart), 
y técnicos de primer orden. Zamora fué calde, jeñor Careaga. 
la más sólida columna del equipo. Ci- Después de la misa fué bendecida la 
riaco y Qu.ncoces rompieron muy a me-¡hermosa bandera regalada al Athletic 
nudo la acción del ataque italiano, que 
era la mejor linea de los azules. 
por las señoritas bilbaínas, 
En la plaza de Begoña hubo, al ter-
Duranto su ausencia los italianos se 
muestran peligrosos. De un avance pre- ción de Plane3 brillaniemente desarro-
Los medios potentes, si no muy pre- minar la ceremonia rent osa un au-
cisos. cons guieron impedir la realiza- rresku de honor y se bailó la espata-
cisamente de Magnozzi surge un "cór 
ner" contra España. Sin consecuencias. 
Los españoles presionan con insisten-
cia. Un tiro de Regueiro lo desvía Com-
bi a "córner". Tampoco tuvo consecuen-
cias. 
Nuevo ataque español, también por el 
lado derecho. Un pase del extremo lo 
remata Padrón a "goal". Pero el ár-
bitro lo anula por considerarlo en "of-
fside". 
A partir de aquí los jugadores espa-
ñoles dominan la situación. 
£1 segundo empate 
Regueiro sigue siendo el artillero. Un 
nuevo remate es desviado a "córner" 
por Combi. El saque no tuvo consecuen-
cias, pues además de los defensas es-
taban allí todos los medios. 
Pero España vuelve hacia el marco 
italiano. 
Padrón hace un pase a Bosch y éste 
entra rápidamente. Combi intenta salir, 
pero Regueiro, más rápido y oportunis-
t a se lanza al remate e introduce el 
pelotón en la red. Fué a los veintisie-
te minutos de esta segunda parte. 
Pocos aplausos. Indudablemente de 
los españoles y de los pocos neutrales. 
Fué una ducha fría para los espectado-
res. 
Italia 2 tantos. 
(Constantino) 
España 2 r -
(Regueiro) 
¡La victoria! 
El tanto desconcierta a los italianos. 
Después de la ducha, reacciona el pú-i 
blico y anima frenéticamente a los su-
yos. Pero el equipo azul está quebranta-
do, está mucho más fatigado. 
Diríase que se dan por conformes con 
el empate, puesto que más bien se les 
ve en plan defensivo. Y eso que había 
unos dieciséis minutos aún por delante. 
Los interiores procuran reforzar su lí-
nea de medios. Los jugadores de re-
fresco poco han hecho. 
Los ataques italianos son por esca-
padas. 
Un centro del extremo izquierda lo 
empalma Goiburu y la pelota rebota en 
el travesafio. 
Persiste el dominio español. 
Con respecto a los italianos, sólo vale 
la pena anotar dos avances del ala de-
recha con intervención de Zamora. 
Faltan cinco minutos y todos, sobre 
todos los italianos, ya creen que ter-
mina con el empate. 
Pero... 
Un centro de Bosch acaba con sus 
ilusiones. Resulta un poco pasado, pero 
acaso mejor, porque pudo recogerlo 
Ventolrá antes que el guardameta. 
Remata la jugada con la cabeza y es 
el tanto de la victoria, cuando sólo fal-
taban tres minutos. 
ESPAÑA 3 tantos. 
(Regueiro, 2; Ventolrá.) 
Italia 2 — 
(Constantino.) 
El público italiano aplaude, pues ha 
admirado mucho el magnífico juego del 
equipo español. 
BIIEVES IMPRESIONES 
Formidable victoria la que acaba de 
obtener el equipo español contra el ita-
liano, comparable con la qu» el año pa-
sado obtuvo contra el equipo represen-
tativo de Inglaterra 
Ha sido una victoria sisa discusión po-
sible por la superioridad de los me-
dios y de los delanteros, en toda la 
linaa. 
Ganar a Italia en Bolonia quiere de-
cir sencillamente que el equipo español 
ha desplegado un gran juego, teniendo 
en cuenta lo bien que están este año los 
futbolistas italianoa. Superar en técni-
llados. Esta linea "tuvo en Peña y Prats 
preciosos colaboradores de la victoria. 
El ataque ha tenido una preciosa y ra-
pidísima ala derecha como Ventoldrá 
y otro hombre precioso en Regueiro, 
que ha batido ai italiano Meazza en 
precisión, en intuición y rap.dez al ac-
tuar. 
La causa fundamental de la victoria 
es el haber llevado el juego a una ve-
locidad que varios italianos no consi-
guieron seguir y haber querido la vic-
toria firmemente, irresistiblemente. 
El equipo italiano jugó notablemen-
te por bajo de su valor acostumbrado." 
"El Littoriale" termina diciendo que 
el equipo azul ha aparecido como un gru-
po cansado, debilitado y deshecho por 
la larga batalla que cada uno de sus 
hombres empezó en octubre pasado, y 
no ha terminado todavía. 
"La Gazetta dello Sport" escribe: "El 
equipo de Zamora dió una impresión ex-
celente, jugando con un entusiasmo 
ejemplar. El final del partido se jugó con 
ímpetu y gallardía de luchadores de 
raza. Además, durante todo el partido 
se hizo un juego de una técnica nota-
bilísima. El juego fué veloz, variado y 
bien provisto de cambios rapidísimos. 
Las tres cuartas partes del éxito deben 
concederse a los medios y a Prast. el 
mejor de los 22. Entre los atacantes, 
hay que destacar a Regueiro y Goiburu 
y en la retaguardia a Quincoces. 
El equipo maniobró con admirable lu-
cidez, muy clara Idea del juego y una 
resistencia muscular excepcional. El 
danza. 
Por la tarde se abrieron las puertas 
del nuevo campo de Torre Madariaga, 
asistiendo muchísimos socios e invita-
dos. .. . 
A las cuatro y media bendijo el co-
mienzo de las obras de este campo el 
párroco de Deusto, don José Llordi y a 
continuación hubo diversas fiestas po-
pulares, que se vieron muy concurridas. 
dinero, si bien hay que suponer que De 
Neuter no hubiera dejado marchar por 
menos de seis mil pesetas. Daba al ga-
nador once kilos, de moüo que era el 
mejor del lote, sin discusión posible. 
Indudablemente hay pocos deseos de 
comprar. 
• • • 
La carrera de los jinetes no profesio 
Ventajas: medio cuerpo, cuatro cuer-
pos, cuello. 
Apuestas: ganador, 11,50; colocados, 
8,50 y 25 pesetas. 
"Handicap" de verano, 10.000 pesetas: 
2.500 metros.—1, COUREUR IND1EN 
("Brabant-Cour Supiéme"), 63 (Lyne), 
del duque de Toledo; 2, "CEdipe Roí", 57 
(Chavarrías), de don Paulino Peña y 3, 
"Sbu Sba", 49 (* Méndez), de don Alfon-
nales resultó un simple pase  paraíso Guzmán. N. C: 4, "Conté Biancamano" 
"Blue Eves" de quien hemos referido i 53 (Belmonte); 5, "Copetín", 61 (Sán-
mis arrfba 'que eltá en una s o b e r b i a | c ^ ) ^ 
condición. Sus tres últimas salidas cons 
tltuyeron otros tantos triunfos, con la 
particularidad de llevar diferentes pe-
sos sobre las más variadas distancias: 
velocidad, medio fondo y fondo. A peso 
igual, ya tenía tres caballos por lo me-
nos a quien batir. Muy rezagado a la 
salida, "Manchette" se limitó a ocupar 
el tercer puesto. 
• • « 
E l Oviedo gana a l a Cultural 
Leonesa 
OVIEDO, 23.—En un partido amisto-
so, el Real Oviedo ganó a la Cultural 
Leonesa por 5-2. 
U n nuevo campo para el Oviedo 
OVIEDO, 23.—Se ba reunido la J^-1 babia'muy buenos elementos. Llegaron 
La directiva del Real Oviedo, habiendo ¡dog potrancas debutantes, nacionales, 
acordado el trazado de un nuevo campo j coiocándoEe entre ellas "pipo". Si no 
deportivo en la Ciudad Jardín. Entre l o s ^ j ^ egte "pipo" pudo acercarse mu-
mismos directivos ae recaudaron para ^ a la vencedora, ya que termi-
ta! objeto 573.000 pesetas, dejándose, nó bagtante fuerte. ¿No se habrá con-
50.000 pesetas más a que asciende el 
presupuesto para acciones populares. 
y "Hersée", 52 
(Perelli). 
Tiempo: 2 m. 48 s. 2/5. 
Ventajas: uno y medio cuerpo, dos 
cuerpos, medio cuerpo. 
Apuestas: ganador, 28 pesetas; coloca-
dos, 9, 14 y 8 pesetas, respectivamente. 
CAMir3ÑES "REO" 
TODOS MODELOS 
GLORIETA SAN BERNARDO, 3 
La carrera de los dos años era para 
no ganadores, y esta condición ya hacía1-
pensar de buenas a primeras que n0 j InlerCSante Velada CH 
Santander 
MALAGA, 23. 
MALAGA F. C-Racing de Córdoba. 5-3 
SANTANDER, 23. 
•Rácing Club 2 tantos 
C. D. Alavés 2 — 
HUBLVA, 23: * * * 
C. D. CASTELLON 4 tantos 
R. M. Recreativo 2 — 
fundido Belmonte? Este jinete suele co-¡ González vence a Oroz 
rrer con Cimera, y en cuadra de modo HABANA, 22.—En el combate cele-
que con la turbación de llevar los mis-jbrado ayer en esta ciudad entre los ho-
rnos colores, la realidad es que no valía ¡ xeadores González y Oroz, el primero 
la pena maltratar al caballo, teniendo ya , fué proclamado vencedor por puntos, 
un compañero por delante. El combate fué a diez asaltos—Asso-
Por fin corrió "Tormenta", sin dar el Iciated Press, 
rendimiento que se esperaba. Es posible tina velada en Santander 
que esté menos bien que hace un mes. | SANTANDER, 22.—Se ha celebrado 
Con respecto a "Aasa" se despistó en|una interesante velada que terminó w 
¡la curva y no pudo figurar. 
La carrera de los tres años resultaba 
bastante abierta con la presencia de 
mo sigue: 
AMADOR venció a Fuha por punte 
Pas'.or y Milanes hicieron comba 
FKAN CISCO TliATS i 
Medio derecha del Real Madrid 
F. G. y del equipo nacional español, 
que el domingo jugó espléndidamen-
te en Bolonia. 
Pitto, empujando el balón hacia ade-
lante para luego lanzarse tras él en 
un bonito "sprint". Ya está en las pro-
ximidades do, la superficie de "penalty" 
y suelta «al pildorazo cuando Calligaris 
se disponía a despejar. Pué el cmpa+«» 
a los 35 m'crtos 





Los últimos diez minutos transcurren 
en medio de un juego nivelado. Pero, a 
pesar de esto, los italianos sacan me-
jor provecho. A raíz del tanto, son los 
primeros en atacar. Una combinación 
Baloncleri-Constantino termina como 
primera providencia en un "córner" pa-
ra su equipo. Hay un contraataque es-
pañol, por el ala izquierda pero en los 
últimos momentos, hay un mal "drib-
bling" y el guardameta italiano puede 
coger el balón. 
Nuevo ataque español, y, de pronto, 
una escapada del extremo izqu'erria íta-
lo-argentino, al que entonces no habia 
manera de pararle. Centra rápido jun-
to al banderín, con tanta precisión, que 
la pelota va casi a los pies del otro 
extremo. Este fusila materialmente el 
tanto, a los 40 minutos. 




Los españoles se encorajinan por el 
tanto y buscan el nuevo empate. Estu-
vieron a punto de conseguirlo. 
Regueiro y Ventolrá se pasan mutua-
mente, cambian luego de posición, y ya 
cerca de la meta, el extremo remata la 
jugada con mala suerte, que la pelota 
rebota en los palos. 
El descanso 
- Cjertamente, el optimismo de los ita-^ca era el secreto del éxito, puesto que 
periódico afirma que no faltará la re 
vaj.cha. Los azules han caído ante un Barquillo, 6 duplicado.—U 
adversario fuerte, bien constitüdo,1 
digno y Nábil".—Daffina. 
E l Rea l Madrid gema al Valencia 
VALENCIA, 23.—En el campo de Mes-
"Toison d'Or", en lucha cen las tres nuj0 
nacionales, y esto sin contar a otros | a Ñ t o l I N ganó a Guillermo Ruiz por 
'De Vaal" 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-; dos importados. Realmente, ^ I puntos 
no tenía nada recomendable. ! 
Ganó "Adelaida", al que le han vali- , , ~ T i -
Acuerdos de la rederacion INacional do enormemente los cuatro kilos aej| o n fÁYiKIJS CftYY&VR fifi IHS 
En la última reunión celebrada por descargó como nacional, ya que a peso j ^ t l ¡fl V*~¿kiia 1/(111 C l A 
el Comité ejecutivo de la Real Pederá-j Igual hubiera sucumbido irremlsiblemen-
ción Española de Fútbol, bajo la pre- te frente a "Vipau", que hizo una gran, 
sidenca del señor marqués de Some-| carrera En cambo, "Toisón d'Or" no 
ie *ceíeb7ó'¡sta taMe el anunciado | melos y con asistencia de los señores figuró apenas 
partido enre el equipo campeón cortesa- Fernández Prida Irezábal y García Du 
D o c e H o r a s 
no y nuestro titular. A las órdenes del 
colegiado valenciano Vidal Royo se ali-
nean los jugadores asi: 
Madrid.— Vidal, Torregrosa — Quesa-
da Bonet—Fuentes—Leoncito, San Mi-
guel—Sierra—Morlones—García de la 
Puerta—Sana. 
Valencia.—Cano, Melenchón — Torre-
garay, Ricart—Salvador—Amorós, To-
rredeflot—Picolin — Navarro—Conde— 
Riño. 
El partido comenzó a un tren rápido, 
bordándose algunas bonitas jugadas, pe 
1 El Real Moto Club de Españs 
En el "Handicap de Verano", parecía con gran actividad los trabajos de 
que la cuadra Cimera iba a conseguir 
el triple. Tenia dos representantes con 
buen peso, ambos con buenas probabí' 
nlzación del concurso de las Doce lloras-
en el que podrán tomar parte todos W 
socios del Club con cuaquier clase 
vehículos de su propiedad. 
Esta prueba se dividirá en tres catê  
en la delantera. 
Todas las jugadas, pues, son nulas, 
y los madrileñ Bl" jugar nada están 
defendiéndose bien. 
Irán, se despacharon los diversos asun-
bos p2nd¡ientes de resolución, adoptán-
dose, entre otros de menor interés, los 
siguientes acuerdos: 
Felicitar al Athletic Cluib de Bilbao ¡üdades. Acaso en esta carrera tenia ma-
por haber obtenido el campeonato de;yores probabilidades que en las ante-
España y ai Gijón F. C. por haber ga-| rieres, y, lo que son las cosas, ningún 1 g0rjag (je velocidad media: de 40, de 30 
nado la Copa Amatear. caballo se colocó siquiera. jy ¿E QQ kilómetros por hora, a 
Testimon.ar la gratitud del Comité a¡ "CEdipe Roi" llevó la carrera en naás ,iii:)remen|.e p0r 203 concursantes. 
la Federación húngara por las exqulsi-i La velocidad será controlada por ero-
tas atenciones con que ha distinguidoi- m„^mmxroxmTOmcm»ZH inometradores oficiales del Real Autom^ 
vil Club de España. ^ 
Las inscripciones estarán abiertas 
•as oficinas del Club de seis a ocho / 
media de la tarde, desde esta fecha 
a la Delegación española que ha aslsti- do una nota llena de inexactitudes y 
do al Congreso internacional de Buda-'exageradísima, y ofensiva para el Co-
ro en el Valencia se nota, aparte de una IP68^ y agradecer asimismo muy efusi-'mité, con ocasión del partido antes alu-
marcada nesgracia, un poco de pánico vamente a la Federación checa la cari-jdido. Suspender por dos años para el 
ñosa acogida que se ha dispensado al ejercicio de todc cargo dentro de la or-
equipo español. iganlaación al directivo de ^ Federación noche,"^cuya Vhom"se~verificará el 
Aprobar las cuentas y liquidación del Catalana, señor Serramalera autor de¡teo siendo las cuotas de inscripción: ^ 
partido final del campeonato de Es- la referencia publicada en la Prensa de 1300 pesetas para los coches y de 1 ° ° . ^ 
ta el día 14 de julio, a las nueve 
La presión valencianista es cada vez pa-ña. [Barcelona la víspera del partido fina |ra las "motos", reintegrándose la'mlí^ 
más marcada, pero esto no es obstácu- Recibida imformaedón solicitada con 1 apreciándose en ella el deliberado pro-¡de su importe a cada concursante 1 
lo para que el Madrid haga una arran-lherencia a los partidos seminfmalesjpósito de provocar la host ildad del pü-jtome la salida. 
cada bonita, que remata García de la ¡jugados entre el Real Madrid y eli blico contra el Real Madrid. Reservarse —^TVT- . . . . l . . . . ^ ¿ s - S ^ g ^ 
Puerta al ángulo, marcando el primer IR» C. D. Español, y con respecto a lajla adopción de otras resoluc'ones que pu- — r % 
"goal". jfinal celebrada en el estadio de Barce- dieran estimarse precisas a consecuen- I JM ^ ^ 
El segundo tiempo resulta más Igua-,1011 .̂ se acordó: Imponer al R. C. D.lcia de ulteriores indagaciones. c t& ico de ^ 
lado, pero los valencianos siguen fiin'Bspañol una multa de mil pesetas porj El Comité examinó tambén lar ' °e so',ci'a Para d'recto1; .téCpn Esp»^ 
acertar la puerta y los delanteros no|la conducta observada por el público puestas presentadas p^ra la p r ó x i m a . c o n g ^ d d ^ tonel»"133 
entran dentro del área por nada, rema-|que asistió al partido celebrado en sujAsambléa; acordó celebrcr ésta el día ¡remolacha. ' ^ 0ó-
tando desde lejos. Estos balones son ¡campo, y por la agresión de que fueron|14 de julio próximo, y en cumplimientoj Dirijan ofertas a EL DEBATE, 
'fácilmente despejados por la defensa,¡víctimas algunos jugadores del Real Ma-,del precepto estatutario, que asi lo dis-mero 1050 
que ü-ctúa acertada y por Vidal. Algu-jdrid al salir de aquél. Amonestar al pone, se procedió a designar por soríco 
nos balones parecen tantos inminentes, 1 Real Madrid, por no haber evitado que ¡a los dos miembros del Comité cuyos 
pero la suerte acompaña en este partí 
do a los cortesanos. 
El Madrid r< liza jugadas bonitas, y 
en una de ellas. García de la Puerta 
marca el segundo tanto, de una factu-
ra estupenda. 
Poco después San Miguel lanza un 
buen tiro, que es el tercer "goal" para 
Madrid, 
Faltando dos minutos para terminar. 
Riño centra bien, entrando Navarro y [ 
Picolin al remate, falla Vidal, y Nava-
en el partido jugado en su campo con,cargos ha de proveer la citada Asam 
el R. C. D. Español, se situaran nu-¡ Mea y que, como re¿u ^az de a cho sor-
merosos espectadores en la zona de te-iteo sarája los correspodientes a los seño-
rreno coraprendda entre las líneas quedes Irezábal y Ros'ch. 
limitan el campo de juego y las vallas 1 Finalmente, se examinaron las con-
que lo asparan d3l público, no apücán-1 testaciones recibidas con respecto a la 
dosele mayor sanc'ón, habida cuenta del Información abierta sebre medidas pre-
que su actitud fué pacifica y correcta!ventívas para evitar la invasión de cam- cioVhe"cambí'ado completam»»*.* 
S A N S E B A S T I A N . 
Como propietario del HOTEL 
CO, pongo en conocimiento de F vení 
haber suprimido la GercnHa ^ e 1 
actuando en el HOTEL, oonî n0 ^ l0 
frente del mismo, para lo cU ' j ed'" 
troducldo grandes reformas en 
MADRID.—Afio XX.—Núm. 6.5S5 
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L A V I D A E N M A D R I D 
C u m p l e a ñ o s de los infantes 
d o ñ a Beatriz y don Jaime 
E l domingo, cumpleaños de S. A. la in-
fanta doña Heatr z, vistió la corte de 
gala; ayer también, por cumplir años su 
aiicza eJ m í a m e aon Jaime. Ambos días 
0e ña celebrado la tradicional misa de 
ofrenda; la del domingo, por el receptor 
don Antonio Pacm, y la del limes, por el 
patriarca de las Indias; doña Beatriz 
ofreció 22 monedas, don Jaime, 23, una. 
más, cada uno, que los años cumplidos. 
L a infraoctava del Corpus 
E l dom.ngo se celebró en la capilla 
real, con gran solemnidad, la festiv-daa 
de La infraoctava del Corpus. O. 
pontifical el Fatnarca de las Indias, asis-
tido del señor Monans, como presbítero; 
diáconos de honor, señores Zaragüeta y 
Gutiérrez San Juan; mitra, señor Garcia 
Armesto; báculo, señor Poveda; libro, 
gefior López Guerrero, y ceremonias, don 
.Angel U m z a . 
Dirig-ó la capilla de música el matj-
tro Saco del Valla. Ocupo la sagrada cá-
fedra el capellán de bonor, de númerr, 
¡L su majestad, señ^r Suárez Faura, 
que d sertó elocuentedieule sobre eite 
tema: "Cristo-Rey, sacerdote y víctima 
a la vez, es med.ador universal que vi-
ve en la Eucanstia intercediendo por 
nosotros. Soberano del mundo y de la 
Gloria". Después'de la misa, se celebró 
por las galenas de cristales la procesión 
con la oustod a. L a Rema y sus augustos 
hijos, con todo su ato acompañamiento 
del dia, sal ie íon a la galería a presen-
ciar la procesión, que hizo un alto al 
llegar freíate a las reales personas, a las 
que e1-;Patriarca de las Indias dió la ben-
dición con el Santísimo. Durante aquélla 
la música de Alabarderos interpretó unas 
marchas solemnes, y en los altares dis-
puestos en los ángulos, se cantaron mo-
tetes. 
Concurrió mucho público. 
L o s moros notables en Palacio 
dispuesto que el pago de los haberes de 
Clases Pasivas se efectúe, en el próximo 
mes, de diez a tres y de cuatro a seis, 
en los días y por el orden que se señalan 
a continuación: 
Día 1 de julio: Montepío militar, letras 
L a M; Montepío civil, letras C a F ; Ce-
santes; Excedentes; Secuestros; Remune-
ratorias; Plana mayor de jefes; Capita-
nes; Tenientes; Magisterio; Jubilados; 
Idem; Pensiones. 
Día 2: Montepío militar, letras N a R; 
Montepío civil, letras G a M; Marina; 
Montepío civil, letras N a Z; Soldados. 
Día 3: Montepío militar, letras S a Z; 
Sargentos; Plana mayor de tropa; Cabos. 
Día 4: Montepío militar, letras A a F ; 
Jubilados (primer grupo), hasta 4.000 pe-
setas anuales. 
Dia 5: Montepío militar, letras A a F ; 
Montepío civil, letras A y B ; Jubilados 
(segundo grupo), de 4.001 pesetas en ade-
lante; Gpnerales m'-oneles; Tenientes co-
roneles; Comandantes. 
Día 6 (de diez a doce): Cruces. 
Días 7 y 8: Altas; Extranjero; Super-
vivencias y todas las nóminas sin distin-
ción. 
Día 9: Retenciones. 
Servicio m é d i c o de la 
A . de la Prensa 
E l doctor don Francisco Pérez Ma-
rín, médico-director del Establecimien-
to "Aguas Azoadas", de la calle de los 
Madrazo, número 6, comunica a los afi-
liados a la Asociación de la Prensa de 
Madrid que pueden disponer gratuita-
mente del servicio del nuevo aparato, 
que ha instalado dicho Establecimiento 
para la obtención del "ozono", con des-
tino al tratamiento de las infecciones 
de las vías respiratorias altas. Igual-
mente será gratuita la dirección facul-
tativa de dicho servicio, a cargo del re-
ferido doctor. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
A l i m e n t o s p a r a r é g i m e n 
de la gran marca " S A X T I V E R I " los 
vende Mantequerías García Fernández, 
calle Mayor. 25, y Carrera San Jeróni-
mo. 14. Folletos gratis 
G U E R M A R T 
Liquida su colección de vestidos y abri-
gos. Avda. E . Dato, 13. Teléf. 94160. 
SI no ve bien, visí-
tenos, ahorrará tiem-
po y dinero. 
OPTICA A. OE ORO 
Calle del Prado, 16. 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S 
E l domingo, a las once, estuvieron en 
Palacio Benuna, Banchel-lal y demás 
moros notables que se encuentran visi-
tando a España. Su visita al regio Alcá-
zar obedecía tan sólo a firmar en el ál-
bum de Mayordomía. 
—Ayer mañana a primera hora reci-
bió la Soberana en audiencia a los se-
fiores de Mora. 
E n 1931 , Congreso Interna-
cional del C á n c e r en Madrid 
A las doce presidió la Reina una re-
unión de Patronato de la Liga contra 
el cáncer, a la que concurrieron el pre-
sidente del Consejo, ministro de la Go-
bernación, marqués de Silvela, conde de 
Ramilla, doctor Goyanes, condesa de 
Yebes y señora viuda de Costi. L a re-
unión terminaba después de la una. Los 
primeros en salir fueron el presidente 
y el general Marzo. Como viera que los 
periodistas se le a írcaban, e1 general 
Berenguer, sonriente y jovial, se apresu-
ró a decir a los ;-iformadores: "Nada 
de firma". Luego agregó que habían 
asistido a la junta sobre el cáncer; y 
explicó que todo estaba ya acordado de 
antemano y en principio, y no se ha 
hecho sino darle forma y concretar. 
Poco después salían los demás miem 
broa del Patronato. E l marqués de Sil-
vela y el doctor Goyanes d i jern que el 
tesorero, conde de Romilla, había dado 
cuenta del estado de fondos; y que el 
Patronato había pedido al Gobierno au 
torización para celebrar en Madrid, en 
octubre del año próximo, el Congreso 
Internacional sobre el cáncer; a lo que 
él Gobierno había accedido. 
—Su alteza la infanta doña María 
Cristina estuvo en el Hospital de la Cruz 
Roja con la condesa de Campo Alegre. 
A c a d e m i a de Bellas Artes 
Estado general.—Entre las Islas Bri -
tánicas e Islandia se halla una zona 
de perturbación atmosférica, que pro-
duce poca, nubosidad en el Archipiéla-
go inglés. E n la zona septentrional de 
Africa también existe una zona de pre-
siones débiles y entre ambas aparecen 
núcleos perturbadores de poca impor-
tancia, pero capaces de producir tor-
mentas. E n esta región se encuentra la 
Península Ibérica y Francia. Las pre-
siones altas residen al SO. de las Azo-
res, formando un anticiclón que llega 
hasta las Bermudas. 
Aviso a los aviadores: E n España son 
probables las tormentas aleladas. 
A los agricultores: Son probables los 
aguaceros tormentosos y granizadas 
con carácter local en toda España. 
A los navegantes: E l mar está tran-
quilo por el litoral español 
Luvias recogidas ayer en España.— 
En Huesca, 12 mm.; Teruel, 9; Ponte-
vedra, 2; Castellón, 1; Albacete, 0,4; 
Zaragoza, Valencia, Jaén, San Sebas-
tián, Falencia y Soria, inapreciable. 
P a r a hoy 
Casa Central de Andaüucía (Alcalá, 10) 
10,30 n. E l artista cordobés Castex dará 
un recital con motivo de la festividad 
del día. 
Museo Nacional de Arte Moderno — 
6 t. Señorita Angélica Palma: " E l pin 
tor peruano Pancho Fierro y la vida 
en Lima, en el primer tercio del si-
glo X I X . " 
Otras notas 
L a Real Academia Española celebró 
acsión anoche bajo la presidencia del 
conde de Romanones. Asistieron los mi-
nistros de Instrucción pública y Esta-
do y la mayoría de los restantes aca-
démicos. 
Aparte de varios asuntos de trámi-
te, fueron aprobados varios informes 
de la Comisión Central de Monumen-
tos. Los más importantes fueron: de-
claración de monumento nacional a fa-
vor de la zona vieja de Cáceres con 
sus murallas; condiciones para la cons-
trucción de un mercado que se preten-
de edificar junto a las murallas de la 
misma ciudad, cubierta de la galería 
superior del patio del palacio de Car-
los V en Granada, y conservación del 
antiguo palacio de Balpedach (Gero-
na). 
, Concluida la sesión, los académicos 
pasaron al salón de actos, donde se ob-
tuvieron unas placas para las "fotos" 
que, juntamente con otras de cuadros 
y libros e historia de la Academia so-
licita y se enviarán a la de Artes y 
Letras de Nueva York. 
E l ferrocarril a la Sierra 
Verbena del Carmen en Chamberí. 
Convocados por el teniente de alcalde 
del distrito, se han reunido los elemen-
tos comerciales e industriales, con ob-
jeto de preparar los festejos que han 
de celebrarse durante la verbena de 
Nuestra Señora del Carmen. 
Los reunidos eligieron una Comisión, 
que se encargará de llevar a la prácti-
ca los acuerdos. 
Sociedad Económica Matritense de Ami 
gos del País. — Desde el 24 del actual 
hasta el 3 de julio se puede visitar la 
Exposición de dibujos ejecutados por los 
alumnos de la Escuela de la Sociedad. 
También continúa abierta la matrícu 
la para las clases de dibujo. 
Las horas de visita y matrícula son 
de diez a una y de cuatro a siete. 
Un homena'e,—Orean izad o por la Aso-
ciación de TnRíiiieros de Minas se ce-
lebrará esta noch»» en el restaurante Si 
cilia-Molinero (Cuesta de las Perdjces) 
un banquete en honor de los señores 
don Luis de la Peña y don Alfonso del 
Valle. Del local de la Asociación de In 
genieros de Minas, Marqués de Valde-
iglesias, i , saldrán autobuses a las ocho 
y media de la noche. 
A lfRI I C ID fabricante d© muebles . VftLLLÜU Paseo de San Vicente, L 
Teléfono 15755. Pídanse presupuestos, 
U S ¥ 0 
S l o m a es le laxante maravilloso. 
, n o le a t o r m e n t a r a m á s e l 
e s l r e ñ i m i e n t o p e r t i n a z . 
D e n u n c i a n a u n a S o c i e d a d 
C o o p e r a t i v a 
Ayer mañana recibió a los periodistas 
el director general de Seguridad, a quien 
interrogaron acerca de determinados 
asuntos a los cuales se les atribuía un 
inmediato estado oficial. 
E l general Mola manifestó que darla 
una nota oficiosa. E n efecto, poco des-
pués fué facilitada la siguiente infor-
mación: 
Nota oficiosa.—"En la noche de ayer 
comparecieron en la Inspección de guar-
dia de la Dirección General de Seguridad 
don Juan Velasco Carrefio, don Andrés 
Velasco Carreño y don Evaristo Valdés, 
denunciando a la Sociedad Cooperativa 
del Fomento de la Riqueza, titulada "So-
cofori", domiciliada en el paseo de Re-
co'etos, número 21, por irregularidades 
y falta de cumplimiento de los contra-
tos suscritos por los socios. 
Posteriormente comparecieron don Ma-
riano Domínguez Sánchez y don Daniel 
Almeida González, que hicieron manifes-
taciones con el mismo asunto relaciona-
das." 
L a denuncia a que se refiere la nota 
anterior ha pasado al Juzgado de guar-
dia, que, a su vez, la ha trasladado al 
juez competente; es decir, al del dis-
trito de Buenavista. 
E l director de la entidad denunciada, 
don Renato Sañudo, nos recibió, a peti-
ción nuestra, y nos puso en anteceden-
tes del motivo en que, según él, se fun-
dan los denunciantes. 
Se trata de una entidad que facilita el 
ahorro cooperativo, mediante suscripcio. 
nes mensuales, cifradas en tres pesetas 
por cada mil soMcitadas. E n virtud de 
las pólizas que firman los suscriptores, 
aceptan éstos recibir la adjudicación, 
transcurrido el obligatorio plazo de sie-
te años. 
Se prevén adjudicaciones cuando el 
importe de las aportaciones mensuales 
alcanza al menos el 20 por 100 de la 
cantidad solicitada, y además, en de-
terminados casos, por antigüedad y mé-
rito de los firmantes. 
Los suscriptores que han presentado 
la denuncia firmaron una póliza para 
100.000 pesetas, y, por tanto, pagaban 
mensualmente una cuota de 300 pese-
tas. 
Solicitaron a la Cooperativa que les 
fueran liquidadas las sumas impuestas, 
¡pero la entidad se niega, a^gando que, 
I según los estatutos y el contrato, no 
¡corresponde tal liquidación. He aquí el 
alcance de las referidas denuncias. 
E N M l T R I B U N A L E S j A p e d r a d a l i m p i a 
DISCUTIR LOS 
TITOS 
A juicio del alcaide, en septiembre 
tas p a r a p a v i m e n t a c i ó n y des-
montes en el E n s a n c h e 
H a sido suspendido de empleo y 
sueldo el juez del distrito del 
Hospital, de Madrid 
Ayer por la mañana ha firmado la Sa-
lla segunda del Supremo el auto en que 
entraran en Vigor lOS preSU- accede a que se le instruya sumario al 
_ l . .. . juez de primera instancia del Hospita! 
pUeSIOS extraordinarios don José Alvarez Rodríguez. 
m Este señor fué nombrado juez especial 
U jj i . . . . . .. por la Presidencia del Directorio mili-
n Crédito de tresc ientas mil pese- |tar para que esclareciera supuestas irr«-
grularidades cometidas en Valladolid, y 
una de las personas contra quien actuó, 
don León del Río, se ha querellado con-
tra él en los términos que ya conocen 
nuestros lectores. 
También en el día de ayer se ha fir-
mado por el presidente de la Sala se-
gunda del Supremo, señor Ortega Mo-
Se pide a l a Permanente que declare 
lesivo el convenio de T r a n v í a s 
L a Comisión Municipal de Abastos ™» mandamiento jud'cial suspen 
v,o v.»„v,« J / i idiendo de empleo y sueldo al señor Alva 
ha necno suya, después de larga di3-Lgj Rodríguez. 
cusión y por la mínima diferencia de j _ 
votos, la ponencia redactada por el se-1 muerte de Adol fo Marco 
señor García Cortés sobre el problema En nombre de doña Consuelo Puente 
del pan. Quiere decirse que se pronun-;Arost^ui ha sido interpuesto recurso de 
•̂a ^ > i„ -a- i j i « • casación por infracción de ley y ñor 
c ó por la disolución del Consorcio que iquebrantamiento de forma c o n t ¿ {a 5-pR. 
creó el Real decreto de 20 de febrero 
de 1926. 
E n realidad, tal disolución ha sido el 
único acuerdo positivo adoptado. Por-
tencia condenatoria dictada por ia Sala 
primera de la Audiencia provincial. 
E l letrado, señor Serrano, estima que 
la Sala ha incurrido en el quebrantamien-! 
to de forma por no haber accedido a su i 
l o s g v e n o « / s a n 
N A F T A L I N A 
e n b o l a s 
g j e n c o a h o r r o r 
a p e / i / í a c / a s u 
j t^PvCLOPHIDPtA j CVRA LA hi 
y C A L M A 
OE ESTOMACO 
1. a. ftftKBX OBL MOLINO I 
PROTEJEÜ 
« g o m e r o s 0 E » T ^ 
C o l e g i o U n i v e r s i d a d d e l S a c r o - M o n t e d e G r a n a d a 
Bachillerato Elemental y Universitario. 
Facultad de Derecho. — Internado modelo. 
que la propuesta del señor García Cor-¡petición de que conítituyesen el Tribu 
tés no supone en modo alguno la solu-inal> en vez de tres, cinco magistrados, 
ción de este endémico problema. Es , a ^ W ^ f 1 * / 6 P6".^?01^"6 fias-
lo sumo, uno de los veintitantos bien- ^ M l M ^ i s c á f e o í e S s t a ^ a 
ntenc:onado3 proyectos que se han pre-
sentado al Ayuntamiento desde el Real 
decreto del 2 de marzo de 1905. Ni si-
quiera falta en él el propósito ce crear 
una tahona reguladora, con su corres-
pondiente fábrica de harinas. Pero, so-
luciones concretas, no las vemos por 
ninguna parte. 
Todos estamos de acuerdo en la ne-
cesidad de transformar la industria pa-
nadera en Madrid. ¿Qué bases se pro-
ponen para la transformac ón? L a ins-
alación de dicha tahona xesruladora 
municipal y el estímulo de la iniciativa 
privada mediante subsidios y présta-
mos a los fabricantes y cooperativas 
de consumo. E l ponente no es part;-
iario de la municipalización porque, en-
de muerte. 
D E L I C I O S O V E R A N E O 
Gran Hotel Amaya. Zumaya. Guipúzcoa. 
Todo confort moderno. Baños indepen 
dientes a diez minutos de Cestoha y a 
cuarenta y cinco de San Sebastián. Pun-
to de reunión de la colonia veraniega de 
la provincia a la hora del té. Pensión 
desde 16 pesetas. Preciosa playa. 
Memoria de 58 páginas, en cuarto ma-
yor, en la que hace crítica de cada uno 
de los artículos del citado Convenio. Los 
puntos fundamentales en que descansa 
su argumentación son los siguientes: 
No se ha abierto la cuenta interven-
tora en forma, puesto que no hay ba 
lance-inventarío entregado ppr la Com-
tre otras razones menos poderosas, el ¡priñía; no se cumple el artículo 31 del 
Ayuntamiento necesitaría para acome- Convenio, puesto que la Compañía uti-
terla quizá más de 30 millones de pe- liza pertenencias del Ayuntamiento y no 
le reintegra en lo que le debe; no hay 
libro-balance de inventario del mate-
rial y enseres que sean propiedad del 
i Ayuntamiento; no se hizo entrega ofi-
tahona de diez mil kilos de producc:ón ¡ciali previo inVentario y acta formaliza-
diana, con su molino correspondiente. Lj , . de las líneag revertidas; no se han 
setas, cantidad excesiva para sus re-
cursos económicos. 
Ahora bien: el establecimiento de una 
supondría al Municipio un desembolso 
de, al menos, dos y medio a tres mi-
llones de pesetas; el 60 a 70 por 100 
(a que ascienden los subsidios y cré-
ditos propuestos) del capital preciso 
para instalar 60 tahonas capaces de 
elaborar 5 000 kilos cada una, alcanza-
ría una cura mínima dte diez millones: 
13 millones, en total, cuando menos, de 
que el Ayuntamiento no puede des-
prenderse y que no resolverían nada en 
absoluto. Porque aún quedarían en pie 
el problema de los 1.500 despachos, cu-
yas comisiones de venta al público son 
;no de los factores que más contribu-
yen 1̂ encarecimiento del ar t igo , y .el 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es 
tar curado. Dr. Dlanes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
COLON DISCOS 
en proyecto 
L a Casa de los Gatos abre una infor 
mación pública por escrito sobre el prô  
yectado ferrocarril a la Sierra. 
L a información responderá a las al 
guientes preguntas: 
Primera. ¿Cuál debe ser el trazado 
del ferrocarril a la Sierra? Segunda ¿El 
ferrocarril ha de tener como única mi-
Bión la de recreo, o ha de ser a la vez 
Industrial? Tercera. Los fondos necesa-
rios para su construcción deben ser 
aportados por el Estado, la provincia y 
los Municipios, ¿o es más beneficioso 
crear una Sociedad anónima por accio-
nes populares en consonancia con las 
disponibilidades económicos de los ma-
drileños y vecinos de los pueblos afec-
tados ? 
A esta Información pueden acudir 
tanto los particulares como las entida-
des, y los trabajos que vengan acompa-
ñados de dibujos y planos, así como las 
Memorias, estarán para su consulta a 
disposición de los señores socios y del 
público en general en el domicilio so-
cial. Infantas, 36. 
E l plazo de admisión se cerrará el 
día 1 de septiembre del presente año, 
en cuya fecha, una Comisión de técnicos 
pertenecientes a 
" L A F U M A " 
C E R C E D I L L A (Madrid) 
Médico director: A de Larrinaga. 
Peaslón completa. Incluida asisten-
cia médica, de 30 a 50 pesetas, 
Oflcinn= en Madrid: 
ALFONSO X H , 44.—Teléfono 16704 
L a d e n u n c i a c o n t r a e l 
s e ñ o r S e r r á n 
Se pide el no ha lugar a l a reforma 
del auto de procesamiento 
E l procurador señor Aicúa ha presen-
tado al Juzgado un escrito del señor 
Bergamín, oponiéndose al presentado por 
el defensor del señor Serrán, en el que 
se pedía la reforma del auto de proce-
samiento dictado contra este señor, he-
cho de que ya dimos cuenta a nuestros 
lectores» 
E l señor Bergamín, letrado, como ae 
recordará de la parte denunciante, opi-
na en su escrito que se declare no ha-
ber lugar a la reforma solicitada, por 
...entender que persisten los indicios de 
c* la Casa de los Gatos, responsabilidad criminal que dieron lu-
«e hará cargo de los documentos recí-lgar al procesamiento y prisión del Be-
bidos y realizará un detenido estudio del 
problema, defendiendo el proyecto que 
resulte con más probabilidades de éxi-
to desde la tribuna y la Prensa y pre-
•entándole como voluntad del pueblo a 
la Diputación provincial. 




Ha sido nombrado defensor del señor 
Serrán el abogado señor Galarza. 
liTwir^ r \ Muebles. Todas ciases, Baratí-
IXNUJV-J simos. Costanilla Angeles, 18. 
" L A R O S A D E L A Z A F R A N " , " L A C A N C I O N D E L DIA", " E L B A T E L E -
RO D E L V O L C A " . " E L A L M A D E L A C O P L A " . "MI C A B A L L O M U -
R I O " , "¡MARCIAL, E R E S E L M A S G R A N D E ! " , " E L D E S F I L E D E L 
A M O R " , "UN P L A T O A L A . A M E R I C A N A " , " R O S A L A G I T A N A " 
C a n t o s regionales por los mejores cantadores 
Aparatos desde 5 0 hasta 4 .000 pesetas 
C A R M O N A . - C A L L E C O L O N , 1 5 
( F r e n t e a iglesia y p laza de S a n Ildefonso) 
C u a n d o v e a i ^ F o t o ^ a b a d o m a e s t r o 
p u e d e a f i r m a P : f u | h e c h o e n e l 
T a U e r E s § m B p ^ S . A . 
R A P I D E Z « E | : i Í E | % E ^ R — ^ E C O N O M I A 
ríos Rosas . 25. R B a n s ü o feTeiaiono ai.70S 
E n c a r ó o s : c a s a del L i D ^ A f e p i ffiaroaii. 7 
comprobado los anejos 2, 3 y 4, rela-
tivos a existencia de material, para que 
el Ayuntamiento hubiera dado su con-
formidad a todos ellos si estaban en 
regla. 
No se ha dado intervención al Ayun-
tamiento en el Consejo de Administra-
ción de Tranvías, a pesar de que el va-
lor de la propiedad municipal es supe-
rior al de cualquier consejero y aun al 
de todos los consejeros juntos; no hay 
garantía en la manera de hacer los gas-
tos por parte de Tranvías, ni el Ayun-
tamiento conoce los concursos o las su-
bastas para adquirir el material, hacer 
las obras, etc; no hay estadísticas ofi-
ciales en poder del Ayuntamiento de 
¡los ingresos por líneas ni por trayec-probiema obrero, otro factor no menos |tog> para poder comparar la ^ecauda¿ión 
mportante. de añ0g anteriores con los actuales; no 
Pero, hecho el desembolso—que, aun-¡hay garantía de que la recaudación que 
que de él se deduzcan las 900.000 pe-|3e entrega al Ayuntamiento sea la que 
setas que constituyen el fondo del Con-i le corresponde por el enlace con perte-
soveio, y la "gabc'a" de 15 a 4 pese jnenc'as 110 revertidas aún. 
toa que pesa sobre cada saco de ha-1 No se ha hecho la liquidación gene-
rina elaborada de pan de Viena y frrm- r^^e P"6"^9^011 Tranv1ía3.de l ^ - ^ f 
n & c Í„ 4..,- x , J * lni de 1928-1929; no se da ingreso en la 
cés (y cuya utilización sería legalmen-! cuenta con el Ayuntamiento a los que 
te discutible), supone para el vecin-;correSponden al capítulo "Ingresos corn-
dano una carga de más de cinco mi-j binados", que se reparten entre la Ma-' 
llones—, ¿cuál sería la intervención c- drileña y la de la Ciudad Lineal, a pe-
gal del Municipio en la fabricación M sar de que la mayoría de las lineas 
pan? ¿La de mera fiscalización, como:hasta la Dehesa de la Villa y hasta te-
representante del pueblo de Madrid7 !tuán son de propiedad municipal; no se: 
L a tiene ahora, por su propio derecho! '^a cumplido la escala del artículo 22 dei; 
qin pH-o-nr n «»I™,^„«of« „ , i i Convenio, por cuanto la Madrileña se 
siit n.t gar ej presupuesto en una sc'a v ^ • j ^ j - , 1 
^00»+n . t x., , , . , * ^ a ¡aplicó, sin dar cuenta a nadie, el 10 por 
peseta. 6La gestión administrativa anoo a su favor, en vez del 6 por 10'J. 
qué le daría derecho su aportación de que es lo legal, en el primer ejercicioj 
cap;tal?... Negamos—y el señor García!de 1927; no ha hecho entrega la Corn-¡ 
Cortés lo reconoce—que el Municipio, pañía, en los plazos legales, del beneli-l 
esté capacitado para abordar, técnica- cio corresPondiente al Ayuntamiento, te-l 
mente, esa especial modalidad de muni- ,niendo ser requerida con apremio 
cipalización. Por Ia intervención municipal para que 
Y, mientras tanto, ¿seguirían funcio-
nando las actuales tahonas? ¿Por qué, 
entonces, crear esa tan inútil como eos-
lamentamos la decisión adoptada por 
la Comisión de Abastos. 
Contra el Consorcio del P a n 
r > Í r \ \ ENFERMEDADES 
y PARA DESTRUIR LOS PARASITOS DE 
l ^ O M R A S Y SU SAMADO, ^ 0 L 0 
e f E F K A Z L A ÚHJCAY LEGITIMA 
c f t c o u n f i 
^ d e s i h f e c t m t t T m u n d i a j l 
G A S A A R Y M A 
O R F E B R E R I A Y P L A T E R I A 
F A B R I C A C I O N PROPIA 
C A R M E N 
ninfo 
lo hiciera. 
No entregó la cantidad de 850.050,91 
pesetas, que era la debida, en el primer 
, ejercicio, sino la de 688.528, en 13 de 
tosa tahona reguladora? ¿Es que una 1 diciembre de 1928, es decir, con gran 
fábrica de gran producción, dotada de retraso y con diferencia en contra del 
los más modernos perfeccionamientos, IErario municipal de 161.522,91 pesetas; 
puede, en justicia regular una indus- 'no se deberla tributar por utilidades an 
tria pobre, raquítica, anticuada desme-lla parte que corresponde al Ayunta 
nuzada en 180 talleres "antihigiénicos" !?Íe"to- VUe3}0 que no se trata de C a H 
y "antieconómicos"7 ¡tidades que legalmente estén afectas a¡ 
Crpemnq i» • ' i ^, 1 este tributo; no hay concesión seria de 
. T ™ ? en la inaplazable neces.dad , billetes baratos ni para obreros ni para 
ue iransiormar esta Industria y de i escolares, ni abonos ni billetes de Cv-
aborv.ar de frentc el problema. Por ello rrespondencia; no hay en el A y u ^ a -
miento cuadro oficial de tarifas vigen-
tes. 
No hay cuadro del servicio ni del 
material adscrito a cada línea, con cirui-
— i l a c i ó n declarada, intervenida y compro-
jm gírenlo de la Unión Mercantil ha bada; no se cumplen las leyes sociales 
remitiüo al alcalde un escrito, en el que ¡por la Compañía; no es justo que la I 
6 Ia desaParición del Consorcio del I Empresa se reserve el 10 por 100 de1 
pan. Parece el Consorcio—dice—una i los ingresos brutos, porque una paite 
prueba constante de la mala calidad del!de las líneas son municipales; no pum-
am la I^ayor falta en el Peso, de | pie como es debido la Compañía la obli-1 
la indiferencia que los fabricantes sien- gación de pavimentar por su cuenta lasj 
ten por agradar al público y, en defl- vías, entrevias y zonas laterales; nu sa-; 
nitiva, como régimen, como orientación be el Ayuntamiento con qué entidad tic-
económica, una verdadera arbitrariedad I ne contratos o convenios la Madrileña' 
sin posible justificación en los tiempos de Tranvías, ni condiciones y alcance 
modernos." (jg esog acuerdos privados; no se cum-; 
Fundamentan tal escrito en la libertad plieron las condiciones impuestas por el 
de industria que "favorece al consumí-1 Ayuntamiento cuando éste autorizó la 
dor al procurar la perfección de las in-i elevación de precios en las tarifas, no; 
dustriaa, lo mismo que el abaratamieno se ha redactado la Memoria anual de 
de los precios, por esa ley reguladora de 
la oferta y la demanda, que, al estable-
cer la competencia, no permite otros 
medios que los de producir a menor cos-
te y mejor calidad". 
No pojaden justificar, a su juicio, la 
conveniencia de un Consorcio, ni la ne 
que habla el artículo 14 del Conve:ro. 
Los presupuestos extra-
ordinarios 
E l marqués de Hoyos, en su conver-
sación con los informadores municipales. cesidad d© la distribución, función pri-u 
, ,„ . , ,„ _ , , _ , ' . j , les manifestó ayer que la Comisión per-, 
¡ 2 ^ 5 L ? C a S S aií0rida.d.mUnÍCl-imánente discutirá, en su sesión de ma-' 
S L S ^ S ' u f ^ í l S ? ^ E f : M Í una moción de la Alcaldía por la i 
tístico porque la libertad de industria j 1 ^ propone una transferencia de 
permitiría una mayor capacidad tribu- ^ ¿ . J 300 0C0 peseta3> para 
I efectuar las obras de pavimentado y des-
E l convenio de T r a n v í a s monte en varias calles del Ensanche. 
Confirmó que en esta semana, segu-
E l señor Saborit ha dirigido a la Co-'ramente el jueves, celebrará la Perma-
mislón permanente una proposición, en;nente una sesión extraordinaria para 
la que, amparándose en el artículo sép-' discutir los empréstitos y presupuestos 
timo de la ley de 22 de junio de 1894. extraordinarios del Interlor y ciei Jim-
pide que sea declarado lesivo para los in- sanche y Extrarradio. Ambos serán so-
metidos al Pleno en el próximo julio, y 
espera que podrán ser aplicados los pri-
meros créditos de dichos empréstitos a 
últimos de septiembre o primeros de oc-
H a y á r b o l e s inoportunos. Los " c a -
cos" se e n s a ñ a n en un taller. 
E n el barrio del Lucero (Carabanchel 
Bajo) Felisa de la Calle riñó con el 
farolero Cesáreo Jiménez Alonso. 
E n la cuestión intervinieron los hijos 
de Felisa, Luisa, Pilar y Julián Núftez 
García, y entre los cuatro se dispusie-
ron a no dejar ni la gorra del farolero. 
Cesáreo, poseído de un pánico muy 
disculpable, se refugió en una tienda 
de comestibles por si encontraban de-
fensa junto a las latas de escabeche; 
pero estaba escrito que el escabechado 
fuese él porque su retirada del campo 
de acción mereció una pedrea de la par-
te contraria, de las más nutridas y cer-
teras que se registran en los anales pc-
dreos. 
E l farolero quedó gravemente lesio-
nado. Felisa y sus hijos no se fueron 
de vacío. También recibieron lesiones de 
pronóstico reservado. E l único que que-
dó en disposición de consignar los he-
chos para la historia fué Julián. 
L a Guardia civil del Puente de Sego-
via tuvo que tomar cartas en el asunto. 
Hiere a una vecina con las tijeras 
Angela Rodríguez Soto y María Lui-
sa Layaga García, ambas de veinticinco 
años, y domiciliadas en Tesoro, 11, ri-
ñeron en dicha casa porque, según ru-
mores, María Luisa había pegado a un 
hermano de Angela. 
L a riña pasó a mayores y María aco-
metió a Angela, tijeras en mano, pero 
ésta se arrojó sobre ella, le quitó las ti-
jeras y le causó seis heridas de carác-
ter grave. 
María Luisa pasó al Hospital, después 
de ser asistida en la Casa de Socorro. 
L a agresora quedó detenida. 
Dos heridos en un choque 
E n la calle de Riego chocaron los au-
tomóviles 31.634, conducido por Vicente 
Gómez, y el 12.400, que guiaba Eloy 
García. 
E n el accidente resultaron heridos de 
pronóstico reservado y de carácter leve, 
respectivamente, Andrés Lastra, que 
iba en el primer vehículo, y María Bo-
rondo, de veintiún años, que ocupaba el 
segundo. 
Grave atropello de tranvía 
E n la plataforma anterior de un tran-
vía número 51 viajaba el soldado del re-
gimiento de Wad-Ras, Antonio Molino 
Cerro, de veintiún años. Se le cayó a 
éste una peseta y al intentar cogerla, 
perdió el equilibrio y cayó a la vía pú-
blica, siendo arrollado por el mismo 
vehículo. Resultó con lesiones de carác-
ter grave. 
U n muerto y tres lesionados en 
un hundimiento 
E n el lugar denominado Fuente de 
las Damas trabajaban en las obras de 
la Ciudad Universitaria varios jornale-
ros. Se produjo un desprendimiento da 
tierras, que sepultó a cuatro de ellos 
llamados Pablo Fernández Villalvilla, de 
cincuenta años, con domicilio en Julián 
González, número 5; Gonzalo Manzrmo 
García, de veintisiete, habitante en To-
pete, 25; Francisco Ruiz Alfonso, de 
cuarenta, con domicilio en Vascones, 13, 
y Saturnino Parra Yuste, de veintinue-
ve, vecino de la Prosperidad, calle de 
Constancia, 15-.— 
Acudieron en su auxilio los demás 
compañeros y lograron extraer con vida 
a los tres primeros. Pablo era caaá-
ver. 
Conducidos los lesionados al corres-
pondiente centro benéfico se calificó de 
grave el estado de los tres. Ingresaron 
luego en el Hospital de la Princesa. 
U n a suspens ión de pagos 
E n estos días se viene hablando de 
la desaparición de dos millones y pico 
de pesetas de un centro oficial, y se 
agregan otros detalles referentes a ia 
cuestión. 
E s cierto que hay cuatro procesados 
y qug en los hechos entiende la juris-
dicción militar; pero se trata de un an-
ticipo que aquella entidad hizo a un 
contratista, a cuenta del material que 
éste había de suministrar, y la casa 
perceptora del anticipo ha declarado 
después suspensión de pagos. 
O T R O S S U C E S O S 
Niño muerto.—La pareja de la Guardia 
civil de servicio en la calle de Abascal 
recogió de la boca de una alcantarilla 
un envoltorio, que resultó contener el ca-
dáver de un niño recién nacido, sin se-
ñales de violencia. 
Atropellos.—Un tranvía del disco 49 
atropello en la calle de Sagasta a ia 
sirvienta Ramona Juzgado Fernández, de 
veintitrés años, con domicilio en Alcán-
tara, 14, y le produjo lesiones de pro-
nóstico reservado. 
- Un automóvil en el paseo de San 
Vicente alcanzó a Leonor Contreras de 
las Heras, de cincuenta y tres años, do-
miciliada en la travesía del Almendro, 5 
y le causó lesiones de relativa impor-
tancia. 
Conducía el vehículo Clemente Lacalle 
Martínez. 
— E n la calle de Fuencarral el auto-
móvil 15.670, atropelló a Marcelina Cuer-
vo Guerra, de diez y nueve años, que 
vive en Carranza, 3, la cual padeció le-
siones de aiguna consideración. 
intoxicación.—La niña de dos años, 
Celestina Sánchez, que vive en Galiieo, 
3, sufrió intoxicación de pronóstico re-
servado al injerir lejia equivocadamente. 
Niña lesionada.—La niña de diez y 
ocho meses, Leocadia Fernández Pérez, 
que habita en la calle de Tomasa Ruiz, 
62, sulrió lesiones de importancia al caer-
le, encuna la barandilla de un balcón, 
que estaba apoyada en una pared. 
Contra un árbol. — Santiago Martín 
Manso, de veintinueve años, que habita 
en Oviedo, 21, sufrió lesiones de pronós-
tico rRservado al chocar con un árbol 
¡a "moto" que conducía por la carre-
tera de Carabanchel a Pozuelo. 
Malos juegos.—Antonio Gay Sanabria. 
de diez y seis años, domiciliado en Quin-
tana, 25, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado al caerse en el paseo de Rosales, 
cuando jugaba con otros muchachos. 
Un robo, — Manuel Montes León, de 
cincuenta y dos años, que vive en la 
Carrera de S. Jerónimo, 10. denunció que 
del taller que posee en Villanueva, 32, ie 
han sustraído ropas que valen 400 pe-
setas. 
Ciclista lesionado.—Al caerse de la bi-
cicleta que montaba en la carretera de 
E l Pardo sufrió lesiones de pronóstico 
reservado Gerardo Rubio Herrero, de 
diez y nueve años, que vive en Jesús 
Calvo, 21. 
tereses de Madrid el Convenio concerta-
do por el Ayuntamiento con la Compa-
ñía Madrileña de Tranvías en 8 de no-
viembre de 1026. 
Razona dicha propuesta en una larga .tubre. 
G R A N H O T E L D E V A 
Frente al mar 
Restaurant - Garaje - Baños 
D E V A (Guipúzcoa).—Teléfono 40. 
P a r a r r a y o s A r e n a l 28 
Instalaciones 
Presupuestos gratis. 
Martes 24 de )Unf„ de lOHO ( 6 ) ET D F J R A T E 
MADRID.—Afio XA.—Mám. (Í.3S9 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C A L D E R O N . " E l abanico de 5. M . " 
í-»a idea cié üacer un homenaje ai ve-
terano autor don Tomás L.uceño ha si-
do excelente pô r parte da la Empresa 
del CaJdcioa. .Ŷ B era gustado vo-
ver a oir algunas de sus muchas pro-
ducciones teatrales, que tanto aomon 
le han dado. Sin embargo, la obra es-
oog.da fue un escreno titulado " E l aba 
nico de S. M.", comedia linca, escriU 
en colaboración con don Francisco Mo-
ya Kico. E l asunto es una Jitriga de 
corte, y ha s do musicado por Teodoro 
San Jcsé, aplaudido músico, quien se 
baila g.. cruente enfermo en estos mo 
mantos. E n realidad, la obra, sin ser 
una marav.lla, merec'ó mejor tratamien-
to por parte de los artistas, que estu-
vieron desastrosos en la intepretaciói 
exceptuando María Téllez. muy gracio-
sa en una "tirana" (lo mejor de la 
música), secimu c. por Alares. L a des-
gana se contagió a la orquesta, po'rque. 
señor '. io cuando los primeros vio-
lines no se saben una "fermata", se en-
saya hasta que se la aprendan; acuér-
dese del cuento de Rampai. E l públi-
co aplaudió al final, como manifesta-
ción de cariño al patriarca Luceño y ai 
músico San José. 
J . T. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
dad que se ha impuesto siemore con el 
público. 
Lo que sí le ha seducido es la idea 
de dar una sola, única charla, en que 
queden resumidas las tres de". Fontalba. 
ifrendándola a la frrsi "nâ a de rmbll-
co que no ha podido oirle, y puesto de 
acuerdo con Gran Empresa Sa^arra, 
dará una sola, única charla en MONU-
MENTAL OTVFMA P! próximo domin-
ero, 29 del actual, a las OTIC?. y cuarto 
on nunto de la mañana. 
E l tema de la conferencia será " E l 
'Zpppelin" en el aire y en la tierra", di-
vidida en dos partes, con un intermedio 
le quince minutos. 
Para esta conferencia se despachan 
'oca'idades en Real C'nema, Palacio de 
la Prensa, Príncipe Alfonso y MONU-
MENTAL CINEMA, p'n aumento algu 
no de precio. 
Exito grandioso en el 
C A L L A 
CALLAO.—"Sed do juventud". 
Uno de los grandes poderes de Wall 
Street, envejecido, se enamora de una jo-
•ven vecina, pero le retrae la edad. Su 
médico le dice que un médico aJemán 
hace prodigios. Berlín. Hecha felizmen 
te la operación se anuncia la muerte de. 
viejo y poco después la llegada del he-
redero, un sobrino. Entonces logra el 
amor de la joven. Noche de ópera. Faus-
to, mediante el pacto con el diablo, lo-
gra rejuvenecerse y con su juventud con-
quista á Margarita. E n un palco asisten 
a la función el financiero y su novia 
Esta va haciendo comentarios sobre el 
ridículo papel de Fausto. Al financiero 
sobreviene una crisis nerviosa. Un mes 
después su novia Helena, logra verie 
E n vez del sobrino, aparece a sus ojos 
el financiero, reducido a su primera ve 
jez. 
Argumento emine. temente cinemato-
gráfico realizado con gusto e intensi-
dad. Si todas las escenas fluyen rápl 
das e interesantes, el interés se concen 
t ía en el punto culminante, el parale-
lismo de las dos acciones, la de la ópe-
ra y la de la película. E l diablo que dió 
a Fausto la juventud, es ahora un mé-
dico de esos Aae han creído haber des-
cubierto el maravilloso secreto de per-
durar en la vida. L a obra se cierra con 
un desenlace de severa belleza, justo y 
armónico. . fnancíero, envejecido de 
r.utvo, reconoce su insensatez al haber 
esperado de la naturaleza, lo que en la 
actual providencia es contrario a la na-
turaleza. Coz^^nto al fin con el amor Je 
su secretaria, descarga en la verdad, li-
bre de la ficción anterior. 
Producción ésta delicada por su argu-
mento, lo es también por su reali-
zación. Escena bellísima, de interiores 
fastuosos; fotografía buena; sonoridad 
casi perfecta, principalmente en las es-
cenas de la ópera, demasiado largas, y 
una interpretación natural, ajustada y 
sobria. Los héroes son Claire Windsor. 
insinuante y graciosa, Ricardo Cortez, 
b en caracterizado y dominando su pq¿ 
p^l, y el gran actor Montagud Love. 
Moralmente, la película de tema irre-
- . liable, ofrece no pocas enseñanza; 
E n su realización puede notarse algún 
exceso amoroso y una escena atrevida. 
E l resto del programa, excelente. 
.. Honraron el acto con su presencia 
su majestad la Reina y su augusta fa-
milia, que fueron recibidas y despedidas 
a los acordes de la Marcha Real. 
C. NOX 
JUVENTUD 
por C L A I R E WINDSOR 
y RICARDO C O R T E Z 




P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
E l jueves 26, a las cinco de la tarde, 
gran corrida extraordinaria. Seis toros 
de los señores Hijos de don Eduardo 
Miura. de Sevilla. Espadas: Diego Maz-
qniarán ("Fortuna") y Luis Fuentes Be-
jarano. 






res i s t e nci a 
del orga-
nismo, es prpeiso ante todo con-
servar a la sangre su riqueza y su 
estado puro. Las Pildoras Pink 
son incomparables para este con-
cepto. Cuantas personas de am-
bos sexos las emplearon y aún 
los médicos que las experimen-
taron, lo reconocen y lo declaran. 
Las Pildoras Pink constituyen 
un poderoso renovador de las 
fuerzas, un medicamento de efi-
cacia excepcional contra la ane-
mia, la clorosis, la neurastenia, 
la debilidad general, fatiga ner-
viosa, pertuíbaciones del creci-
miento y cambios de edad, los 
dolores, males de estómago, 
dolores de cabeza, irregulari-
dades en los periodos, conse-
cuencias de fiebres. 
Vosotros los hombres que 
queréis conservar o hallar de i 
nuevo las fuerzas viriles, voso-
tras mujeres que queréis guar-
dar el esplendor de vuestra tez, 
el brillo de vuestros ojos, usad 
las Pildoras Pink a intervalos 
regulares, quedareis sorpren. 
didos del bienestar que experi-
mentareis. 
Las Pildoras Pink se hallan de 
venta en todas la farmacias, al precio 
de 4 peset; i las caja 
D E LA 
E s t r e n o 
U n g r a n é x i t o d e M a n o l o B i e n v e n i d a e n M a d r i d 
Dió cinco naturales seguidos con la izquierda, s in enmendarse. 
Orejas a Chicuelo y M á r q u e z en Fa lenc ia . A T iebas le echaron 
un toro al corral en P a m p l o n a . Buena n o v i l l a d a en C á d i z . 
O T R O F R A C A S O D E L T O R E R O C H I N O ; F U E C O G I D O E N 
S E G O V I A , D E S P U E S D E U N A M A L A A C T U A C I O N 
AR10NA 
¡ ¡ E ! n i ñ o d e B i e n v e n i d a ! ! 
Pase natural 
s o n o r o 
M a r i ó n 
des, que Impiden un casi seguro espectácu 
lo sangriento. L. O. H. 
Terminaba la corrida duodécima de la 
aerie, sin muestra alguna de clasicismo 
¿qué decimos? 
Terminaba el abono todo, sin ^ue los 
aüeionados saboreásemos ni de pasada j 
toreo al natural. 
Desganado Marcial Lalanda, dormido 
Chicueio, borrado Márquez, agotado el 
Niño de la Palma, martingalero Barrer! 
ta, iba trascurriendo la flor de la l impo 
rada sin que nuestro exigente paladar 
taurómaco bubiese gustado otra cosa a* 
calidad, que el inolvidable tercio de qui-
tes de Cagancho y Gitanillo en la corri 
da del Montepío. ¡Eso fué todo! Pero la 
labor depurada de los lidiadores gitanos 
no cuajó el pase natural. ¡El pase na-
tural! 
¿Pero es posible—pensábamos—que no 
quede muestra del pase natural, en to-
da una temporada madrileña a cargo de 
íap primeras figuras del toreo? 
Pues no se vislumbraba... ni rastro. 
E N V I S T A A L E G R E 
Un triunfo de Pérez Carretero 
Se lidian seis novillos de Zaballos, para 
Lagarlito II , Chaves Chico y José Pérez 
Carretero. 
Sale el primer novillo, al tiempo de caer 
anas gotitaa de agua; este animalejo no 
dobla a ¡os capotes, y el poco brio que tie-
ne lo pierde con los piqueros de tanda. 
Lagarlito sacó todo el partido posible, y 
en una faena de dominio, intercaló dos 
molinetes y un buen pase de pecho; apro-
vechando la primera Igualada, entra 
echándose fuera, y larga un pinchazo y 
una un poco caída, mejorando It suerte. 
Hay palmas para el baturro. 
Chaves Chico, que actúa por segunda 
vez en esta plaza, nos convenció de que 
está aún un poco verde con la muleta; 
lo contrario que le ocurre con el percal. 
A su primero le saludó con unas veró-
nicas muy templadas, y en un quite, ter-
minó con una revolera muy artística, por 
lo que oyó una ovación. Chaves coge los 
trastos, y sin poder hacerse con el bi-
cho, dá varios pases y cobra una bien 
puesta, que mata. En su segundo novillo 
se pegó al animal en unos lances muy to 
B a l n e a r i o d e F v l o l i n a r d e C a r r a n z a ( V i z c a y a ) 
Cura el reumatismo y el artrltlsmo en cualquier grado, y las flebitis y vari 
ees consecutivas. Agua corritínte en las habitaciones, ascensor y teléfono Inter 
urbano. Temporada Oñcia!: 15 de Junio a 15 de octubre. 
Alguna vez un intento frustrado de al 
gún torero valiente, evidenciaba la difi-
cultad del clásico lance, toda vez que el 
valiente torero tenia que huir cediendo;reíos. E l novillo se podía torear con un 
terreno al enemigo. Otra vez era un pañuelo, y dió lugar a que Chaves raule-
rKEJXSA Y PiULNCiU-Üi &LFON-
SO.—"Hoy üii.:za Jrlanlttte" 
Película europea de procedencia y de 
Upo, pero endeble y de poca talla ar-
tiáiicá, Eli argumento está tomado "aL 
ovo". L a c.Eematograiia. va prod gauv-
ests í/insro de argumentos, fundamen-
talmente opuestos al concepto clásico y 
aun universal de la obra de arte, to-
mando una causa desde iaa fuentes de 
la infancia, por ejemplo, para venir a 
resolver únicacnente un conflicto de 
a-uaor. ¿Qué relación de unidad o de 
necesidad guarda en la acción de esta 
película el nacimiento de Mariette con 
ei triunfo de su cariño? 
"Hoy danza Manette" es una obra 
para la protagonista, y la protagonista 
L y a Mará, no puede estar satisfecha 
de su laoor. Papel de extraord-nano 
lucimiento e; suyo, del que dependía ei 
interés de esta obra, que ha cristaliza-
do en una realización s n interés. L a in-
K'ulsaz del argumento b.a contagiado H 
los actores, y particularmente a la pro-
i ^ífcta, qit? no logra conv .^cer, a pd 
bar de sus múiupies habJidades. 
Moralmente no ofrece reparos graves 
ni en el fondo ni en ia forma. Hay es-
cenas de "cabaret". La cesión que para 
una broma hace de su alijada, por di-
nero, el burgomaestre es más absurda 
que inmoral. 
"La leyenda del castillo" parece ur 
curanto indio, en el que la más impor-
tante editora alemana ha hecho paten-
te algunas de sus características, e! 
esfuerzo material de una realización 
efectista y una bella fotografía. Un es 
pejo mágico provoca el drama, que s 
inicia en un temor y culmina en log ce-
los. Algún realismo fuerte y los esco 
tes exagsrados son los reparos que ge 
y frecen al anái'sis en su aspecto mor-' 
C. N. 
G A C E T I L L A * ; T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
L'lti'-Mii Bemana. Esta tarde " E l nba-
lioo df* su majestad". Noche, despedida 
leí gran barítono Emilio Sagi-Barba con 
jiariu ín tfinprHníca". 
S h a n g h a i 
"Shanghai" sigue uniendo en la admi-
ración y el aplauso a altos y bajos, mo 
nárquicos y republicanos, españoles y ex-
*4í*hivníhal", siempre "Shanghai". Te-
S a n c h i z e n e l M o n u m e n t a l 
Conocido es el éxito definitivo, rotun-
do que Federico Oarcia Sanchiz ha te-
nido en las tres "Charlas" que ha dado 
en el teatro Fontalba acerca de su via-
je en el "Zepelin" 
Muchas, muchi-imas personas no han 
podido oir esta? charlas poraue los bi-
lletes se agotaron rápidamente. Un es-
píritu mercantil se hubiera aprovechado 
do esta circunstancia para anunciar otra 
apriff de charlas, pero Sanchiz, que nun 
ca se separa de lo que anuncia, creyó 
que esto alterarla las normas de serie-
LOS D E HOY 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Ultima se-
mana.—6,30, E l abanico de su majestad. 
10,45, María la Tempraníca (despedida 
de Emilio Sagi-Barba) (7-6-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
Lo mejor de Madrid (12-6-930). 
ALKAZAB.—Compañía María Teresa 
Montoya.—A las 6.30, Zaza.—A las 10,30, 
L a mujer desnuda. 
GRAN M E T R O POLIT ANO (Teléfono 
36326).—Compañía Velasco. — Tarde, no 
hay función para dar lugar a los ensa-
yos de la revista de Muñoz Seca, Pérez 
Fernández y los maestros Roig v Rosi-
llo, ¡Adelante, señores; pa?en ustedes! 
A las 10,45, ¡Morena y sevillana! (buta-
ca, cuatro pesetas) (5-6-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía Teatro Americano.—A las 7 y 11, 
Shanghai (la obra mundial"» (31-5-930). 
LATINA (Plaza de la Cebada, i) .— 
Manrique Gil.—A las 6,45 y 10,45, 70 y 
71 representaciones de ¡La hija de Juan 
Simón! Exito formidable del nuevo cua-
dro flamenco por todos los "ases" (29-
5-930). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
de género chico.—A las 7.30, E l puñao 
de rosas.—A las 10,30. E l pobre Val-
buena y Los hombres cabales (21-6-930). 
FIJENCARRAL. — Ultima semana de 
la compañía Casáis.—6,30, Las hilande-
ras y Los claveles.—10.30. Don Quintín 
el amargao (reposición) (7-4-929). 
T E A T R O CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4).—El sábado 28. debut de la com-
pañía de zarzuela dirigida por Luis Ba-
llester. con la zarzuela La chula de Pon-
tevedra. Próximamente estreno de La 
ley seca, de Fernández Sevilla y Carre-
ño, música de Cayo Vela y Brú (28-1-
928). 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO 
(Genova, 20).—A las 6.30 y 10,30. Repor-
taje gráfico. Periquito en Holanda. La 
leyenda del castillo. Hoy danza Mariette 
(gran éxito). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6,30 y 10.30, Pim-
Pam-Pum (cómica). Noticiarios sonoros 
Fox. E l terror de las Pampis (dibujos 
sonoros). Sed de juventud C"film" sono-
ro por Claire Windsor y Ricardo Cor-
tez). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E Teléfono 
1B209).—A las 6.30 y 10 30. Noticiario Fox, 
Mendigos de vida (Richard Arlen, Loul-
•?fi Brooks y Wallace Beery) Si, no te-
nemos bananas (dibujos sonoros en cas-
allano) (20-6-930). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15 
Emnresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
^otic'ario Fox. La Venus enigmática 
*J$k T^'-n). Jimmy. el misterioso (Wi-
lllam Haines. Llonel Pnrrymore. Karl 
Dañe).—A las 6,30 y 10,30. 
K.F- WMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,15, Esclavos del deber 
muda^ Metrotone (sonora). Furor pes-
quero (dihujo^ sonoros). Tacones en pun-
(sonora). O-an éxito íle VVillían Po 
well v Fay Wray (21-6-930). 
C l N r - ^ TrOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—Revista Paramount. La 
'enus en'^T-áf'-'n (Jfi ^"-nl. Jimmy 
1 misterioso (Wllliam F^ir^s. Líonel 
•arrymore, Karl Dañe). Sección de no-
he. butaca, 1.00 peseta. — A las 6.30 
y 10.30. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 
•7).—A las 6 y 10.15, L a modistilla de 
París CmHH) Metrotone (sonora). Un 
mal bailarín (dibujos sonoros) Reden-
ción, por Cnv'rpA •"•-'fflth (sonora de 
arran éxito) (26-11-929). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
A las 6 y 10,30, De caza. ¡Vaya niña! 
'Lois Moran y Nlck Stuart) La damita 
'ei Ritz (D^r-thv Manks ll v Jack Mul-| 
(21-1-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124,, 
Te'éfono 30796. Contaduría).—A las 6 15 
y 10,15 noche. E l voluntario (cómica>. 
El jinete d-; los Manos (Tom Mix y 
3:ill-'BlavcnEstrellas y estrelladas (Al-, 
b^rtn ^aughn). 
CINEMA AROrÜELLFS (Marnu-is da 
Urcmiio, 11. Emnresa S. A, G. E . Telé-; 
tzi.v ,- rT ' . A íp». 6?,' v 10 30; Noticia-; 
rio Fox. IT. reprer-entantc de la ley. La 
mu^ r d" Moscñ (Pola Nocrri) '28-3 r-30». 
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
A la3 6,30 y 10.30. Raquel Meller en La 
tarde del Corpus y Víctor Me. Laglen 
V Mima Loy en Shari. la hechicera. 
C I N E DOS D E MAYO <r->intu San-
to, 34. F r r - <? A n E Teléfono 
17452).—A las 6.30 y 10.15, E l tiro por 
la culata. Vagabundos sn Europ* (^^\ 
'?arol). Orlente (Ixm Chaney). Butaca.; 
Igo A"«—it-r». f*y ->esof«ís (25-2-930). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo 
126. "Metro" Alvirado).—A las 7 (íalón) 
y 10,30 (terraza). E l príncipe eefudian 
^ . por Ramón Novarro (19-2-929). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. 6). 
\ las 4 tarde (extraordinar'r>). Priste-' 
ro, n pala: Amo-^ '^^ TT v Perea con-i 
"ra r-1—'^al v •Tft'"'.'»^'. ^"«-'i-^o « re-i 
monte: Abrego y Larrañaga I contra 
Ucin y Salaverría T 
• • * 
R E S T A U R A N T R A D D I 
C E R V E C E R I A '¿K * \ i t f l E > I 
Zorrilla, 11. Teléfnrto, 19203. — Madrid. 
Especialidad en cocina alemana.—Comedores independientes. 
es el predilecto del público. 
Este Restaurant 
V I P e r e g r i n a c i ó n N a c i o n a l a T i e r r a S a n t a 
A petición de muchos católicos, la Junta Nacional Española de Peregri-
naciones, ha decidido organizar, del 23 de agosto al 17 de septiembre, su 
VI Peregrinación Nacional a Tierra Santa, a precios verdaderamente 
reducidos: 
Primera elaM: 2-850 pta». Segunda clftse: pta*. Terees» dase: 
LS86 ptaaL TODO COMPRENDIDO 
Pidan detalles a JUNEP. Bravo Murillo, 75, MADRID. Teléfono 34038. 
M E S 
S U D O D O S O / 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
t̂ o<4paTCc«n con Mdcnle* 
Paquete ffaoaf. S.S9 SoDre. 
O» «cola SO PAJIMAC1A8. DROGUERIAS 
leara con lucimiento, pero sin dominio al 
guno. En cuanto Iguala, entra y sacude 
un pinchazo, más pases y una saliendo el 
estoque por el brazuelo; termina con me 
dia delantera. 
El cuarto novillo, el más grande de to-
los, dió una voltereta a Lagartito en el 
primer tercio, y al finalizar el de bande-
rillas, pasO a la enfermería a curarse de 
un varetazo, por lo que Chaves tuvo que 
despachar este regalito de un golletazo 
después d» pinchar dos veces. (Cuando 
arrastran al toro, sale Lagartito de la en-
fermería.) 
Pérez Carretero, de Toledo, tuvo un de-
but, que le promete llegar muy lejos. Con 
el percal se pasó varias veces a su pri-
mero por la faja, exponiendo mucho. En 
lidiador artista el que confundía el mu-
letaxo natural con una contradanza, a 
juzgar por el baile con que manejaba la 
oayeta. 
i Y el pase natural no venial 
Hasta que vino con todos los honores 
a las seis y cuarenta minutos de la tar-
de del 22 de junio de 193C. 
• • * 
Lloviendo mucho, salió el primer toro, 
terciadillo y bravete, con la divisa de 
doña María Montalvo, titular de la co-
rrida. Valencia 11 a ton > con ei tiempo, 
aliñó de cuaiqmer modo, con capa y ma-
leta, y despachó a la res con tres esto-
cadas malas. 
Con el segundo bicho, también escu 
rriüillo de carnes, mejoró el tiempo y lajei tercio de quites fué aplaudido por la 
lidia, pues Fuentes Bejarano, más celo-Laisa torera que puso en ellos. Con la fra 
so de su prestigio, se arrimó con el tra-|neia hizo una faena artística y de tore 
po y caló valiente con la tizona al se-iro enterado, pisándole el terreno al toro 
tundo envite, iwogienao jUoto- aplausosly aguantando las "coladas" del bicho; fué 
de todos los sectores de la plaza. |Una lástima que toda la faena la hiciera 
E i tercer cornúpeto, también anovi-|g0bre la derecha. En cuanto el de Zaba-
Uado, apurado y mal toreado, le trasteó|iios junta las manos, entra admirablemen-
Bienvenida por la cara antes de pegarle,te y pincha en hueso, repite y agarra me-
cuatro linternazos que gustaron a la re-|fiia estocada, de la que sale prendido. La-
artito acude al quite a cuerpo limpio, 
agarrando al novillo por los pitones. El 
toro cae y Carretero corta la oreja, dan-
do la vuelta al ruedo con el baturro, en-
tre una formidable ovación. En el que ce-
rró plaza, se lo brindó a Lagartito, y des-
pués de varios pases de castigo, con In-
tervención del peonaje, entra como man-
dan los cánones, y clava media en lo alto 
de efecto fulminante, que le vale la sali-
da en hombros, en compañía de Lagar-
tito. S. L. L. 
unión. 
Otras cuatro estocadas tiró Victoriano 
Valencia, al cuarto de la fiesta, de más 
libras que los otros, trns una faena so-
bre la aerecha, apañada y ta.. 
Y salió el quinto, bravo, bravísimo, y 
allí se destaparon los espadas, floreando 
en los quites, a más y mejor. 
Fuentes Bejarano se fumó la breva 
valentón y decidido, como siempre, me-
tiendo hierro a la tercera y escuchando 
los merecidísimos aplausos - su enorme 
voluntad. 
¡El pase naturall 
Salió el sexto. Un toro. Buer pío. 
Resuello. Buenas varas, pero arriba. Mal 
pareado, paso a la muleta del niño de 
bienvenida, del que, en honor a la ver-
dad, no esperábamos otra cosa que la 
salida cómoda del paso... ¡Va tanto el 
cántaro a la fuente! 
Pero, tras el leve tanteo, nos sorpren-
de el nene con la brava invitación al na-
tural con la muleta en la siniestra mano. 
Acude el bicho y Bienvenida le corre la 
mano, ruave, suave, suave, un pase, dos 
pases, tres pases, cuatro pases, cinco pa-
ses, tirando del toro lento, lento, ligando 
la faena clásica, sin ceder un centímetro 
al enemigo y girando sobre el talón iz-
iuierdo de un modo portentoso, invero-
símil. Cada lance es un clamor de la 
daza toda, y cuando el niño nrodigio se 
echa el bicho por delante nara refrescar-
.o, dando la cara al público, la ovación 
lableteante saluda a un torero extraor-
aínario. ¡Vaya niño! 
E l toro brutalmente castigado acude 
a una segunda invitación, y aquí el es-
pada realiza aún más meritísima laboi 
torera al obligar a la res, apurada en 
extremo, a que tome tres muletazos na-
turales más, tirando materialmente con 
la flámula cual si llevase al toro enca-
denado. 
Los oles atruenan el espacio cuando, ya 
jecutado E L P A S E NATURAL, se ador-
na el pequeño Bienvenida por ayudados 
elegantísimos del "kikirikí" que inven-
cara Gallito para los días de fiesta 
grande. 
Un pinchazo arriba y una buena es-
tocada coronan este trabajo de Mano-
lito Mejías, el más brillante realizado en 
todo el año taurómaco. 
Hay oreja y paseo triunfal del niño 
por el ruedo entre los aplausos del pú-
blico entusiasmado, que no se decide a 
abandonar el circo, aun terminada la 
corrida 
E N P R O V I N C I A S 
TRIUNFO DE HERIBERTO GARCIA 
EN VINAROZ 
CASTELLON, 23.—En Vinaroz se ha ce-
lebrado una corrida con ganado de Vi 
llamar para Marcial Lalanda, Manolo Mar 
tinez y Heriberto García. En el primero 
vanadera, y termina con una graa «gto. 
cada. (Ovación y salida en hombros.) 
La corrida ha sido breve y ha gustado 
por la actuación de los matadores. El ga. 
nado fué manejable en general. Resaltó 
la labor de Revertito. 
UNA BUENA CORRIDA 
PALENC1A, 23.—Corrida de feria. Ga-
nado de los herederos de Matías Sánchez 
(Trespalaclos), para Chicuelo, Márquez y 
Mariano Rodríguez, éste último en susti. 
tución de Gitanillo de Trlana. 
Los toros, muy iguales en tipo, en bra-
vura dejaron mucho que desear. Unicamen-
te el cuarto y quinto, fueron finos y da 
mucho temple. 
Chicuelo veroniqueó medianamente a su 
primero y no se lució en la faena de mu-
leta. Terminó con un pinchazo y una es-
tocada. (Palmas y pitos.) A su segundo 
le hizo una taena buena, dando cuatro na-
turales con la izquierda, estupendos. (Mú-
sica.) Sigue la faena muy lucida y va-
liente y remata de un buen pinchazo y 
una entera entrando muy bien. (Ovación 
y oreja.) 
Antonio Márquez saludó a su primer bi-
cho con cuatro verónicas buenas. Se des-
hizo del bicho de un pinchazo y una casi 
entera, de la que dobla el toro. En cam-
bio, en su segundo, quinto de la tarde, 
obtuvo un triunfo grandísimo. Las buenas 
condiciones del bicho fueron aprovechadas 
tanto por Márquez como por los restan-
tes espadas. Así se vió el mejor tercio de 
quites que se recuerda en Falencia desde 
hace muchos años. Márquez, Rodríguez y 
Chicuelo, sobre todo éste, fueron ovacio-
nadislmos en los quites, entusiasmando al 
público. Márquez puso tres pares de ban-
derillas de una manera perfecta. La fae-
na de muleta de este toro—que brindó al 
público en general—la empieza con unos 
naturales con la izquierda colosales. (Ova-
ción.) Prosigue con toda clase de pases. A 
la hora de matar remató de dos pincha-
zos y un certero descabello. (Ovaciones, 
las orejas y el rabo.) 
Mariano Rodríguez estuvo breve en sus 
dos toros, pero deslucido. Al primero le 
despachó de una estocada y a su segundo 
de un pinchazo y una entera. Tuvo la 
peor suerte, pues ambos toros fueron dtfl-
cllea y sin bravura. 
AKMILLITA Y POSADA NO GUSTAN 
SAN SEBASTIAN, 23.—En la plaza de 
toros de Tolosa lidiaron cuatro toros de 
Bernabé Jiménez los diestros Posada y 
Armillita Chico. 
Primero.—Es manso. Posada se abre da 
capa, pero no logra hacerse con él. Con 
la muleta da cuatro pases de pitón a pi-
tón y entrando de cualquier manera arrea 
media estocada de la que dobla el toro. 
(Pitos.) 
Segundo.—Bravo y de poder. Armillita 
da varias verónicas buenas. Coge los pa-
los y coloca tres soberbios pares. (Ova-
ción.) Con la muleta no consigue ador-
narse y entrando de cualquier manera 
agarra un pinchazo en hueso, repite con 
otro en la misma forma y, por último, 
una estocada da la que dobla el bicho 
aburrido. (Palmas al toro.) 
Tercero.—Posada da unos buenos lances. 
Faena con intervención descarada del peo-
naje. E l ruedo se cubre de capotes. Alar-
gando el brazo y volviendo la mano, deja 
una estocada mala, de la que dobla el 
bicho. 
Cuarto.—Armillita coloca tres pares su-
periores que se ovacionan. Con la maleta 
está desdichadísimo y entra tres veces de 
muy mala manera, cayendo el toro de puro 
aburrimiento. 
Novilladas 
UNA BUENA NOVILLADA 
ALGECIRAS, 23. —Novillos de Sánchez, 
bravos. Chalmeta tuvo una buena tarde. 
Cortó una oreja. 
Manolo Fuentes Bejarano, excelente. En 
su segundo le dieron las dos orejas y el 
rabo. Belmente, regular. 
EN BARCELONA 
BARCELONA, 23.—Plaza Monumental. 
Novillos de Guadalest, bien puestos. Die-
ron juego. Pepe Bienvenida bien, en gene-
ral, y superior en el segundo, en el que 
cortó la oreja. Alfredo Corrochano, muy 
bien en el primero y en el segundo cortó 
bravo, Lalanda y Martínez se lucen enjia oreja y el rabo. Gitanillo de Triana I I , 
quites. Marcial pone tres magníficos pa- Lon mucha voluntad y trabajador. En el 
res. El toro permite hacer toda clase de 
filigranas con la muleta a Lalanda, que 
termina con una estocada ladeada. (Ova-
ción y oreja.) E l segundo hace una buena 
lidia hasta el final que se pone difícil. 
Martínez lanceó bien, muleteó de prisa, 
haciéndose pesado por no cuadrar el bi-
cho, y atiza media y descabella. El ter-
cero está huido y Heriberto trata de do-
minar. Los picadores tienen que obligar 
al toro para que entre y hay caídas al 
descubierto, acudiendo en una los mata-
dores, que salvan al de caballo de una 
manera providencial. (Ovación.) Heriber-
to hace una excelente faena con la mu-
leta y domina al bicho, al que da pas^s 
de rodillas que son aplaudidos. Un metl-
saca y media que basta. (Ovación.) 
En el cuarto Marcial está trabajador 
con la capa y en quites. Hay un buen 
quite del valenciano. Marcial pasa apuros 
con la muleta y mata de dos medias es 
tocadas. Martínez torea ceñido al quinto 
y remata vistosamente. Brinda en los me-
dios. Con la flámula da pases de pecho, 
naturales y de rodilla y mete una gran 
estocada. Se retira de la plaza por tener 
que tomar el tren para León. En el sexto 
que está dificultoso, Heriberto lo sujeta 
con la capa. Con la muleta empieza con | Sánchez fué pisoteado y pasó a la enfer-
un escalofriante pase en el estribo. Lo merta. Varios aficionados terminaron la 11-
conduce a los medios y hace una grí.n dia. 
P e l i g r o ! 
p a r a l a s a l u d d e l b e b é ! 
L a vida del niño paga un doloroso tributo a los 
insectos repugnantes. Ensucian sus alimentos, y 
transmiten la enfermedad a su indefenso y tierno 
cuerpo. Son el peor látigo de la infancia. Vapo-
rice Flit. 
Flit extermina moscas, mosquitos, pulgas, poli' 
Has, escarabajos, chinches... y sus crías. No 
es peligroso. No mancha. No confunda Flit con 
los otros insecticidas. 
Bidón aman7/o - franja negra. No se vende a 
granel. Exija los envase* precintados. 
Así se imita a Gallito: toreando al na-
tural. 
Se ha abusado mucho del parecido a 
xallito y en cuanto un torero "facilón" 
¡lámese Marcial, Cayetano o Barrera, do-
mina a un toro por la cara, se le U a m 
"sucesor" de Gallito. 
No, señores. No. Para suceder a Ga-
llito hay que torear con la zurda, aguan-
tando con la planta firme y como de 
cía Barbadillo con brillante hipérbole, 
de los naturales de José—"haciendo a! 
girar un hoyo en la arena, por el peso 
del loco corazón" 
Curro CASTAÑARES 
segundo fué ovacionado al matar y cortó 
una oreja. 
OTRA BUENA CORRIDA EN CADIZ 
CADIZ, 23.—Ocho novillos de Ramón 
Ortega, que resultaron bravos, para Amó-
os, Rebujina, Leopoldo Blanco y Niño del 
Matadero. Amorós, superior en sus dos 
novillos, fué ovacionado. Rebujina reali-
zó en su primero una faena formidable, 
i dos dedos de los pitones, que concluyó 
con un estoconazo. (Ovación, las dos ore-
jas y dos vueltas al ruedo). Leopoldo 
Blanco y Niño del Matadero, cumplieron 
y escucharon palmas. 
EN CARTAGENA 
CARTAGENA, 23.—Novillos de Hernán-
dez, buenos. Aldeano, valiente; cortó una 
oreja. Al matar al primero fué cogido, re-
sultando con una herida en un muslo de 
pronóstico leve. Joselito de la Cal, supe-
rior en todo. Cortó una oreja y salió en 
hombros. Ambos brindaron a los marinos 
de la fragata sueca "Af Chapman", que 
les regalaron billetes de Banco sujetos en 
cintas con el nombre del buque. Por la 
noche hubo una becerrada organizada por 
el Club Gavlra, actuando la cuadrilla có-
mica de Cuca, que estuvo regular. Pepito 
E N T E T U A N 
Bien poquito, y nada bueno, es lo que 
puede decirse de la bueyada del domingo. 
La mansedumbre del ganado de Sanz tro-
pezó con la torpeza de E l Moreno de Tc-
tuán, la Ignorancia de Daniel Obón y la 
desgana de Paco Cester, y resultado de 
todo ello fué una cosa como de plomo. 
Cierto que loe bichos—menos el quinto, que 
por cierto era de Abente, y además muy 
oueno—fueron mansos; pero no ofrecieron 
dificultad seria ni mala intención, y a la 
faena. Hay pases de todas las marcas. 
El toro está bueno. (Ovaciones.) El pú-
blico pide que siga toreando el mejicano. 
Una estocada recibiendo, que tira al toro 
patas arriba. (Oreja, rabo y salida en 
hombros.) 
Para asistir a la corrida llegaron cen-
tenares de "autos" desde Tarragona y Va-
lencia. 
EXITO DE BARRERA EN GRANADA 
GRANADA, 23.—Toros de Pablo Romero, 
bravos y manejables. Niño de la Palma 
regular con la capa y muleta en su prl 
mero, en que estuvo pesado con el esto 
que. En su segundo hizo una buena faena 
de muleta, siendo aplaudido, y estuvo me-
diano con el pincho. Félix Rodríguez, su-
perior con capa, y bien con la muleta y 
acertado con el estoque en ambos. Vicen-
te Barrera fué el héroe de la tarde. Es-
tuvo superior con capa y muleta, con In 
que hizo faenas adornadas y va-lientes. 
Fué ovacionado. 
CARBONERO, LESIONADO 
MALAGA. 23.—Los novillos de Cubero 
cumplieron. Láinez, superior con el capo-
te y con la muleta, y bien a la hora de 
matar; le fué concedida una oreja, Josel-
to Ramirez fué ovacionado al torear, y 
fué breve matando. Carbonero, cumplió; 
al intentar descabellar al último, sufrió 
un palotazo en el estómago y conmoción 
cerebral. 
TRIUNFO DE TORON 
PALMA DE MALLORCA, 23.—Novillo» 
de Abente. Saturio Torón, muy valiente. 
Cortó una oreja y salló en hombros. Del-
monte y Cantimplas, triunfaron también. 
DOS AVISOS Y UN NOVILLO AL 
CORRAL 
PAMPLONA, 23.—Con una gran entra-
da y buena tarde se celebró ayer una no-
villada, con ganado de Ventura, que sa-
ló huido y completamente ilidiable. Mar-
tínez toreó voluntarioso y adornado, pero 
íscuchó dos avisos. Martin Tiebas, dea-
aciadísimo, fué revolcado repetidas vo-
(1̂ 1 anuncio de IMS cspeotáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cuida 
cartelera corro*pande a la de publica^ 
ción en E L D E B A T K de la crítica de 
la obra.) 
rŵ ,. . . / / \ \ 
REVERTITO CORTA OREJAS 
LEON, 23.—Con gran entrada se ha ce-lces y le fué echado el novillo al corral 
lebrado ayer la Inauguración de la plazaiCharlot Zaragozano y compañía despacha-
de toros. Se lidiaron reses de Abente para|ron dos reses, siendo aplaudidos. Terminó 
Villalta, Agüero y Revertito. La tarde es-iel espectácul > con el Festival de la Jota, 
tuvo lluviosa, lo que hizo temer se sus- en el Q116 la agrupación Cecilio Navarro 
pendiese el festejo. Hubo agua en los tres fué aplaudidisíma. 
primeros toros. Villalta, bien con la capa OTRO FRACASO D E L CHINO 
en el primero. Luego con la flámula hace; SEGOVIA. 23.—Cuatro novillos para pre-
una faena sobria y valiente y mete dosi sentaclón del chino Vicente Hong. que es-
estoconazos. (Ovación.) En el segundo. | tuvo infernal; fué cogido en su segundo 
aceptable con la capa y en quites. Con la toro aparatosamente y tuvo que pasar a 
muleta toreó por alto y naturales. Una la enfermería. 
estocada caída; más pases, una estocada José Pérez Soto, colosal, trabajador, ln-
buena, que basta. (Ovación.) tellgente, y en su segundo toro cortó las 
muleta llegaron suaves, perfectamente to-i Agüero lanceó bien al primero suyo. Se dos orejas v salló en homaros 
reables. Con sólo haberles llegado un poco ajusta en el primer quite. Brinda al pú- El ganado bravo v de noder 
a la cara y haberles consentido y empa-|bllco y hace una faena superior. Pincha V1M ' „ y P , . 
pado otro poco, hubiese habido faena, fae- tres veces con magnífico estilo y al cuarto o-c^rír AF,JBLICO E!Sf SEVILLA 
na que no vimos—ni asomo de ella—a Ces-| viaje mete una estocada hasta la bola, de , r ^ V * 23-—Poca entrada en la ca-
ter, a quien creemos torero, ni a E l Mo-Ua que rueda el bicho sin puntilla. (Ova- f06 T? abono. 
reno, que tiene valor y no es un indocu-jelón y petición de oreja y salida a los ^slsttó el Príncipe de Asturias, 
mentado, ni a Lázaro Obón. claro está, que medios.) En el quinto, bravo y de poder Se lidiaron sei3 novillos de don Floren-
de toreo sabe lo menos que se puede sa- está bien con la capa. Hace luego una tino Sotomayor, muy desiguales, 
ber. faena eficaz para dos pinchazos, una en- Ja,me Noain, regular con capa y muleta. 
Sólo queda, para concluir, lo de los es-Itera y rueda el bicho. (Ovación al gran ' bien- En 8U segundo puso dos su-
pontáneos... Fué esto como una epidemial estilo de estoqueador.) ¡periores pares de banderillas. (Música), 
que se presentó con la primavera y como Revertito toreó muy ceñido al tercero Con la muleta hizo una buena faena, dau-
un brote más de ella. Todos los días se'y lo mismo en quites. Sólo hace una faenal*10 Pases á') Pie Y de rodillas. Mató bien, 
daban casos: unos, cómicos; trágicos.I valiente y artística. E l toro está quedado r0vaclón y vuelta)-
otros; pero siempre alguno; era ya como Entra a matar derecho y ceñido y queda I Carnicerito de Méjico, en su primero, re-
un número del programa. De pronto pasó,! colgado de la pierna derecha. El toro Ie|^ular- En su segundo puso cuatro pares 
ly cuando ya a las puertas del verano,¡tira un viaje, y queda inerte en el suelo I 8 banderillas, dos de ellas de gran ex-
creíamos extinguida la primaveral eplde-j Gran emoción. Le recogen las asisten- Posici6n- (Música). Con la muleta h'ZO 
pnr murar: B0SQCETS HERUMIS \ CIA. Cortes. 331-1. Barcelna 
SRCSrsalCS: MadrW, Serilla, Valencia, Bilbao, Vigo, Gijón, Ceuta, Palma M. 
mia de los espontáneos, he aquí que re 
aparece y con caracteres alarmantes. E l 
i domingo anterior se dió un caso; este pa-
sado, se han registrado dos; cómico el 
j uno, el otro a dos dedos de la tragedia. 
! La epidemia, pues, ha vuelto y recrudeci-
da. ¿Medios combativos para atajarla y ha-
cerla desaparecer? Ninguno como el públi-
I co mismo, rechazando de plano al teme-
rario y aplaudiendo a toreros y autorida-'pues e'l toro tiene la cabeza 
cias, y vuelto en sí, va al bicho y valen-iuna valiente faena, y mató bien. (Mucha 
tisimo arrea una estocada soberbia, de ia! palmas.) 
que rueda el toro Instantáneamente. (Dos1 Luciano Contreras, en el primero, reg J 
orejas, rabo, vuelta al ruedo y el delirio.) lar- En 8U segundo, hizo una mala f*6" 
En el sexto, el sevillano se estira con la'de muleta, y tuvo la suerte do quilársei 
capa. El tercio de quites es animado. Un|Pronto de en medlo. (Pitos, 
picador es salvado de una cogida en" unal UNA NOVILLADA DE MIURA 
calda al descubierto. Mal banderilleado, pa- \ VALENCIA, 23.-Novlllos de Miura. L«19 
n L a i " t . ^ H o ^ » 1° Kejertito, que aliña. Morales. Canet y Piles, cumplieron. Mo-
como una do- rales fué el que mejor quedó. 
( 7 ) 
Martes 24 de Junio de 1930 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
FONDOS PUBLICOS 4 POR 100 IN 
TEívIOR.—Serle F (72.70), 72.75: E 
(72 70). 72.75; D (72,70). 72.80; C (73,10̂  
72 90; B (73.10). 72,90; A (73.10). 72,90; C5 
v H (72.50>. 72,50. 
' 4 POR 100 EXTERIOR.—Ser le D 
(85 25). 85.15; C (85.75). 86; Q y H 
(87,50). 87,50. 
4 POR 100 AMORTÍZABLE.—Serle E 
(77), 77.75; D (77). 77.75; C (77.50). 77.75 
B (77). 77,75; A (77,50), 77.75. 
6 POR KKl A M O R T I Z A B L E 1920.—S-
pie F (92,r)0). 92,50; E (92,50). 92,50; I 
(92 50), 92,50; C (92.50), 92.50; B (92,50) 
92 50; A (92,50). 92,50. 
5 POR 100 AMfüiTlZABLE 1317.-Se-
rle D (88.85). 88,75; G (8B85). 88.75; B 
(88,85), 88,75; A (88.85). 88.75. 
6 POR 100 AMOP.TIZABLE 1920.—Se 
Pie A (102,25). 102.25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927. SIT 
IMPUESTO.—Serie F (102.25). 102,20; D 
(102,25), 102.20; C (102,25). 102.20; B 
(102,25). 102,20; A (102,25), 102,20. 
' 5 POR 100 AMORTIZARLE lí)27 CON 
TT 1 ^EPTO.—Serle F (87,10), 87,10; E 
(87,10), 87,10; D (87,10), 87.10; C (87,10) 
87,10; B (87.10). 87,10; A (87,10), 87,10 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1028.-
Berie E (93,10). 93.25; C (93,25). 93,25 
A (93,25), 93,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serle F 
(71.75). 71,60; E (71.75), 71,60; D (71,75) 
71,60; C (71.75). 71.60; B (71,75), 71.60 
A (71,75). 71.60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100—Serie F 
(89). 89; E (89). 89; D (89). 89; C (89), 
89; B (89), 89; A (89). 89. 
1929.—(101.90). 101.75. 
E . ORO.—(1.-5). 155. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (101,30), 101,40; B (101,30), 
101.40; C (101.30), 101,40. 
F E R R O V I A R I A 4.50 POR 100, 1928.-
Serle A (92). 92; B (92), 92; C (92), 92 
F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100. 1929.— 
Serle A (92). 92; B (92), 92; C (92). 92. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID. — 
Obligaciones 1868 (100), 100; Deudas y 
obras (93.50). 93.50; Ensanches. 1915 (94), 
93; Mejoras tjrbanas (94,25), 95; ídem en 
el subsuelo (94 25), 94,75; Ayuntamiento 
de Sevilla (95), 95,50. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Trasat-
lántica, 1925, mayo (95), 94,50; ídem, 
1925, noviembre (94,25). 94,25; Tánger e 
Fez, primera (104.50), 104,25; ídem, se-
gunda (104.50), 104,25; ídem, tercera 
(104,50), 104,25; ídem, cuarta (104,50), 
104,25; Cédulas hipotecarias al 4 por 100 
(93,40), 93,40; ídem al 5 por 100 (100.15), 
100.15; cédulas al 6 por 100 (110.85), 
110,85; Cédulas de Crédito Local, al 6 
por 100 (99,75), 99,75; ídem al 5,50 por 
100 (9^2,75), 92,75; ídem al 5 por 100 
(87,50), 87.25; Obligaciones Marruecos 
:<92). 92. 
ACCIONES.—Banco de España (597), 
594,50; Exterior (75). 75; Hipotecario, 90 
¡por 100 de desembolso. 441; Español de 
Crédito (439), 439; Previsores (110), 110; 
Hidroeléctrica Española (218), 218; Chade 
A. B. C. (650). 649; ídem fin corriente 
(651.50), 649; Mengemor (253.50). 253,50; 
Unión Eléctrica Madrileña (160). 160; Te-
lefónica (107.90). 107,60; ídem ordinarias 
1(124). 124; Duro Felguera (96), 95,75; fln 
corriente (97), 95,75: fin próximo, 96.50; 
Tabacos (229). 229; Naval Blanca (113,50> 
113,50; Petróleos (131), 131,50; M. Z. A. 
;(508). 507; Metro (181.50). 181; Nortes 
(538), 536.50; fln próximo (539), 539; Trsn 
vías (122), 122,50; Altos Hornos (174) 
179; Azucareras ordinarias (73 50), 73,25* 
fln corriente (73,75). 73,25; Explosivos, sin 
descuento (1.077), 1.050; fln corriente 
'(1.078), 1.052; fln próximo (1.083), 1.059; 
Alberche (105), 105; Ford (265). 227; Pe-
tronilos (49). 49.25; ídem fln corriente y 
próximo. 49,25; P/io de la Plata, nuevas 
.(207), 207. 
OBLíO ACIONES.—Hidroeléctrica, «Mi-
rle D (88.75). 90; Eléctrica Madrileña, 6 
por 100 (105,25), 105.25; Mieres (99), 99; 
Trasatlántica, 1922 (99,50), 99,50; Norte, 
primera (71,60), 71.50; ídem 6 por 100 
(104.15), 104.25; Valencianas, 5 1/2 (101,20) 
100,75; M. Z. y A., primera (333) 333; 
ídem, (Arizas) G. 6 por 100 (104.15). 
104.25; I , 6 por 100 (104). 104.25; Central 
de Aragón, 5 por 100 (91,80), 92; Metropo-
litano, 6 por 100 (92,25), 92,50; ídem. 5 1/2 
por 100 (101,75). 101.75; Bonos Azucarera 
preferentes (95.25). 95,25; Real Peñarro-
ya, 6 por 100 (102,75). 102. 
MONEDA Precedente Día 23 
ro Nitrato, 411; Petroclna (Compañía Pe-
tróleos), 554; Royal Dutch, 3.925; Minas 
Tharsis, 466; Seguros: L'Abeille cacclden-
tes), 3.460; Fénix (vida), 1.410; Minas 
de metales: Aguilas, 260; Easmon, 2,600; 
Piritas de Huelva, 2.905; Minas de Se-
gre, 190; Trasatlántica, 209. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas^ 41,50; Francos, 123.765; Dóla-
res, 4.8589; Francos belgas. 34.82; Idem 
suizos, 25.0725; Liras. 92.765; coronas sue-
cas, 18.1575; Idem noruegas, 18,15; Flori-
nes, 12.0937; Pesos argentinos, 41.43; 
Marcos. 20.375. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 23 
Pesetas, 49,00; dólares, 4,193; libras, 
20,37; francos franceses, 16,46; ídem sui-
zos, 81,21; coronas checas, 12,443; cheli-
nes austríacos, 59,17; liras, 21,96; peso 
argentino, 1,543; milreis, 0,473; Deutsche 
und Disconto, 134; Dresdner, 134,50; Dra-
natbank, 208,50; Commerzbank, 142,75; 
Reichsbank, 256; Nordlloyd, 102,62; Ha-
pag, 102; A. E . G., 149,75; Siemenshalske. 
216,75; Schukert, 163,75; Chade, 315,50; 
Bemberg. 98; Glanzstoff, 112; Aku, 86,50; 
Igfarben, 156,12; Polyphon, 222: Svens-
ka, 304. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 11,67; Francos, 3.9282; Libras, 
4.8590; Francos suizos, 19.3720; Liras, 
5.2387; Coronas noruegas, 20.7675; Flori-
nes, 40,18; Marcci, 23,85. 
• • * 
Cotizaciones del cierre del día 23 
Pesetas, 11,72; libras, cheque, 4,85 13/14; 
libras, cable, 4,85 15/16; chelines austría-
cos, 14,11 1/2; francos belgas, 13,95 3/4; 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E fa 
cllltado por la Casa Dorca & Feliu, Ma 
yor. 4. Madrid. Teléfono 95254) 
nueva Sociedad, que fué autorizada en 
Madrid el 18 del corriente mes por el no-
tario señor Gimeno Bayón. fueron elegi-
dos Consejeros los señores siguientes: 
Presidente, excelentísimo señor don José 
Joaquín de Ampuero; Vocales, señor don 
Julio de Arteche, señor don José Aresti, 
excelentísimo señor conde de Gamazo, se-
ñor, don Alejandro de Calonje. señor don 
Alfredo Bauer, señor don Lmo Arisqueta. 
señor don Gonzaga Palle y señor don 
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coronas checas, 2,96 3/4; ídem danesas, IDiciembre 
26,76 1/4; francos finlandeses, 2,52; mar- CAUCHO 
eos, 23,85 1/4; dracmas, 1,29 11/16; flo- • r^NART.A 
riñes, 40,18; pengo, 17,49 3/4; liras, T v 
5,23 7/8; coronas noruegas, 26,77 1/4; Jnllo-Sepmbre -
zlotys, 11,23; lei, 0,59 11/16; coronas sue-
cas, 26,86; francos suizos, 19,37. 5/8; di-
ñar, 1,77 1/8; Anaconda Cooper, 49; 
American Smelting, 56; Getheleem Steel, 
.9 3/4; Baltimore and Ohio, 103 1/4; Ca-
nadian Pacific, 191; Chicago Milwaukee, 
13 3/4; General Motors, 41 1/4; General 
Electric, 58 1/4; Int. Tel. and Tels., 
42 5/8; New York Central, 158 1/2; Pen-
sylvania Railway, 71 1/4; Radio Corpo-
ratkms, 35 3/4; Royal Dutch, 50 1/2; 
Sheel Union Gil, 18 7/8; U. S. Steel Cor-
poration, 156 1/2; Westiinghouse, 133; 
Woolworth Bullúing, 52 1/2. 










L a primera sesión semanal vuelve a po-
ner de manifiesto la debilidad de nues-
tra moneda, que parece orientada a 
nuevas recaídas dentro ya de su floje-
dad. L a libra sube de 41,34 a 41,48. Se 
publica oficialmente a 41,52, 41,49 y 41,46. 
E l franco pasa de 33,40 a 33,50. E l dó-
lar, no oficialmente, cuesta 8,54 sobre 
8,52 anterior. 
L a Bolsa aparece bastante floja. Explo-
sivos descuentan el dividendo de 11 pe-
setas, y bajan 16 pesetas para cerrar 
a 1.050. 
Destaca la baja de 38 duros en las 
acciones de la Ford Motor, que quedan 
a 227. 
L a Chade sigue dando pruebas de de-
caimiento, añadiendo un duro a las an-
teriores pérdidas. Se publica a 649. Los 
restantes valorea eléctricos están pesa-
dos. Tracción, flojos. Alicantes ceden un 
punto a 507, y Nortes uno y medio a 
536,50. Tranvías bajan medio entero, y 
Metro, lo mismo. 
Se publican también en baja las Aru- Se pone en conocimiento de los seño 




























N o t a s m i l i t a r e s 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L D L \ 24 
Subsecretaría.—Se concede eliminación 
de la escala de aspirantes a ingreso en 
Carabineros al teniente de Infantería don 
Arcadio Sala Sala, Pensiones de ¡a Or-
den de San Hermenegildo al personal de 
la Armada que figuran en la i elación 
que empieza con don Ramón Nuche Do-
larea. Placa de San Hermenegildo al co-
mandante de Infantería de Marina don 
José Pardo. Cruz al capellán mayor de 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
A N U N C I O 






















































cerrados, hasta el día 27 del corriente guez. Pensión de cruz al capitán de Ca-
rnes, a las seis de la tarde, en la In-
tendencia general de la Real Casa y Pa-
trimonio, para la compra de los cone-
jos que resulten de la saca que ha de 
rabineros don Julio López Rodríguez. 
Cruz al oficial segundo de Oficinas Mi-
litares don Gabriel Martín y a los ofi-
ciales que figuran en la relación ĉ ue 
realizarse a contar del 1.° de julio pró-1 empieza con don José Cuesta Pararols 
ximo, en los Reales Patrimonios de Aran 
juez. El Pardo, Casa de Campo v San 
Ildefonso. 
E l p i k v con diciones puede v -̂̂ e 
en estas oficinas cualquier día labora-
ble, de tres a seis de la tarde. 
Palacio, 21 de junio de 1930.—El irten-
dente general, Aybar. 
A N U N C I O 
S E SACAN A PUBLICA SUBASTA 
Idem a los oficiales de Carabineros que 
i c i o n b y S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 24.—Martes,—El Nacimiento de Cuerpo Diplomático.—Se convoca a los señores que han obtenido plaaa. en las 
oposiciones a la carrera diplomática que.S. Juan BautÍ8ta.-Stos. Orencio. Eroes, 
acaban de celebrarse para que 8« pre- Farnaclo, Fermín Firmo Ciríaco, Lon-
senten en el ministerio de Estado el ginos, hermana; Fausto Agliberto mar-
día 25, miércoles próximo, a las doce| tires.; Simplicio, Teodulfo, Obs.; Juan, 
de su mañana. ¡ mártir. „ . . ^ , -vr 
Auxiliares de Hacienda. — Entre los I L a misa y oficio divino son de la Na-
opositores aprobadoá el pasado día 21. yltividad de San Juan Baut-.sta, con rito 
que por omisión involuntaria no apare- j doble de primera clase, con octava y 
cieron en la lista que publicamos ante-1 -olor blanco. 
A. Nocturna. -S. Ramón Nonnato. 
Ava M&t '.JL—11. misa, rorario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por la 
duquesa de ?. Pedro de* Galatino. 
40 Ilo.Ks.—Parroqu u de Santiago. 
Corte de María.—Mercedes, en Don 
¡Juan de Alarcón (P.), S. Millán (P.), 
i S. Luis y Góngoras; Paz, en S. Isidro 
ayer, figuran los siguientes: 4.588, don 
Jacobo Barral Otero, 41 puntos; 4.623, 
don Heraclio Millán. 34, y don Amado 
Carrasco. 
Dirección general de Marruecos y Co-
lonias.—La "Gaceta" publica el anuncio 
para cubrir por concurso, entre los. ofi-
ciales segundos y terceros del Cuerpo 
Auxiliar de Contabilidad del Estado. | (P.); María Auxiliadora sn iglesia (R. de 
figuran en la relación que empiesa conjuna plaza de oficial segundo, con 4,0001 Atocha); Paz y Gozos, S. Martín, 
don Antonio Novo, y a los oficiales de pesetas de sueldo y 4.000 de gratificación, Parroquia de las Angustias.—7, misa 
la Guardia civil que figuran en ia .-eia-ly otra de oficial tercero, con 3.000 d>3 perpetua por los blenhechcwes de la pa-
ción que empieza con don Dionisio Mu- sueldo y 3.000 de gratificación, para los rroquia. 
ñiz. Se declaran disponibles forzosos ai servicios de la Dirección de Hacienda de Parroquia del ¿nrv Consejo.—7 a 11, 
los jefes y oficiales de Carabineros, pro-¡'a Alta Comisaría de España en Marrue- misas cad . media hora, 
cedentes de "Al servicio civil del minis- cos' Parroqui* d M Corazón de María.—No-
terio de Hacienda", que figuran en la L a residencia mínima en Marruecos i vtma a su Titular. 7 t . Exposición, es-
relación que empieza con don übaldo sfTá de dos años. Los aspirantes debe-1 tación. rosario y sermón, señor Antón 
Ferrerira, Vuelta al servicio activo aeljrán remitir sus instancias, con copias; Moreno; ejercicio y reserva. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar.— 
Quinario al S. C. de Jesús. 7 t. Exposi-
ción, ejercicio, sermón, señor Benedicto; 
reserva v cánticos. 
comandante de la Guardia civil, áupernu-ide la3 respectivas hojas de servicio, an-
merario sin sueldo, don Mariano Kr'ero,^68 de las dos de la tarde del 10 de ju-
.López. Se nombra ayudante de campol',0' ,. „ , , „ , ,. , 
1.° E l Hotel denominado Villa-Mata, del general don Procopio Pignatelli de Médicos forenses.—En la "Gaceta de 
sito en Aranjuez, en el llamado Tranzónj Aragón al comandante de Infantería doñr1^61" se anunc^a también la vacante do 
de las Doce Calles, con un cuerpo de .Angel Angosto. Se confirma en «•! cargo " 
ff™ ™^: l í?" . ,^ ayudante, secretario, del capitán ge-
neral de la tercera región al teniente 
coronel de Infantería don Primitivo 
Peiré. 
laño y servidumbre del Hotel, y una su 
perflcie total de dos hectáreas, 93 áreas 
y 75 centiáreas de huerta con arbolado 
por el precio de tasación de ciento veinti-
cinco mü ciento treinta pesetas, con arre-
glo a las descripciones, planos y condicio-
nes que figuran en la tasación practicada 
por el arquitecto don Pedro Cerdán. 
2.° Un solar en el término de Aran-
Parroquia de S. Lorenzo.—Novena a 
as plazas de médico forense y de la ios Sagrados Corazones. 7 t.. Exposición, 
prisión preventiva de los Juzgados de ro?ario, sermón, señor Blanes; ejercicio, 
Cuerpo Eclesiástico.—Se dispone quede 
restablecida en toda su vigencia "a Reai 
primera instancia de Orense y del dis-
trito del Hospital de Barcelona. L a pri- reserva e himno. Parroquia de Santiago (40 Horas).-
mera se cubrirá por traslación, y la se- Idem iá 8 Exposición; 10. misa solem-
<unda, por concurso de antigüedad entre f 
forenses de categoría oe término. Los so- né; 7.30 m., rosario y ejercicio; 6,30 t., ión. rosario, sermón, señor Blanco "a fveai, !icitant;eg dirigirán sus instancias, en el Ipa,f„~v:jnr r-éaprvn 
o de lb26 pjazo de treinta días, a los presidentes ^ X S J o ¿ d ^ ^ V ^ a ^ 
(C. L . núm. 15) sobre destinos_de ex-¡de las Audiencias territoriales de L a Co-
ruña y Barcelona, respectivamente. cedentes forzosos en el Cuerpo Eoieaiás-
juez, en el sitio denominado "Raso de la!tico* 
Estrella", con una cabida de 65 áreas, 96! Infantería.—Licencia para contraer ma- n \ r \ t j - \ T r> * I ? I ? ^ T V I 1 i 
¡centiáreas y 44 decímetros cuadrados, poritrimonio al coronel don Fermín García; fv A U l v J I 11 L> Il> r L i l i l í A 
6 3/16,e¡ precio de siete mil noventa y seis pe-¡Selva y varios oficiales. 
6 7/lb setas y cuarenta y cuatro céntimos, y con i ' Artiliería.-Se desestiman instancias de 









diciones que figuran en la t a c i ó n che2 Aguado y don Antonio 
practicada por el arquitecto don Pedro :s4nche¿ que ^oUcitan beneficios 
(Caracas). 
3 a 6 t., Exposición; 5,30, rosario y ben-
dición. 
Bernardas del Sacramento.—8 Exposi-
ción; 10, misa solemne con sermón, se-
i ñor Benedicto; 5 t̂  maitines; 6,30, es-
» tación, rosario, sermón, señor Vachiano; 
Programas para el dia 24: ejercicio y reserva. 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7. 424 i Encarnación. -10 . misa solemne con 
Guerrero metrog)._11>45> Sintonía. Calendario astro-l ^ P ^ ' 0 " , r£,serva' 12' misa rezadai 
CpráFLn I " " ^"^ — "-"—ios para,nóm}co santoral. Recetas culinarias.—12. 6 V Mposioion. . , . 
3 » Un solar en Araniuez en el sitio e£?ctos de <iuin<iuenioa- Pasa a la ^ u a j Campanadas. Múgica! Bolsa de trabajo.- í J/del Christi.-O. misa c a n t ^ 
denominado " k ^ t - de í a ^ d€ "A1 SerVÍCÍ0 de 0tr0S riimste- -M5, Señales horarlas.-lé, Campanada.J 5 ejercicio a Jesús 
^ S K d e M f c ^ s M o ^ S ; ™?;rÍOS el alférez don <le|Señale8 ararlas. Boletín meteorológico 
una caomaae o* áreas ¿i oennareas, por Ia c p situación ds retirado, vo-'lnformarl6n teatral Revista cinematoerá-1 
e Precio de tasación de cinco nui sete- luntariament el comandante don Carlos' aca ™5 25 ¿ o 11 ¿ ia s % Cam 
cicintas di«5 pesetas con cuicuenta cen-!»,, ,^-, p?^,, rfQn0jQ o- -n-nrmi i , Á , ' í! A i * .- ™ 
timos v ron arreirlo a bu de^rrinoinn^ iMunoz Roca-Tallada. Se declara disponi- daSt Bolsa. Emisión para niños.—20. 
tunos, y con arreglo a u*a descripciones,^ forz0l30 ^ comandante don José Cruz 3ica de baile-20 25 Noticias—22 Camoa 
planos y condiciones que figuran en la ta-¡^„r,„ a Z^^, t*«-S.~. 0 ^ „ ^ A* OSUB, ¿V,¿O, ^oucias. ^ , ^ampa 
• .onde. Se nombra maestro armero de!nadag Señales horarias. Bolsa, Selección 
ercera clase al alumno de la fábrica de de "Alda". Noticias de última hora, au-
''onza-j ministradas por EL. DEBATE.—0,30, Cie-
i rre. 
Mú 
dación practicada por el arquitecto donU 
Pedro Cerdan. [,.. , . , J j ,¡armas de Oviedo don Francisco 
L a subasta la presidirá el delegado del;, Tsjúñez 
Ministerio de Instrucción Pública, y se i 
verificará en Madrid, en la notaría de don Ingenieros.—Se autoriza para viajar Radio España fR. A. J . 2, 424 metros) 
Camilo Avila, calle del Duque de Medina- pof" el extranjero durante un período de'17 a 19' Orquesta. Recital de canto. Cotí 
celi, núm. 12, el día 21 del próximo mes dos años al comandante supernumera-i Piones de Bolsa. Noticias de Prensa. Mu 
de julio, a las cinco y media de la tarde,'rio sin sueldo don Enrique Gómez Chau-
bajo el pliego de condiciones aprobado por jfreau. Se anuncia oposición para cubrir 
el Ministerio de Instrucción Pública. una plaza de ayudante de taller do los 
L a subasta de cada una de estas fincas, i Cuerpos subalternos de Ingenieros, espe-
se verificará independientemente, que- cialista en Electricidad y Radiotelegra-
dando las copias de los títulos de propie-ifía, que existe vacante en el Estableci-
dad y las tasaciones practicadas, de ma-¡miento Industrial de Ingenieros. Vuelve 
nifiesto en la Notaría para qu? puedan los!al servicio activo el teniente coronel, de 
quinaria Eléctrica", y que tendrá un ca-
pital de doce millones de pesetas. 
Esta Compañía se dedicará a la cons-
trucciones de generadores, motores y 
transformadores eléctricos en España.— 
Associated Press. 
COOPERATIVA ELEGIRA iADRIO 
licitadores tomar de los miamos las notas 
oportunas. 
Madrid. 21 de junio de 1930 
E l Albacea, 
Avelino Benavente. 
reemplazo por enfermo, don Francisco 
sica de baile. Cierre. 
G r a n C e r t a m e n L i t e r a r i o 
E l Centro de la Juventud Católica de 
Los Santos (Badajoz) celebrará en el 
próximo septiembre un Certamen Litera-
rio en forma de Juegos Florales, con 
Franco Pineda. Se declara disponible .variados temas en prosa y verso y muy 
forzoso, procedente de "Al servicio del importantes premios, 
ministerio de Hacienda", al teniente co- Pidan el Programa al secretario de la 
ronel don Antonio Moreno Zubia. ¡Junta organizadora. 
Sacramentado y reserva. 
Comendadoras de Santiago.—Novena a 
los Sagrados Corazones. 6 t.. Exposición, 
rosario, ?ermón, señor Sardá; ejercicio 
y reserva. 
Segundo Monasterio de Salegas.—No-
vena a los Sagrados Corazones. 8.30 a 12. 
Expo?ición; 10. misa cantada y ejercicio; 
5 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Vázquez Camarasa; ejercicio, 
bendición y reserva, 
(Continúan las novenas al S. C. de Je-
sús anunciadas el domingo.) 
• # « 
(Esto periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
L a ijellP?.1» y oriente de las perlas fi-
nas la suplen totalmente 
L a s P E R L A S N A K R A 
Venta y exposición: 






























cambio, aparecen nistrsejón ha acordado destinar la suma 
precisa para que, dtducidois los impues-j 
tos, obtenga el capital un dividendo coui-( 
plementario do los beneficios obtenidos | 
en el ejercicio de 1929, en la siguiente i 
proporción: Acciones A y B completa-! 
mente liberadas, números 1 a 33.000 y 1 a 
11.000, respectivamente, 17,50 pesetas por 
acción; acciones A y B, última emisión, 
números 33.001 a 49.500 y 11.001 a 16.500, 
respectivamente, 14 pesetas por acción. 
E l pago 'se efectuará a partir Jel día 
primero de Julio próximo, mediante la 
presentación del cupón número 35, por 
lo que se refiere a las acciones serie A 
y del cupón número 8 de las acciones 
serie B en las oficinas del Banco de Viz-
caya, en Madrid y en Bilbao, así somo 
en las del Banco Español de Crédito y 
en las del Hispano-Americano, en Ma-
drid. 
Los poseedores de décimas de acción 
percibirán 1,75 pesetas por cada décima 
a la presentación de los resguardos co-
rrespondientes en las oficinas de esia 
Compañía (Aduana, 37 a 43), de diez a 
doce de la mañana, mediante cajetín que 
tillo. Petronilos, en 
más firmes, a 49,25, 
De bancarias, hay que señalar la baje 
de dos duros y medio para el Banco de 
España. Fondos públicos, encalmados. 
• • » 
Moneda negociada: Francos, 150.000 a 
33,50, 150.000 a 33,45, 50.000 a 33,40 y 
250.000 a 33,50; libras, 3.000 a 41,52, 3.000 
a 41,49 y 3.000 a 41,46. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Táng-er-Fez, 104,50 y 104,25; Banco de 
España, 595 y 594,50; Petrolillos, 4l y 
49,25; Ford Motor, 227,50 y 227; Petro-
lillos, fin de mes, 49 y 49,25; Explosivos, 
fin de mes. 1.059, 1.055, 1.053 y 1.052; 
ídem, fin próximo, 1.065, 1.064, 1.060, 1.056 
y 1.057. 
B O L S I N D E L A MAÑANA 
Nortes, 539 liquidación, 537,50 al pró-
ximo; Alicantes, 506,50 papel; Chade, 
648, 49 y 50 liquidación y 652 papel pró-
ximo; Explosivos, de 1.074 a 1.060 pró-
ximo para quedar a 1.064 próximo y 1.059 
liquidación. 
L a libra se hacía entre particulares a Se estampara en ellos. 
44,72. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 107; Alicantes, 101,10; Andalu-
ces, 52.25; "Metro". 49,75; Minas del Rif. 
110; Explosivos, 215; Banco de Cataluña. 
100,50; Gas, 136; Banco Colonial, 104,75; 
Filipinas, 438; Ford. 222; Aguas, 210; Cha-
des, 645; Petróleos, 9,95. 
• • « 
BARCELONA, 23.—-Francos, 33,70; li-
bras, 41,58; francos belgas, 119,50; liras. 
44,90; francos suizos, 165,75; marcos, 
2,045; dólares, 8,58; pesos argentinos, 
3,13. 
Nortes, 107,15; Alicantes, 101,40; Anda-
luces, 52; Transversal, 49,75; Rif, 110,25; 
Piüpinas, 426; Explosivos, 212; Colonial. 
104,75; Cataluña, 100,50; Aguas, 210,50; 
Chades, 648; Tranvías. 111; Guadalquivir, 
69,50; Petróleos, 10; Ford, 225. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 7,57; 
junio, 7,06; Julio, 7,01; octubre. 6,83; ene-
ro. 6,88; marzo, 6,96; mayo, 7,02. 
Nueva York—Disponible, 13,50; Junio, 
JÍUJS; iulio, 13,40; octubre, 13,13; diciem-
bre, 13,29; enero, 13,29. 
COTIZACTON D E MONEDA 
E N B I L B A O 
BILBAO, 23.—Hoy se ha hecho puente 
en la Bolsa, y no ha habido sesión. En-
tre particulares se ha hecho la moneda 
asi: francos. 33,72; libras, 41,72; dólares. 
8.58. 
BOLSA D E P A R I S 
Cotizaciones del cierre del día 23 
Pesetas, 296,375; libras, 123,755; dóla-
res. 26,4725; marcos, 607.50; belgas, 355,50; 
florines. 1.023; liras, 133.30; coronas che-
cas, 75.70; ídem danesas, 680,75; ley, 
15,15; francos suizos, 493,75; chelines 
austríacos, 360. 
• • « 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 23—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 87,325; 3 por 300 
amortizable, 133,90; Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia. 21.860; Ciéd;t 
Lyonnaia, 3.030; Societé Genérale. 1.715; 
París-Lyón-Mediterráneo, 1.527; Midi. 
:1-215; Orleáns, 1.358; Electrlcité del S.Í-
Ba Priorite, 856; Thompson Houston, 819; 
Minas Courrieres, 1.390; Peñarroya, 862; 
Kulmann (Establecimientos), 964; Cau-
cho de Indochina, 460; Pathe Cinema 
vcapital), 273; Fondos Extranjeros: Rus-
^ consolidado al 4 por 100, primera se-
y segunda serie, 5,95; Banco Nacio-
nal de Méjico, 547; Valores extranjeros: 
^agon Lits, 497; Ríotinto, 4.220; Lauta-
Desde la misma fecha se procederá a" 
la liberación total, por un 15 por 100, del 
capital correspondiente a las acciones de 
emisión de 1926, números 33.001 a 49.500 
de la serie A y números 11.001 a 16,500 
de la serie B, las cuales habrán de ser 
preseoitadas al efecto de qe se estampe 
en ellas el oportuno cajetín, haciendo 
constar la liberación en las oficinas de 
la Compañía en Madrid, antes dichas, en 
las mismas horas indicadas, o en las del 
Banco de Vizcaya, en Bilbao. 
Igualmente, desde 1.° de Julio, y por 
los mismos Bancos, se efectuará ol pago 
de los cupones números 118 de las omi-
siones de obligaciones de 1901 y 1902. 
procedentes de Chamberí, y número 65 
de las emitidas el 15 de mayo de 1914 
por esta Compañía, deduciéndose en am-
bos el 6 por 100 por el impuesto ie Uti-
lidades. 
Madrid, 23 de Junio de 1930.—El sub-
director, con funciones de secretario, To-
más Marina. 
C o n s t r u c t o r a N a c i o n a l d e 
M a q u i n a r i a E l é c t r i c a 
• • • 
COITO libre de la tarde: 
Alicantes, 506; Nortes, 535,50; Chade 
646; Explosivos. 1.054. Todo fin de mes, 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
Ha sido acordada en acciones ie Ex-
plosivos al cambio de 1.050. L a entrega 
de saldos se efectuará mañana. 
N U E V O A G E N T E D E BOLSA 
Ayer Juró el cargo de agente de Cam-
bio y Bolsa del Colegio de Madrid, don 
Antonio Helguero Martínez. 
U n pleito sobre cupones argentinos 
P A R I S , 23.—Reina gran interés en ios 
círculos financieros que tienen hechas 
inversiones en la América del Sur por 
conocer la decisión que adoptará el Tri-
bunal de Casación en el recurso enta-
blado a propósito del pago de las obli 
gaciones del Puerto del Rosario (Argén 
tina), que según las condiciones de emi-
sión debe de hacerse en oro. Esta cues-
tión la han promovido los tenedores de 
estas obligaciones que reclaman el pa-
go en oro de los cupones vencidos y de ge h  Con«tituído una nueva Compa^i 
los títulos que la Sociedad argentina ha^ñía con la denominación de CONSTRUC-| 
abonado al cambio del día, basándose en; TORA NACIONAL D E MAQUINARIA i 
sentencias de los Tribunales argentinos. I E L E C T R I C A , S. A. con un capital de| 
Como es muy grande el número de te- 12-000.000 de pesetas, que se dedicará a, 
^ c , & , cj^j^ari<va Viirwo la construcción en gran escala industrial 
nedores de valores de Sociedades h l ^ - de generadores mo^ores transformador€s| 
tecarias que se encuentran en el nusmo y otrog ai>aratog y mater.al eléctricoSi em.| 
caso y a las cuales les han sido pagados;pjeando para eij0 ios m^s modernos mé-
a pesar de estipular los contratos que todos. 
debía de hacerse en oro, se aguarda con| L a Westinghou?e Electric International! 
viva impaciencia la sentencia. L a vista Company, de América, y Le Matérieli 
peVbrará el día 8 de julio próximo. iEléctrique, S. W., de Francia (Compa-i 
ñía esta última constituida en 1929 y de-' 
! dicada a la construcción de material eléc-j 
i trico en Francia y en las que están inte-j 
L O N D R E S , 22.—El "Times da la no-jresadag la3 Casag Schneider-Creusot yj 
ticia de que las 135.000 toneladas de azú-jwestinphouse). le prestan su colaboración 
car recientemente adquiridas en Cubal técnica y patentes y le conceden el dere-
por el Gobierno de loe soviets, serán re- cho exclusivo^ de venta en España. 
r o-,,,....,-»™ rtfl Clvdtí Dftra L a Compañía cuenta con los talleres finadas en una azucarera del Clydc pf.ra eléctr.c03 ^ córdoba, que pertenecían 
hasta ahora a la Sociedad Española de i 
Construcciones Electro Mecánicas, y 
construye en Reinosa otros talleres im-
portantes. 
E l 75 por 100 del capital ha sido suscri-' 
to por un Grupo español, formado por el; 
Banco de Bilbao, Sociedad Española de 
Construcción Naval y Sociedad^ Española 
de Construcciones Electro Mecánicas, ha-j 
hiendo suscrito el 25 por 100 restante el! 
Grupo extranjero formado por las Com-; 
5 
I 
E N T O D O E L M U N D O 
M Á S P E R S O N A S C O R R E N 
S O B R E N E U M A T I C O S G O O D Y E A R 
Q U E S O B R E C U A L Q U I E R O T R A M A R C A 
¿ Q u é d u d a puede V . tener « o b r e neu imi t i cos 
que este h e c h o e locuente no conteste d e c i s i v a -
m e n t e ? ¿ Q u é es lo que V . b u s c a en u n n e u m á t i -
co que no h a y a s ido buscado y encontrado p o r 
los m i l l o n e s de c o n s u m i d o r e s de G o o d y e a r ? 
¿ Q u é m a y o r p r u e b a desea V . de l a s u p e r i o -
r i d a d de G o o d y e a r ? E s t a s p r e g u n t a s no 
s o n s u p é r f l u a s ; p u é s a ú n h a y q u i e n no 
u s a G o o d y e a r , y nos p r e g u n t a m o s e l 
p o r q u é . S i V . no los u s a por a l -
g u n a r a z ó n , l e a g r a d e c e r í a -
m o s que nos e scr ib ie -
r a e l mot ivo . 
A z ú c a r cubano a Rusia 
ser de allí reexpedidas a Rusia. Casi todo 
el importe de transacción ha sido ga-
rantizado por el Gobierno británico. 
Nueva C o m p a ñ í a de electricidad 
N U E V A Y O R K , 22.—La "Westing\ious€ 
Company" anuncia que por mediacón 
de su filial la "Westinhouse Electric In-
ternational Compay", se ha llegado a 
una fusión con un grupo de interesís fi 
nancieros e industriales españoles Para | p^ñf^ americana y francesa ya mencioj 
la formación de una Compañía que "e de- |nadaai [ 
nominará "Constructora Nacional de M?- E n la escritura de constitución de la 
C.,a ESPfliLfl DE '""JaUGOS 
Y CAUCHO GOODYEAR, S. A. 
Núñez de Balboa, 30 . -MADRID 
¿ S u f r e u s t e d d e l j S T O M A S O ? 
" T O M 
S T O N (Chorro) 
f T E R M I N A R A N S U S S ü F R I M I E l í T O S 
VEWTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid Is M a n I I K f l l l B W « r r * eras premio 5 
medalla (is ora BÜ la Exposición de Higiene de L e n t e 
Martes 24 dp Junio de 'OSC E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XX.—'NIbxL 
I S U B A S T A 
D E P I E L E S 
EH próximo viernes día 27 
del actual, y en las oficinas 
del Consorcio de Expende-
dores de Carnes Frescas y 
Enfriadas de Madrid, pla-
za del Principe Alfonso nú-
mero 10, a las doce de su 
mañana, se celebrará la 
venta a la puja de las pie-
les de reses lanares, que 
produzca dicha entidad des-
de el primero de Julio has-
ta el 30 de septiembre pró-
ximo, ambos inclusive. 
P O R S U 
CALIDAD 
S I N O C O N O C E U S T E D 
E S T E N E U M A T I C O , 
P R E G U N T E A C U A L -
Q U I E R A D E L O S M U -
C H O S Q U E Y A L O 
U S A N 
Saco guardarropa 
de papel Impregnado, 
contra la polilla, pese-
tas 1,50 saco, tamaño 
160 por 70 cms. Peso, 
110 gramos. De venta 
en Madrid, en Casa 
Morales, Carretas, 41, 
e Hijos de M. Grases, 
Infantas, 28; Atocna, 
57; Fuencarral, 8; 
Barquillo, 5, Francis-
co Fernández, Caba-
llero Gracia, 2; El 
Aguila, Preciados, 3. 
Los depositarios, Mu-
Uer y Cía., Barcelona, 
Fernando, 32. indica-
rán los puntos de ven-
ta o lo remitirán por 
correo, libre de fran-
queo. 
D E S E A M O S N O M B R A R C O N C E S I O N A R I O S E X C L U S I -
V O S E N A L G U N O S P A R T I D O S J U D I C I A L E S A U N L I -
B R E S , A B A S E D E D E P O S I T O Y B U E N A S C O N D I C I O N E S 
Representante general para España: 
C. D E S A L A M A N C A 




TOOOS LOS APARATOS 







P L A Z O S 
Muebles económicos. 
Sección de lujo. 
Infantas, M. MONG15. 
Q i / f a i i j i f l l i 
ilPiZlb-VALiNCIA 
IPHPI ^ w l \ M l PAGADO 
Ll32£-J smHilM 
" M E T A L 
A A f t C A K C A R A M T I A I N S U P E R A B L E 
P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
C o m p a ñ í a G e n e r a l E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
B a l n e a r i o d e L e d e s m a S ^ a u s m i 
en todas sus formas, ciática, parállf' histerismo, piel, 
escrofullsmo, herpetlsmo, catarros y bronquios. Co-
che a todos los trenes, en la estación de Salamanca. 
A l i m e n t o A L G A t i ^ * ^ * 1 ^ cama 
Para sanos y para enfermos. Madrid: Arenal, 8; Alca-
lá, 21; Marqués de Cubas, 3. Barcelona: Laarla, 62. 
Gratis catálORO Alimentos vegetarianos para pnffrmos. 
c o í m u c i m 
m f l D R I D S . f i . 
material e l é c t r i c o . 
Exclusiva de las céle-
bres lómporos PM. 
flparaios anunciadores 





" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. '12. frente a Principo. No tiene sucursales. 
V E L L U D A S 
Tratamiento inofensivo, garantizado, con el E X T I R P A -
DOR DOCTOR B E R E N G U E R , por su señora y seno-
ritas o vosotras mismas. Gasto para siempre, 15 pese-
tas. Por correo, 16. SAN ANDRES, 29, 2.° IZQUIERDA, 
MADREO. Farmacia Gayoso, Arenal, 2. Almacenes de 
J . Martín, Alcalá, 9, y en todas partes y Centros. Para 
la cara, cuello, brazos, manos y piernas no tiene rival. 
Sollcítanse agentes activos 
y prácticos. Especialidades: 
Grabados, rótulos esmalta-
dos, sellos caucho, timbra-
dos y etiquetas relieve. 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
>* eoooooos - A 
^ « r t a d o ^ 
Encomienda, 20 , d.1 
M A D R I D 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinaa y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-





Uno Je los dos Chevrolet en Quien tiene puesta toda so confianza D. Gerardo Robredo, pm eemidemh^ 
base y apoyo de su negocio 
"... es el que más me 
satisface de cuantos 
vehículos he usado...'' 
p u e s m e p e r m i t e a u m e n t a r e l v o l u m e n d e 
m i n e g o c i o * . , y s e r v i r a m i s c l i e n t e s c o n t o d a 
e x a c t i t u d y d i l i g e n c i a " 
DE todos los puntos de Espáña afluyen elogios para el camión Chevrolet. Sus 
conocedores lo cafifican como el mejor au-
xiliar del hombre de iniciativa, en cual-
quier negocio que requiera transportes. 
E l Chevrolet, en efecto, acarrea lospTO-
duelos con gran rapidez, ensancha el radio 
de acción del negocio y reduce al mínimo 
los gastos de porte Uno de sus innumera-
bles entusiastas, don Gerardo Robredo, 
conocido empresario de transportes, de 
Valencia, dice del camión Chevrolet: 
«Me es grato significar mi satisfacción 
por los buenos resultados que obtengo con 
mis dos camiones Chevrolet, pues su traba-
jo continuo, desde hace más de tres años, 
circulando por carreteras y caminos de to-
das clases sin interrupción alguna, da una 
idea exacta de su sólida contrücción y 
buen funcionamiento. 
«Con el camión Chevrolet pueden lle-
varse a cabo felizmente toda clase de via-
jes, sea cual fuera la distancia, en tiempo 
relativamente corto, debido a su extraor-
dinaria rapidez. 
«Por consiguiente, es el que más me ha 
satisfecho de cuantos vehículos he usado, 
por haberme permitido aumentar el volu-
men de mi negocio —con una reducción 
C O N C E S I O N A R I O S PARA M A D R I D 
M o t o C a r , S . A . , A l c a l á , 6 2 
S a l ó n D A K , S a g a s t a , 1 8 
considerable en mis gastos— y senrlf a mlsi 
clientes con toda exactitud y diligencia. 
U n a op in ión valiosa 
«Opino, pnes, que el camión Clievrolel 
soluciona ampliamente el problema del 
transporte, siendo el más recomendable 
para las necesidades de todo negocio por 
sus buenas c u a l i d a d e s . » 
Saque usted de estas líneas provechosas 
conclusiones y vaya a visitar al conce-
sionario Chevrolet más próximo. Pruebe 
usted el Chevrolet y entérese de las faci-
lidades de pago que ofrece la General 
Motors Peninsular (Sección de Créditos). 
Concesionarios en todas partea 
i 
C H E V R O L E T / 
E X P O S I C I O N E S P E C I A L 
C H E V R O L E T 
D U R A N T E U N M E S 
m m m • 
Durante todo este mes, Chevrolet 
pone a su disposición una serie de ca-
miones para probarlos gratuitamente. 
Aproveche usted la ocasión y vaya a los 
Salones de Exposición Allí encontrará 
en cualquier momento un camión ade-
cuadoasusnecesidades Pruébelo gratis 
C A M I O N E S C H E V R O L E T 
G e n e r a l M o t o r s P e n i n s u l a r , S . A . , M a d r i d 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
L. RAMIRKZ—3. Coloreros. 3, MACRíO l^léf 10115 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Precios baratísimos. Talleres y Exposición 
F E R N A N D E Z D E LA HOZ, 15. Gallar. Teléfono 31615. 
N U E V A 
Agencia de contratación ds 
ñncas. Dfaz. Avenida Pl 
Margall, 18, segundo 6. 
C H A I 
ALMACENISTA 
D E CARBONES 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para Industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias. Oficinas: SAN MATEO. 6. Tels. 15263 y 70716. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A SEÑORA 
0 , 
D E R O D R I G U E Z 
FALLECIO EL DIA 26 DE JUNIO DE 1929 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren mañana, 
día 25, en la parroquia de San Ginés; el 26, 
la misa y alumbrado del Santísimo, en la 
iglesia del Corpus Christi (Carboneras), mi-
sas en la capilla del Santísimo Cristo de San 
Ginés, en Santa Ana de Areta (Alava), y 
parroquia de Fuentes de Afto (Avila), serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Su viudo, don Gregorio Rodríguez; hijos y 
nietos 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
• encomendarla a Dios. 
T o l d o s l o n a b a l c ó n , t e r r a z a 
Alquiler plazos, 5 pesetas mes. 
Provincias, enviar medidas. 
SAN BERNARDINO, 10. T E L E F O N O 94063. 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C . -
OPTICOS . 
Principe, 10, MADRID 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas. 
Cristales P U N K T A L ZE18S. 
No queda una con insecticida 
liquido E L RAYO. Botes a 1,25, 
2,50 y 5 pesetas. Droguerías y 
llortaleza, 24. 
A I efectuar s u s c o m p r a s , h a g a 
re f erenc ia a los anunc ios l e í d o s 
en E L D E B A T E 
Los productos 
^ P H I L I P S 
han obtenido la 
mayor' recom-




E L G R A N 
P R E M I O 
Y D . P U E D E P O S E E R U N A 
E S T A C I O N E M I S O R A . -
V e s c o g e r u s t e d m i s m o s u s p r o g r a m a s , t r a n s f o r -
m a n d o , d e m o d o s e n c i l l í s i m o , u n g r a m ó f o n o o r -
d i n a r i o e n u n i n s t r u m e n t o q u e p u e d e r e p r o d u c i r 
e l é c t r i c a m e n t e l o s d i s c o s . . . e n a l t a v o z . 
T o d o s l o s r a d i o a f i c i o n a d o s s a b e n c u á n 
n a t u r a l y c a u t i v a d o r a r e s u l t a l a m ú s i c a 
a s i r e p r o d u c i d a . P a r a l o g r a r e s t e m i -
l a g r o , b a s t a c o n e m p l e a r u n r e p r o -
d u c t o r g r a m o f ó n i c o P H I L I P S . 
P H I L I P S 
Los altavoces P H I L I P S representan un prodigio 
eru la-, Radio 
R C C E P T O R E * E L E C T R I C O S 
T7-
É i i 
para conectar directamente a 
las redes de corriente ALTER-
NA y CONTINUA. Sirven como 
amplificadores gramofónicos. 
Aoaratos especiales para on-
das EXTRACORTAS, 
desde 2 5 0 pesetas 
(Adoptados por los Ingenieros del 
Ejército, Aviación, Observato-
rio Metereológlco, etcétera) 
Rtpresenfante general parrf fspafla: 
Alejandro Rodríguez 
de Castro 
Montera, 40- Apartado 12052 
MADRID 
n fH 
}£,•.• fc>V« *»M_. 
Los receptores 
P H I L I P S 




CATALUÑA y SALEARES: Sres. Sobrinos de R. Prado.-Balmes. 129 bis. BARCELONA 
CASTELLON, VALENCIA, ALICANTE: D. Daniel Miquel.-Bolserfa. 48, VALENCIA 
NAVARRA: D. E. García.-Soldevlla. 16. TUOELA 
BíADRI».—Aflo XX.—Núm. 6.533 
E L D E B A T E 
T I 
¡;:iinil!UM!l(ll!¡:!l lUlUUlUILlLUI 11 LLtUJiUU! LLILUI UltllliLUI lUltllliaillimt m IUT 
PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | Cada palabra más , 0,10 pesetas 
A G E N C I A S 
VIGILANCIAS, Infor:. i-
peí, secretas. Espoz Mina, 6, 




« empleados ambos sexos, 
para oficinas, comercios, ho-
teles, balnearios, etc. Cruz, 
80. Teléfono 11716. (8) 
A L M O N E D A S 
COLCHONES, 12 posetaa; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, HO; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; sl-
jjas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de t o-
che 15; buró amancano, Lio 
p e s e t a s ; aparadores, 60: 
trinchero, 50; armarlo, ÍO* 
dos cuerpos, 110; despachos, 
226; alcobas, 250; comi-io-
res. nialetaa, -3; hama-
cas, 10, Constantino Rotlrl-
Pez, 36; tercer trozo ^-m 
Vl^ Oí) 
CAMAS doradas, scm- ar 
hierro, 60 peaetaa; matrlmo-
Ijjo, 100; def^acho español, 
100; jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lunas, 
(¡00; estilos «npañol, chipen-
dal y pianola. Estrella, 13. 
jtatesanr: diez pasos An-
cho, (12) 
i L M O N E DA. autoplano, 
despacho, comedor, recibi-
miento, m&s muebles, cua-
dros, objetos. Madrazo, 16. 
(3) 
POB derribo de la Anca, la 
Casa L o s m o z o s liquida 
1.400.000 pesetas en muebles 
de todas clases y camas do-
radas. Vean precios: arma-
rios haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
flol, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarios lu-
na primera, barnizados, con 
bronces, 100. Unicamente 
Losmozos, Santa Engracia, 
6̂  (6) 
t;.-'»MA dorada matrimonio, 
iomler acero, 165, San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
DESPACHO Renacimien-o, 
gran relieve, 475. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
CuiVIEDOIl compuesto apa-
rador, trinchero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas, 
475. San Mateo, 3. Ga-
mo. (8) 
CAMAS doradas, armarlos, 
comedores, dormitorios mue-
bles, liquidamos. Desengaño, 
20 (Ballesta). <5) 
ALMONEDA muchos mue-
bles y objetos liquidación 
por reforma, S a n R o-
qua, 4. (3) 
A L Q U I L E R E S 
DESALQUILADO, piso sa-
nísimo en hotel nuevo. Oli-
vos, 2. Parque Metropoli-
tano. (T) 
TIENDA, 80; con vivleñdí 
150; naves, almacenes, talle-
res. Embajadores, 98. (3) 
NUEVOS amplios íñterlo-
res, 60; exteriores. 90; Ga-
rage, 125. Embajadores, 98. 
(8) 
HERMOSOS exteriores co-
leados, 8 balcones, 8 habi-
taciones, 20 duros. La gas-
ea, 128. (1) 
íUAN de Mena, 23. Cuarto 
«spacioso, decorado lujo, 
9.000 pesetas. (T) 
AZOTEA con lavadero y 
grandes vistas, 25 pesetas. 
Barcelona, 13. (T) 
EXTERIORES, 250 pesetas; 
Interiores, con gas, 80-90 pe-
setas. Martin Heros, 41. (T) 
ALQUILAN SE cuartos prin-
cipal, 175 y 100 pesetas. Fo-
taento, 38. (12) 
ALQUILO cuarto 55 duros, 
14 habitaciones, confort. Me-
diodía, dos cuartos plarfa. 
Ayala. 47. (11) 
VERANEANTES. En Ñaí 
vas del Marqués alquilo 
"Finca Dominguillo". Hotel 
dos pisos, seis casas nue- 1 
Vas amuebladas, rodeadas 
extensos pinares, magniíjca 
orientación, clima, próximo 
estación y pueblo. Informes 
farmacéutico local. (4) 
MEU.víOSOS exteriores me-
jor sitio Chamberí. Eloy 
Gonzalo, 17. (3) 
CUARTOS, todo confort, ca-
189 nueva, de 42 a 45 duros. 
General Arrando, 22. (1) 
PARA almacenes o Lieuda 
grandes locales; cuartos to-
do confort, de 32 a 45 du-
ros. Goya, 83. (1) 
ALQCILANSE San Sebas^ 
tián, pisos amueblados, ocho 
doce, quince camas, magnífi-
cas vistas, 3.000, 5.500, 6.500 
pesetas. General Arrando, 15 
Madrid, cuatro a seis. (T) 
EN lujosa casa alquilo piso 
regio, baño, 50 duros. 2íur-
bano, 37. (1) 
• URGENTE alquilo, vendo 
edificio, para sanatorio, co-
munidad, guardamuebles, ta-
lleres, fábrica, cine, recreos, 
preciosos locales, amplios, 
facilidad pago. González. 
Carretas, 3. Continental. (1) 
MODERNO exterior, calo-
facción central, gas, teléfo-
no, baño, 375, otro interior, 
7̂5. Velázquez, 65. (3) 
| ALQUILO grandes locales, 
garages, almacenes, tiendas. 
Vendo leña. Acacias, 2. (11) 
SE alquilan dos hermosos 
cuartos, . primero, segundo 
Piso, con tres ventanas y 
tres balcones. Alonso Cano 
y Ponce de León, (T) 
^ ERANEÓ en el hermoso 
Valle de Larrauri, entre Bll-
pao y la playa de Baquio. 
H a z ó n : Cartagena, 1̂ 3. 
(Prosperidad). (T) 
*IENDA dos huecos, mucho 
fondo, con sótano. Huertas, 
l2: (1) 
VEliANEO casa sanísima, 
campo, ricas aguas, luz, ga-
^ge, siete camas, 700 píse-
os, inmediato Tonciaviiga, 
ouances. Plaza Honcloa. 2, 
Portería. (27) 
ESCORIAL alquilan venden 
dos hotelitos nuevos, sitio 
magnifico, jardín. Parcelas 
urbanizadas. Teléfono 74538. 
(U) 
SE alquila cuarto, 4 piezas, 
50 pesetasfl Carnicer, 6. (T) 
A U T O M O V I L E S 
JAULAS, coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
iéndez Valdés, 17. (T) 
, ; ALXOMOVlí.iSTASÜ L i -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro sn Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. (51) 
LOS mejores automóviles 
de ocasión marcas acredita-
dísimas, Chrysler, Fiat, Ci-
troen, Peugeot, Essex, Che-
vrolet, otros. Precios sin 
competencia. Agencia Ba-
tíais. Madrazo, 7. (52) 
j ; M . L MATICOS Acceso -
ríos 11 j i Imposible compe-
tir! 1 {(Vende lo quo quie-
re !! Casa Ardid. Génova, 
4. E x p o r t a c lón Provin-
cias. (3) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, t o d a s 
marcas. Casa Cedes. Ca-
rranza, 20. .'51) 
COMADRONA practicante, 
ex interina Hospital Clínico. 
Barcelona. Pozas, 16, princi-
pal. Teléfono 94944. (4) 
C O M P R A S 
SI quiere mueno diuero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Motila, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aoa-
nicos, marfiles, miulnturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hr.r-
taleza, 9 (rinconada). o i 
COMI'RO Papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
VAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta, Teléfono 17805. (51) 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. (1) 
A G U S T Í N R O J A S , h i j o , S A S T R E 
Mis famosos trajes de fresco a la me-
dida, 70 pesetas. 
T R A J E IDEAL, PARA V E R A N O 
Montera, 15 y 17, principal. 
ACADEMIA Americana. L a 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General Pardiñas, 
93. (51) 
VISITE la Feria Coches de 
Ocasión Citroen hasta el 30 
de junio. Plaza de Cánovas. 
(1) 
VENTA coches premiados 
Concurso Veterano Citroen. 
Plaza de Cánovas, hasta 30 
de junio. (1) 
VEA coches Citroen mode-
los anteriores en liquidación. 
Plaza de Cánovas hasta el 
30 de junio. (I) 
GRANDES ocasiones. Con-
ducciones Graharu Paige, 
Chrysler, Citroen, Bxes, Ñas 
Buick, Fiat, Renault, Peu-
geot, Hudson, otras marcas. 
Princesa, 7. (51) 
ITN SESAMOS conducir au-
tomóviles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso XII , 56. (27) 
ESCUELA chofers, L a His-
pano, prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres San-
ta Engracia, 4. (12) 
RECAMBIOS adaptables Cl-
troen. Aceites, accesorios 
generales, automóviles. F u-
rió. Alcalá, 109. (51) 
ALQUILO automóviles con-
ducciones veraneo, precios 
económicos. Pardiñas, 84. 
Teléfono 53089. (T) 
B E R L I E T . Camiones, auto-
buses y piezas de repues-
to. Representación exclusi-
va. Velázquez, 44. (57) 
AGENCIA Autos A, C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Aya-
la, 9. (51) 
CUBIERTAS y cá.maras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
SANTOS Hermanos. Arena!, 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóvil. (52) 
¡AUTOMOVILISTAS! Pron-
to se inaugurará el edificio 
de la Sociedad "Beatrizisa", 
donde tendréis un magnífi-
co garage con jaulas Inde-
pendientes y nave-salón (la 
mayor de España) para la 
venta de vuestros automó 
viles usados. Este local tie-
ne servicios de bar, billar, 
baños, duchas, sala ds lec-
tura, etc. Pronto se Inaugu-
rará. "Beatrizisa", S. A. 
Juan Bravo, 40 (Edificio 
propio). Madrid. (Amplia-
ción y traslado de la casa 
A. Moreno. Sagasta, 30). 
(52) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarios, 
camas. Avemaria, 13. (3) 
COMPRARIA incubadoras, 
buenas marcas, precio y de-
talles, Victoria, 8, Farmacia 
(T) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. (11) 
MATRIZ, embarazo, esterili-
dad, tumores cancerosos . 
Tratamiento médico. Médico 
especialista. Jardines, 13. 
(10) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. (T) 
DENTISTA. Ultimos adelan 
tos. Precios muy económicos 
Puerta del Sol, 14. (Junto 
Bar Flor). (8) 
ES insuperable Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo Con-
greso. Amena lección postal. 
(53) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I OI NA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. (56) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (52) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la ' más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
inmobiliaria". C e n t r o de 
contratación, ei de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169 (51) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94, Madrid. (52) 
T E L L O , compra venta tin-
cas, detalles gratis, tres-
siete tarde. Ayala, 62. Telé-




simo, finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarios. (T) 
i EI irn rri rrrrrrrri niTrm rnüi i 
HOTELITO nuevo con pa-
tio, arbolado, estación Po-
zuelo. Se vende barato o se 
alquila, tiene agua abundan-
te. Razón: Meléndez Valdés, 
48, portería. (3) 
FINCAS en las playas del 
Norte, vendo en San Sebas-
tián, Vizcaya, Asturias y 
Galicia. Buenas oportunida-
des. J . M. Brito. Alcalá, 94. 
Madrid. (52) 
VALDEMORO. Vendo casa 
de cuatro a treinta mil pe-
setas, renta 9 al 12 %, agua, 
arbolado, garage, facilidades 
Antonio Martín. (V) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
ADMINISTRANSB fincas 
rústicas, urbanas, propieta-
rio absoluta solvencia, anti-
guo subrigadier de los jesuí-
tas, matricula de honor le 
VENDESE solar 100.000 pies, 
calle Antonio López, totali-
dad o parcelas. Facilidades 
pago. Razón: Marqués Due-
roL 6. (l) 
HOTEL vendo próximo Al-
calá. Inmediato "Metro" 
18.061 pies, jardín, 2.125 edi-
ficados, sólida construcción, 
28 habitaciones. Razón: Bo-
cángel, 17. (1) 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡ E l 
mejor fotógrafo! (52) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e Im-
pertinentes. Vara y López. 
Principe, 5. (1) 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
SOLARES, agua medicinal y 
de mesa. Depósito: Reina, 
45, principal. (H) 
GRATIS. Graduación Vista. 
Técnico especializado. Félix 
CHOCOLATE para diabéti-
cos, Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. (51) 
ABOGADO consultas 8. (i, 9, 
10 tarde. Cava Baja, 16. 
(13) 
SE acuchilla y da cera den-
tro, fuera Madrid. Precion 
Rodríguez. Caballero Gra-¡ OW)nóm¡coa. Razón: Egul-
cla, 9. (8» 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION permanente 
desde 15 pesetas. Marcel, 1. 






giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
P R F ^ T " A1V/IOC I ABOttAUO, consulta, cinco 
r l \X .01 A M U ^ | pesetas. Testamentarías, an-
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas j 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 56321. 5̂2) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso 
ríos, receptores. 
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. (6) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
(55) 
PERSIANAS mitad precio^ 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos, 
26. (8) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
BRONCES para Iglesias, pe 
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. (54) 
E L más caro. Exija marca. 
Somier Victoria. Rechace 





! predo; limpio, 
fombras, ester^K^ínuy ba-
rato. Cupones fto#as clases. 
Sobrino Pena|v¿; Pez, 18. 
Teléfono 9564*. ¿~ (5) 
HAGO trabajos mecanogra-
fieos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4, Just. ! 
(11» ' 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. (G) 
(1) ¡ AGENCIA Dominus, Meso-
— ñero Romanos, 10. Cert'.ti-
* S A S T R E R I A caciones, registros, cumpll-
„ . . miento, exhortes, cobro cré-
MATILLA, hechura traje, [ dlt0Si hipotecas. (1) 
forros, 50 pesetas. Corle i — 
irreprochable. F a r m a c i a , ! MARQUETERIA, dibujos , 
8. (14)! sierras, maderas, herramien 
tas todas clases. Aztiria' 
A M A S D O R A D A S 
L A S M E . J O D & 5 . E N L A Í Á B & I C A : 
3 4 c a l l e de: l a C A B E Z A 3 4 
H U E S P E D E S 
CRUZ, S. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo: 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas ¡51) 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de sieto pesetas. Mayor, 19. 
(81) 
NO lo dude. La pensión Ex-
celsior, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p 1 etas incomparables. 
Tome un carnet da abo-
no. (3) 
CINCUENTA camas en es-
) pléndidas habitaciones a tres 
i r F ^ í í d T e Derecho: EZ V?™***' 2- Hotel 
cribid: E L DEBATE 14.as7. 
_(T) 
POR 75.000 pesetas (a me-
nos del valor del terreno) se ', 
venden 20.600 pies del terre- ) 
no, con tres viviendas y 
gran nave, propia para in-
dustria. Razón, teléfono 
54555, de 8 a 9 noche. (1) 
COMPRÓ_casa_Madrid_y'ho-
tel Sierra. Lorenzo Martínez, 
Tahona Descalzas, 3. (T) 
Iberia, (3) 
VENDO, alquilo solares ta-
piados, Lope de Hoyos, 129. 
Tranvía puerta. Informarán : 
Amriisfíá, í. 'í3éhof"ÍtóHna. 
(1) 
E 
Los mejoréis calcetines 
canalés a 8,76 pesetas. 
P R I N C I P E . 2 4 
DENT I STA. Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; em-
pp-tes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41, (51) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (61) 
COLEGIO de SÍ Antonio. 
Clases durante el veraneo 
para los exámenes de sep-
tiembre del Bachillerato ele-
mental y universitario y de 
la carrera del Magisterio. 
Locales amplios higiénicos. 
Internado. Director sacerdo-
te. Plaza del Carmen. (51) 
PROPIETARIOS, pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Montera, 51. (12) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta, 5.000 metros da te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. In-
formes: Sánchez. Avenida 
Pl y Margall, 14, 1.» (T) 
CUMBOS CUSÍ ROCA ^ o g ^ a s ^ c í p ^ M u s e ^ S 
tos, recordatorios. Trabajos de imprenta. Colegiata, 11. 
SEGMENTOS, válvulas, pis-
tones, rodamientos de bolas. 
Alonso Urculo y Compañía. 
Bárbara Eraganza, 22. Te-
léfono 33144̂  (1) 
RENAULT Vivaslx, conduc-
ción interior, seis ruedas 
metálicas, maleta, alumbra-
do Marchal, 5.900 pesetas. 
Españólete, 26. T e l é f o n o 
34308. (1) 
¡¡EL Neumático de Oca-
sión!! Casa Anar. Géno-
va, 16, compra, venta, cam-
b.o. (3) 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
s e m i n o evaa, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. ^o-
lón, 15. (54) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
¡SEÑORITAS! LOS mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (53) 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4. 
Madrid. (62) 
P E D A G OGO especialista, 
sacerdote, doctor, enseña ni-
ños a estudiar. Lecciones a 
domicilio. Calle Prado, 16. 
Optica. (j[> 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores ds 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10S65. W 
DARE rápidamente hipoteca 
detrás Banco, 50.000 pesetas 
seriedad, sólo interesado . 
Cédula 435.49. Carretas, 3. 
Continental. (1) 
FINCAS, venta, compra. 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (51) 
VENDO casa lujo excelente 
situación y construcción, al-
quileres moderados, desem-
bolso, 375.000, hipoteca Ban-
co 400.000. Unión. Pi Mar-
gall, 5, cinco siete tarde. 
(12) 
HOTELITO propio sanato-
rio, barato, veinte minutos 
Sol, Victoria, 8. Farmacia. 
(T) 
CASA esquina 2.800 pies, 
cuatro plantas, 90.000 pese-
tas, menos 40.000 hipoteca 
Banco, renta 9.000 Aparta-
do 969. (12) 
FINCA rústica. Recreo y 
producción. A 27 kilómetros 
Madrid y 18 Alcalá. Se ven-
de o arrienda casa campo, 
con bodegas 20.000 @, con 
maquinaria moderna; gran-
HOTEL Mediodía, 300 1 ibi-
taciones desde cinco pese-
tas, ^ostaurant, hrarscrie, 
instalación moderna. 1̂) 
DESEO huésped estable. Pe-
layo, número 34, principal 
derecha. (T) 
HABITACIONES IndepenT 
dientes, dos personas, todo 
confort, con, sin. Restau-
rant "Los Castellanos" Mon-
tera, 33. (3) 
PARTICULAR cede gabine-
te, alcoba caballero estable. 
Marqués Urquijo, 32, prtncl-
pal. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 
2 7, primero. Calefacción 
central, b a ñ o . Teléfono. 
Desde 8 pesetas. (T) 
PENSl A Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ño. Avenida 
Cor1? de Peñálver, 18. (T) 
NUEVA pensión Redondo: 
Familiar hermosas habita-
ciones, verano con aguas co-
rrientes fría caliente, baño, 
teléfono, buena cocina, pre-
cio sin competencia. Belén, 
4, tercero. (53) 
ROMERO. Confortabilísima 
pensión, estupenda cocina. 
Edificio Fontalba, entrada 
Valverde, 1. (5) 
PENSION económica para 
familias. Red San Luis. 
Montera, 46, principal. (3) 
CINCUENTA camas en es-
pléndidas habitaciones, a 
tres pesetas. Arenal, 2. Ho-
tel Iberia. (3) 
FAMILIA honorable, cede 
magnifico gabinete, alcoba, 
céntrico, grandes vistas para 
persona respetable. Teléfono 
19601. (T) 
PENSION completa o para 
descansar, espléndidas habi-
taciones, junto Puerta Sol. 
Cádiz, 9. (11) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa S a g a r r u y . Velarde, 
6. (55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. (T) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
des dependencias agrícolas, , ' . . . . H , más surtida no comprar propias granja avícola; pa- 1 





SOLO Peláez ensancha ei 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
C O M A D R O N A S 
rROPESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
tías, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
>IIÍ.NUÍCAS: Para u alum-
bramiento avisad a María 
Lenclna, profesora puericul-
tura. Fernández de l o s 




grafía, taquigrafía y conta-
bilidad. Alvarez Castro, 16. 
(51) 
REiUlÑGTON ( Academia). 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34, esquina Peligros )̂. 
BACHILLERATO, primaria 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. (51) 
CUNXABILIDAD, T a q u i -
grafía, Mecanografía, Cálcu-
1 o s , Dibujo. Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha. 
4L (ID 
BACHILLERATO. Clases a 
domicilio. Profesor con ca-
rrera Universitaria. Monte-
ro. S. Bernardo, 76, princi-
pal Izquierda. (3) 
ganado, 100 cabezas cabrio, 
agua abundante, pie y po-
zos, 10 hectáreas tierras, 
parte regadío; árboles fru-
tales y de sombra; viñas, 
olivos, etc. Linda dos carre-
teras. Hay capilla para el 
culto. Informarán José Rta-
za (Casa Vilches. Arganda 
(Madrid). (T) 
¡GANGA! Casa buena cons-
trucción, mejor sitio, barrio 
Salamanca, 240.000 pesetas 
hipoteca. Puedo adquirirse 
por 90.000. R e n t a 38.000 
anual, deducidos gastos. Ca-
pitaliza 10 por 100 neto (sin 
intermediarios). Dirigirse : 
Mariana Pineda, 5, portería. 
(3)' 
FINCA en venta. A diez mi-
nutos Dehesa Villa, fácd 
comunicación, casa planta 
baja, diez habitaciones, ga-
rage, arbolado estupendo, ¡ 
agua abundante, propio sa-
natorio o restaurant. Deta-
lles: Apartado 262. Teléfono 
35956. (T) 
SUBASTA de dos solares. 
Sin sujeción a tipo el miér-
coles 25 próximo, a las once 
en la Secretarla de don Jo-
sé Antonio, del Juzgado del 
Hospicio. (3) 
IIOTELES Clmmartín, pa-
gar con renta 40 a 80 pese-
tas mensuales, exentos tri-
butos. Ortlz. Colón, 2. .(10) 
sin ver precios. Leganitos, 1, 
y Clavel, 13. Veguillas. (51) 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. (3) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
MODISTA elegantes fígurl-
nes, domicilio, 5 pesetas. 
Valverde, 35 duplicado. Por-
tería. (T) 
M O T O C I C L E T A S 
MOTORISTAS. Harley Da-
vindson, side-car, modelo 22, 
toda prueba, baratísima. Ro 
driguez Ulloa. Fray Ceferi-
no González, 5, segundo. 
(T) 
M U E B L E S 
NOVIAS 1 Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (83) 
SE arreglan colchones de 
muelles y somiers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 1L 
Teléfono 31222. (53) 
40 pesetas. Hechura traje, 
ct 1 fo.-os. Sastrería Aracll. 
San Bernardo, 45, entresue-
lo. (51) 
T R A B A J O 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S : Destinos 
en Ministerios, Diputacio-
nes, Ayuntamientos. Fácil 
adquirirlos, consultando gra-
tis Centro Gestor. Carretas, 
31. (6) 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija joven. Mari-
blanca, 14 (Málaga) (T) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I . 56. r/7) 
LICENCIADOS E j ó r c i to. 
Fácilmente adquiriréis des-
tinos Estado, todas profe-
Cañizares, 18. (51) 
«a.'XTROMOTORES, 1 lia-
pieza, conservación, r.pari-
ción, compra, venta. Mós'n 
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
P E B S I ANAS liquidación, 
limpieza alfombras, Santa 
Engracia, 61. Entre Chamhe-
rí-Iglesía. (12) 
(OCHKS ¡tara niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Preiios 
de fábrica. Catálogos gratis. 
(2) 
MANTONES Manila. añtT-
guos, modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
I* 5̂  USIA N AS, saldo,- 'mitad 
precio. Linoleum 6 pesetas 
m 2, tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sali-
nas. Carranza, 5. Teléfono 
C2370. (52) 
MAGNIFICO plano cuarto 
de cola ocasión "Stlngl", pe-
setas 2.900, seminuevo, cuar-
to cola Pleyel, precio venta-
josísimo. Casa Aeolian. Ave-
jida C. Peñalver, 24. Téle-











nos «• áDmicilio. Núñez Bal-
' bpa, © Teléfono 505C«. (52) 
LOS mejores vinos, Conde-
MonteCTiato. Núñez Balboa, 
8. Teléfono 50509. (52) 
VINOí^¿ontecristo, único-s 
inspiradles en felicidad y 
fortujff/reléfono 50509. (52) 
7HKK$nADOS! Usad Bra-
guero Magic" cura radical-
mente vuestro padecimiento, 
única casa Hernández. Por-
tales de Santa Cruz, 3. (8) 
CABALLEROS. Usad i\ 
nuevo Corselet contra obe-
sidad. Casa Hernández. Í8) 
SEÑORAS. Usad Fajas Hi-
pogástricas, contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-
dez. (8) 
PRIMERA Casa en Fajaa 
transformatorias para em-
barazadas y fajas de vestir. 
Casa Hernández. Portales 
de Santa Cruz, 3. (8) 
NEVERAS y Heladoras li-
quidamos al coste, ganga. 
Barquillo, 41. F e r r e t e -
rla. ^^(Síi) 
COMPRO muebles antiguos! 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
BRAGUERO que cura antes 
y después de operar. Desen-
gaño, 10. (Ŝ  
VENDO alcoba chlpendal, 
comedor y tresillo. Cuesta da 
las Descargas, número 10. 
(T> 
VINOS Conde-Montecris^o. 
Tintos. Blancos. Ajerezadoj. 
Chablls. Sauternes. Teléfono 
50509. (52,i 
ut.i.w.iKS pulseras caballe-
ros, despertadores y pared j 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serio. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descu.nto 10 por 100 
a suscrip t ore; —esenten 
anuncio. (T) 
P A R R O C O S : ¡ ¡ ¡ Inven-
to maravilloso de un reli-
gioso !!! Armonium y pia-
no por números, aprendi-
zaje en pocas horas, sin mú-
sica ni solfeo. Benedicta Do-
mínguez. Plaza Almeida, 4. 
Vigo. (T) 
ou \AMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolld 
(T) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
siones, informándose gratis, y0. Barquillo, 9. (T) 
tardes, Oficina informativa. 
Plaza Nicolás Salmerón, 2. 
(1) 
FALTA matrimonio sin hi-
jos para portería de librea 
y cuidar perros. Rosales, 70, 
electricista, de 11 a 12. (3) 
FALTA modista a domici-
lio, sin muchas pretensio-
nes, Alberto Aguilera, 32. 
Do nueve a diez. (3) 
Demandas ~ — — 
SEÑORAS, quieren servi-
dumbre internada Informa-
da? Vayan 10-1 Institución 
Católica, Zurbarán, 15. (32 
CORRESPONDENCIA ln -
glesa, francesa, española, a 
domicilio. Traducciones. Pu-
blicidad. Técnicos especiali-
zados. Azpeitia.. Lope Vega, 
32. (3) 
MESSRS. Charles Samuel 
Garland, Thomas Edward 
Beacham y Joseph Alien Pl-
ckard, concesionarios de la 
patente número 101.611, por 
"Mejoras en los filtros de } 
"fiCeite J^an1llogo3,Tofffece"tP, 
cencías para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
T e l é f o n o 
10643 
Brillo Acburi líquido, ¡sin aguarrás!, para pisos, 3,50 li-
tro. Filtros y Cerámica Talavera. Plaza del Angel, 9. 
SEÑORA Instruida, infor-
mada, ofrécese acompañar, 
cuidar señora, atender casa. 
Lucy. Cixrmen, 18. Prensa. 
(3) 
MAESTRA católica, terml-
nada carrera recientemente, 
daría clases escuela niños, 
encargaríase educación ni-
ños casa particular. Inmejo-
rables referencias. DEBATE 
555. (T) 
ADMINISTRACION: fincas 
rústicas, ui'banas, cargo ofl 
ciña, secretaría, dentro, fue-
ra, aceptaría abogado. Infor-
mes, garantías. Leganitos, 
57, primero. Jiménez. (3) 
OFRECESE practicante far-
macla, soltero, larga prácti-
ca. Díaz. Sol, 6. Alfa. (10) 
SEÑORA viuda con Infor-
mes desea colocación de 
ama gobierno, sabiendo co-
ser o acompañar señora. Sa-
ra. Montería, 10. (1) 
JOVEN 26 años, buena pre-
sencia, inmejorables referen-
cias, desea colocarse por la 
noche para dedicar día tra-
bajar representaciones. San-
ta Ana, 8, segundo izquier-
da. (1) 
MECANOGRAFO hispano-
portugués, francés, Inglés, 
ofrécese. Escribid: Nlcome-
des. Continental. Carretas, 
Z. (1) 
O F R E C E S E modista sablen-
do corte para salir fuera a 
sueldo. Razón: Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (11) 
GILCHRIST & Company, 
concesionaria de la patente 
número 96.699, por "Un apa-
rato, con el procedimiento 
correspondiente para mez-
clar substancias con ñúidos" 
ofrece licencias paar la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
SOCIETE Civile pour 1'EtU-
de de la Photographle et de 
la Cinématographle en Cou-
leurs, propietaria de la pa-
tente número 94.211, por 
"Mejoras en los dispositivos 
para la toma de vistas y la 
reproducción de cintas cine-
matográficas en colores. Ofi-
cina de Propiedad Industrial 
Apartado 511. (1) 
AMDYCO Corporation, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 97.595, por "Un méto-
do para extinguir Incendios" 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Industrial 
Apartado 511. (1) 
GENERAL Zeollte Co., con-
cesionaria de la patente nú 
mero 102.333, por "Una ma-
teria de cambio de base, con 
el procedimiento correspon-
diente para su preparación" 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
PINTOR papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería 
Teléfono 13084. (T) 
L a M u t u a l M o t o r d e M a d r i d 
Sociedad Mutua de seguros contra accidentéis de 
automóviles. Mayor, 65. Tai 16659 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.620. (11) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO. Por retirarnos 
del comercio, cedemos Im-
portante negocio artículos 
religiosos, imágenes, oron-
ces, en Madrid. L a casa 
más antigua de España. 
Detalles: Pedro G a r c í a . 
Francisco Abril, 3. (54) 
TRASPASO urgentísimo del 
Hotel Iberia, Arenal, 2, por 
no cerrarlo, dando grandes 
facilidades. (3) 
TRASPASO tinte urgente, 
negocio bonito para señora, 
barato, con vivienda. Razón: 
Dulcinea, 27. Taller de Tin-
te. (T) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Rea!I-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
V A R I O S 
SOMBREROS señora, caba-
llejo. Reformo, limpio, liño. 
Valverde, 3. Teléfono 10903. 
THE New Jersey Zinc Com-
pany, concesionaria de la 
patente número 97.852, por 
"Mejoras en el tratamiento 
de los materiales zincíferos' 
ofrece Ucencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indua-
trial. Apartado 511. (1) 
GILCHRIST & Company, 
concesionaria de la patente 
número 96.698, por "Un mé-
todo para purificar solucio-
nes", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Eo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniuma Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, S. (53) 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27 
(52) 
MULTOSTAF sin estrenar, 
y gabinete dental completo, 
véndense económicos. Bravo 
Murillo, 52, segundo Izquier-
p e r j u d i c a a s i 
1 s m o s i c o m p r o 
u n a M a q u i n a d e 
E s c r i b i r a n t e s d e 




M a s e l e g a n t e , m a s 
c ó m o d a , m a s r á p i d a , 
m a s r o b u s t a y a u n 
m a s p e < | ¡ 
(52) I da centro. (11) 
R O Y A L T Y P E W R I T E R C O M P A N Y . I N C . , N E W Y O R K 
"II11 irnos más altos premios en las Exposiciones de Barcelona y Sevilla". 
T R U S T M E C A N O G R A F I O ) , S . A . " 
M a d r i d , A v e n i d a C o n d e d e P e ñ a l v e r , 1 6 , e n t r e s u e l o s 
T e l é f o n o 1 6 0 1 0 
S U C U R S A L E S : 
AL.BACfc.TE, calle del Carmen, 1. A V I L A , Pinza de Santa Teresa, 17. BADAJOZ, 
Eelie^aray, 11. B A R C E L O N A , Diputación, 231. 1SUJBAO, Gran Vía, 14. C A R T A -
C E N A , Canalejas, 3 y 5. C A S T E L L O N , Mayor, 65. C E U T A , Primo do Rivera, 
r>7. C U E N C A , Calderón de la Barca, 3S. GIJON, San Antonio, 23 y 2;>. GRANA-
DA, Acera del Darro, 50. L A CORUSA, Real, 48. L E O N , Ordeño I I , 33. MA-
L A G A , Duque de la Victoria, 3. M E L I L L A , Prim, 2. S E V I L L A , Ríoja, 4. T A -
RRAGONA, Conde de Ríus, 13. V A L E N C I A , Paz, 17. V A L L A D O L I D , Maclas P i -
cavea, 23. ZARAGOZA, Don Jaime I , 42, principal. 
¡ ¡ l ü m i n m i i i i ^ -Í 
I B A L N E A R I O D E L A M U E R A | 
= O R D t .Si A 
5 Aguas clorurado sódicas, sulfatado oálclcas. ferruginosas, lltínlcas, bromurado, = 
= arsenlcales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. Las mas = 
= depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que procedan de — 
5 Impurezas y debilidad de la sangre, siendo especiaJisimaa en las enfermeda- = 
S des de la mujer. ~ 
B Clima delicioso de verano, balneario espléndidamente montado. GRAN HO-
= T E L . extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla publica, B 
= teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día. = 
r nMiinmiimiiumiiuiimimiiniiiiMuimiiimim 
v i r a o s Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 o o PROPIBTARIA 
da do» tercios del pago da 
Mnclinrnudo, rlñedo al mái ranotn-
brado da la reglón. 
Dlracclín: PEDRO DOMECQ Y CIA« Jare» da la Frontera 
í i iriTTOTinn ITITnimniTiTnrrnTnTi'n ri 11 mTiwrw nim mi rruri'iTiiiTr^TiTiTrriTriiTn'iwnTmTi 
S E L L O S 
500 sellos diferentes; ade-
más, 40 Japón, 10 Estados 
Indios, 15 Mozambique; 1? 
Montenegro, todo por 6 pe-
setas. Casa Juan Galé, Avl-
lés. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, rifrne© t Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
M a d r i d U Á ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 3 3 ATE M a r t e s 2 4 de j u n i o de 1930 
LA TRAGEDIA DE VERDAGUER 
He do suponer a los lectores de F.L> 
D E B A T E enterados de lo que se ha da-
do en llamar con fundamento "la 'ra-
gedia" del gran poeta Verdaguer, aquei 
misterio de dolor que hacia el final de 
su vida se cernió como la sombra de 
un hado fatídico sobre su gloria in-
marcesible de poeta. Cada día nos sen-
timos más dolorosamente aguijoneados 
para descubrir la clave de este enig-
ma doloroso que vino a nublar la exis-
tencia de quien parecía predestinado a 
saborear a copa llena toda la d'vina 
embriaguez de la inmortalidad. Pero to-
das las tentativas hasta hace poco rea-
lizadas para arrojar luz en este pro-
blema psicológico y moral de la vida 
del gran poeta, lo habían dejado, en rea-
lidad, sin resolver; y el misterio ha-
bía quedado en pie, desafiando todos los 
esfuerzos hechos para explicarlo. De 
todos los ensayos de biografía verdague-
riana hasta ahora realizados se despren-
día cuando menos una consecuencia: 
Verdaguer fué un hombre desprovisto 
en absoluto de todo sentido práctico, 
del sentido de la realidad. E l mismo, en 
innumerables pasajes de sus obras, nos 
da de ello tes.imonio. Uno de sus bió-
grafos recogió de sus labios esta con-
fesión: "Y heme aquí que no he podi-
do aprender a mirar con un ojo al cie-
lo y con el otro la tierra". Y, realmen-
te, Verdaguer fué poeta no sólo en sois 
escritos, no sólo en la intimidad más pro-
funda de su alma, sino en las más :ns:g-
nif lean tes y accidentales modalidades de 
su temperamento, en todos los aspec-
tos de su vida. Si de alguien se ha po-
dido decir que pasó por esta vida miran-
do siempre con los dos ojos al cielo, es 
con seguridad de Verdaguer. No es ex-
traño que tropezase de la manera más 
dolorosa en la dura realidad. 
Dos tentalivas igualmente felices, pe-
ro de sentido muy diferente, se han rea-
lizado últimamente para iluminar con 
viva luz la negra nube que inunda de 
tinieblas la segunda mitad de la vida dol 
gran poeta. Una de ellas es la llevada 
a cabo por el eminente escritor capuchi-
no P. Miguel de Esplugas, en él ensa-
yo que como ilustración ha añadido al 
folleto de Verdaguer "En defensa pro-
pia", publicado en un tomo de la nuê  
va edición de sus "Obras Completas" 
E l P. Esplugas nos ha hecho sentir lo 
que faltaba al estudio de aquel i_ásterio 
de dolor. Faltaba una corriente viva de 
sentido paternal, de un sentido que en-
focase el problema como un asunto de 
familia, como una desviación funesta del 
mismo sentimiento de amor que unía a 
Verdaguer con los otros dos protago-
nistas del conflicto: el Obispo Morgades 
y el marqués de Comillas. Faltaba mía 
abundante rociada de bondad francisca-
na, de esa bondad franciscana qua torio 
lo perdona porque todo lo comprende. 
Faltaba enfrentarse con el uoloroso 
enigma con la vehemente sospecha de 
no tratarse del choque violento de las 
fuerzas del mal con las del bien y en-
tre individuos impelidos por odios y ren-
cores diabólicos, sino de un fatal malen-
tendido entre almas buenas. Yo ro me 
atrevería a afirmar que el P. Espiugas 
ha acertado la solución definitiva del 
problema; pero sí afirmaré que su so-
lución es la única aceptable dada la con-
textura moral de los principales protago-
nistas del conflicto. Juez bondadoso, en e? 
momento de formular la sentencia, lue-
go de examinadas las actas del proceso 
y de oidos todos los testigos, ha adver-
tido que los tres principales acusados 
hablan sido víctimas de una de estas 
misteriosas ofuscaciones con las que Dios 
Nuestro Señor quiere a veces hacernos 
presente la miseria humana para que 
únicamente confiemos en su infinita mi-
sericordia. E l P. Esplugas no ha petua-
do como juez, menos aún como historia-
dor y menos aún como psicoanalista. 
Ha hecho simplemente de padre, y él es 
el único entre nosotros que ha enfoca-
do el trágico enigma con una visión 
de amor y piedad y con un amplio sen 
tido colectivo. E l pleito ha sido fallado 
no con una sentencia, sino con un abra 
zo, el ancho abrazo del padre dentro 
del cual los hijos no caben sino cstre 
chámente abrazados. 
Otro trabajo benemérito sobre algu-
nos aspectos muy interesantes de la tra 
gedia de Verdaguer es el que el culto 
escritor de la orden de los agustinos 
padre Manuel Monjas ha publicado en 
el "Archivo Agustiniano", número de 
enero-febrero de este año. E l trabajo del 
padre Monjas es de un carácter muy di-
ferente del anteriormente reseñado; pe-
ro positivamente conduce al mismo re-
sultado. E s una interpretación radical-
mente objetiva y desapasionada del ca-
so, según la cual quedan, si no justi-
ficados, limpios de toda torcida inten-
ción los principales protagonistas del 
oonflicto. E l ensayo del padre Monjas 
forma parte de la "Relación de mi pe-
¡COMO CftlIAN LOS TIEMPOS!, p - K - H I T O 
regrinaciíón a Jauja", que se viene pu-
blicando por partes en los números delí 
citado Archivo, y es, según declaración 
del autor, un fiel extracto de las largas 
conversaciones que el padre Blanco y él 
sostuvieron alrededor del lamentable 
conflicto. Son estas conversaciones un 
documento de suma importancia, porque 
se trata de irnos episodios inéditos de 
la tragedia del gran poeta, en los que 
tuvieron muy activa participación los 
padres agustinos, sobre todo los padres 
Blanco, Miguélez y el autor del artículo. 
E r a ésta una etapa poco conocida de 
ía biografía de Verdaguer. E l poeta, 
huyendo del santuario de la Virgen de 
la Gleva, donde estaba recluso por or-
den del Obispo de la diócesis, dirigióse 
a Madrid y buscó refugio en la Residen-
cia de los padres agustinos de esta ciu-
lad. Lo que hicieron esos buenos padres 
paraj aliviar leí espíritu afligido del 
gran poeta y llegar a una solución de 
concordia, es una dieuda que Cataluña 
y España entera no podrán pagarles 
nunca con la merecida gratitud. Pero 
no sólo fué buena voluntad y esfuerzo 
generoso lo que los agustinos pusieion 
de su parte para llegar a una solución 
aceptable; a ellos se debe también la 
conclusión definitiva de la tragedej, 
que si no fué del todo satisfactoria, • 
si dejó subsistentes las heces del cáliz 
le amargura que había bebido el poeta. 
3erró por lo menos las puertas al es-
cándalo con la paz entre el sacerdote 
y su Obispo, y con la rehabilitación 
ídesiástica de Verdaguer. Fué el padre 
Blanco quien con una tenacidad y una 
iiab iidad dignas de todos los encomios 
ogró tras muchos y vanos esfuerzos 
lacer firmar al poeta el documento-de 
u rectractaoión que puso feliz ténnin< 
ü poco edificante espectáculo. Todo es-
to y otros muchos pormenores intere 
santes de estas gestiones de los padre: 
agustinos contiene el trabajo del pa-
dre Monjas, escrito con el más vivo \ 
cord al sentimiento de simpatía y dTc 
conm'lseración hacia el desventurad 
poeta-saoerdote. cuando atravesaba e" 
período, sin duda el más peligroso de 
su vida, aquel período en que estuvo 
expuesto a ratficaise en su ciega y re-
belde obstinación, y en el que todas 
las sirenas de sus admiradores "izquier 
distas" entonaban sus más dulces can 
tos de seducción. E l padre Monjas, se-
gún me (Declaró personalmente, se pro-
pone, por consejo de sus superiores, 
ampliar este trabajo en un libro, en el 
que utilizará cuantas fuentes de infor-
mación pueda hallar a su alcance. E s de 
desear que pronto veamos publicada 
esta obra, en la que aparecerá a plena 
luz la acción tan cristiana y patrióti-
ca que realizaron los padres agustinos, 
de devolver el sacerdote a su Obispo 
y la paz del alma a uno de los más 
grandes poetas que han vivido en este 
mundo. 
Manuel de MONTOLIU 
E L H O M B R E P R I M I T I V O 
LA NOCHE DE SAN JUAN 
E n la "Histolre de París", de Leyna-i 
diez, se refieren las expansiones popu-| 
lares de la capital de Francia en la no-j 
che de San Juan; lo cual quiere decir} 
que los regocijos y fiestas españolas enj 
"Y la saltaembarca azul 
Con más corchetes de alquimia, 
Que la noche de San Juan 
Saca toda la Justicia". 
No es, pues, de extrañar que a veceá 
tal noche no eran nada privativo de ¡se tratara de poner coto a tales des a 
nuestra tierra, sino común a otros pue- ho&o3- E I año iSSS refiere León P .ne lo .^ mínima en una cámara de 96 dinñ 
blos de Europa. Las costumbres varia-ique "Para escusar algunas ofensas a e | ^ _ „„„ ~—fc,~ ~ - ^u 
L a s e l e c c i o n e s s a j o n a s 
Las elecciones sajonas no han produ-
cido el menor resultado práctico, ge 
disolvió la Dieta anterior porque no era 
posib'e gobernar con la profusa coalí-
ción necesaria para constituir una ma-
yoría. E n efecto, para obtener la mayo! 
. .tados, era preciso reunir a siete partí 
han de localidad a localidad; pero unamos y merecer asi su divina misen-|dog entre ellog ^ diln;nuta esJ£"* 
nota general caracterizaba esta célebre ¡corda, se pregonó en Madrid rué nin-| _dog ^ ^ g ^ e log socialistas v contn-
noche: la alegría, el bullicio, la embria-^na persona bajase al río la v í s p e r a , ^ ]a benevolencia de log ¿ ¿ ^ ^ 
E L H O M B R E N U E V L 
guez de ruido 
"En la noche de San Juan, 
Cuando todos se alborotan", 
dice Lope de Vega. Y Hurtado de Men-
doza añade cierto matiz carnavalesco 
de bromas, burlas y procacidades pro-
pio de esta noche: 
..."Más gustoso. 
Más alegre, más chistoso. 
Que la noche de San Juan", 
Calderón, adelantando algo la 
de las diversiones, saca a escena unainio de 1644: 
de San Juan, a los recreos nacionales, , „ u v-iui-cvito, que, con sus cinco vntno 
turas que suele haber- y ^ f . ^ " " ¡constituían el factor decisivo. He aqu; 
del pueblo" C ' sentÍraienL0 la composición comparada de las X Cámaras: 
¡Menos mal que se obedeció! 
Cuando los tristes días de Ir guerra 
de Cataluña hubo otro conato de ate-
nuar las extralimitaciones populares 
Lo sabemos por esta orden que el Con-1 gr^10S 
Gobierno 
Naciona-istas .. 
sejo Real comunicó privadamente a los 
hora' Alcaldes de Casa y Corte, el 23 de Ju-
Partido popular alemán. 
Partido económico , 
tropa de danzarines que cantan: 
"En la tarde alegre 
Del Señor San Juan, 
Toda es bailes la tierra, 
Músicas el mar". 
Demócratas 
Revalorízadores ... 
encarga vie;j03 ¿0CjajIgtagi "La Reina Nuestra Señora 
mucho que esta noche se excusen lo 
sscándalos y demasías de otros año3;[ Oposición 
ly así, saldrá V. M. con alguaciles de alonriali<,tag 
¡caballo. los más que se pudiere, quedan-î "^10" .̂ 3 











A este diapasón se agitaba toda E s - y repartiéndose los demás por el Río! Socialistas nacionales 5 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
DICE LASSALLE.. 
Ell simpático y popular Pepe Lassalle 
asegura que no ha nacido en Olorón, 
sino en Madrid, en la calle del Prínci-
pe, criándose en Vallecas, donde pasó 
su infancia. Para probario, afirma que 
es profundamente taurómaco, y más 
castizo que Antonio Casero. L a culpa 
de este error, que con gusto rectifico, 
no es mía, sino de la Enciclopedia E s -
pasa y del Diccionario de la Música, 
que hablan de Olorón, en cuyo sitio na-
o;ó el padre de Lassalle.. 
E l domingo, y en compañía de don 
Manuel Hernández, les fué impuesta la 
Medalla del Trabajo y también al maes 
tro Lassalle la Encomienda de la Or 
den de Alfonso X I I . No pudiendo fisis-
tir el jefe del Gobierno, la imposición 
de las medallas fué hecha por el alcal-
de de Madrid, señor marqués de Ho-
yos. Numerosos amigos asistieron al 
acto y ovacionaron calurosamente a los 
dos homenajeados. 
Y aquí terminaría esta reseña, sí no 
tuviésemos que comentar algo lamen 
table. Felipe Sassone, locutor habitual 
del Palacio de la Música, le toca en 
suerte siempre hablar de lo que no en-
tiende: a veces de Bruckner, otras de 
Mahler. E n la fiesta del domingo, con 
su chispeante palabra, pudo hablar de 
la habilidad y garbo con que Lassalle 
realiza sus campañas artísticas y de 
la modestia y tenacidad de Hernández, 
el gerente de directores y pianistas. 
Pero Sassone emprendió su discurso, en 
terreno bíblico, diciendo que el trabajo 
no merece premio, ya que los versícu 
los 16 y 17 del tercer capítulo del Gé-
nesis imponen el trabajo como castigo 
y que ,el Supremo Hacedor, había tra-
bajado solamente seis días. ¡Por Dios, 
Felipe, tales disparates a mediodía! 
Joaquín T URINA 
—Oye, Timoteo, cuarto kilo de chu-
letas de ternera de riñonada, magritas, 
limpitas, y bien pesás. 
—¡A escape! 
—Sobre tó bien pesás, que el otro 
día me disteis en un cuarto kilo de 
falda, cincuenta gramos de menos. 
—Me choca. 
—¡Anda, esta; más me chocó a mí! 
Y te prevengo que si vuelve a suce-
der o me descontáis lo que falte, o 
me dais el peso justo. ¡Hay que fijar-
se, cincuenta gramos de menos en un 
cuarto kilo de falda! 
— A lo mejor porque pidió usted fal-
da... 
— ¿ Y qué tié que ver eso? 
—Como se llevan tan cortas... 
—¿Te chungueas encima? ¡La culpa 
la tenemos las que ermpramos, ande 
"pisan" el dinero de esta forma! Por-
que, últimamente, con llamar a un guar-
dia y hacer la denuncia, veríamos si 
os Ibais a reír... 
—No se ponga de ese modo, que ya 
sabe que se la aprecia, y lo de las 
"faldas cortas" ha sio una broma. 
—«¡Caray con la broma, d3 dar cuar-
tos de kilos con cincuenta gramos de 
menos! 
— E s que verá usted: estas balanzas 
modernas, cuando han pesao mucho, se 
"ablandan los resortes" y ocurre eso. 
No sólo en esta casa, sino en la ma-
yoría de IES tiendas, pa que usted se 
entere. 
—Sí, si; y el público, en... la higuera! 
—Natural! 
—Mira que sois "frescos"! 
—¡Natural! Digo que natural... men-
te que al público no le resulta compro-
mi hermanita... "suponiendo", y usted 
haciendo reportajes!... ¡Tié gracia! 
—¿La ha hecho a usted gracia? 
—Regular... Pero me referia, a que 
tiene gracia, que yo no supiese una pa-
labra hasta ahora, de ese "interés" que 
siente usted... por mí. 
—Interés, es poco: diga usted pasión, 
¡una pasión que me devora! 
—¡Exagerao! ¿Y de cuándo data el 
enamoramiento, Timoteo ? 
—¡De fecha casi remota! Lo que pa-
sa es que yo soy así, muy tímido muy 
vergonzoso, pa las mujeres, y no me 
atrevía... ¡Pero conste, que me he cor-
tao una mano, tres veces, por culpa 
de usted; por pensar en usted, na más, 
mientras despachaba! 
—¡Pobrecito!... 
—No se burle, que me az ro; no se 
ría, que me hago un taco. ¡Por lo que 
usted más quiera, no se chunguee de 
mí! Dicen que soy un romántico, y es 
verdad que escribo versos... 
—¡Mi madre! Pero, ¿es de veras, T i -
moteo, que hace usted versos? No lo 
hubiera creído nunca! 
—Inspirados por usted... 
—¿Por mí? !La Karaba! ¡Usted es 
mi hombre! 
—¡Ay, Irene, repítalo otra vez! Me-
jor dicho, ¿me lo quiere usted repetir 
el domingo, fuera de la carnicería? 
—¿ Dónde ? 
—Donde usted guste. Paseando por la 
Moncloa, o por el Retiro, o en el "cine". 
—No me decido... 
—¡Pero Irene! 
—Que no, que no... Estoy desenga-
ñada de los hombres. Nosotras seremos 
"diabólicas", pero, ¡anda que ustedes! 
paña, de un extremo a otro: músicas 'hast¿ después de el Sol salido. Mañana¡Unión popular, 
y bailes, cada región a su manera y ieseo tener aviso de los alguaciles que ¡Socialistas cristianos, 
con los instrumentos típicos. Lope alu-
de a las fiestas aragonesas; 
"Las olas del Ebro 
Llenas de oro van, 
E n la noche alegre 
Del Señor San Juan. 
Barcos enramados. 
De verde arrayán 
Rompen en el Ebro 
Líquido cristal. 
E n la noche alegre 
Del Señor San Juan". 
Luis Vélez de Guevara retrata las 
zambras andaluzas: 
"En la noche de San Juan, 
Alegres fiestas solemnes 
Celebran con varios bailes 
Los labradores del Betis". 











lan salido, y si todos los demás de 
ole han corrido su cuartel". 
E s de presumir que los deseos de Su 
Majestad hallaran satisfacción, aunque: Los socialistas nacionales eran en la 
con '•-ntimier.+r, del pueblo. ¡Dieta anterior los árbitros de la situa-
M. H E R R E R O - G A R C I A |ción- En ésta n° P^f11 decir 1° mismo. 
i puesto que no todos los puestos que ha 
perdido el Gobierno—14 en total—han 
sido ganancia de la extrema derecha. 
Falta saber la actitud que adoptarán loa 
dos pequeños partidos que no tenían re-
presentación en la Cámara disuelta y 
aparecen en ésta con dos diputados cada 
uno. Pero, a cambio de eso, adquirirán 
una influencia preponderante, no sólo en 
Descarri la .e l v a q ó n en que v i a j a b a , l a política sajona, sino en ia política ge 
U n a c c i d e n t e a l j e f e d e 
E s t a d o e n A u s t r i a 
pero no hubo desgrac ias 
del Plsuerga, donde los Vallisoletanos j c i n c u e n t a y tres muertos por la 
celebraban la noche de San Juan ben-
dito: 
"Allí entre coros distintos 
L a granuja del lugar 
Sale esta noche a formar 
Bodegas y laberintos". 
c i r c u l a c i ó n en Inglaterra 
neral del Reich. Conviene advertir que 
los socialistas nacionales son la última 
transformación de los ultranacionalistas. 
Hasta hace poco tiempo los socialistas 
nacionales estaban reducidos a Baviera; 
pero desde 1928, aprovechando la des-
V I E N A 23.—Noticias llegadas a esta'composición creciente de los nacionalis 
capital anuncian que el tren en que vía- tas y racistas, el jefe, Hitler, caudillo 
jaban ê  presidente do la República y'del golpe de Estado de Munich en 1923, 
E n fin la.5 ree-iones todas las enume |su séqu.to ha sufrido un accidente queipa sabido extender hábilmente su m-
ré^lofe en ^ ^ ¿ ^ ^ e s t T L W o r Z ^ n t e no ha revestido con-¡fluencia p o r ^ o d a ^ e m ^ ^ ^ ^ ^ 
d T s a n J u ^ n - 0 ^ 6 ^ " 0 ^ " ^ f ' E r e ^ o ^ c r n d o el tren pasaba cer- Dieta sajon^ pero en las elecciones ae 
'ca de Murein (Styria), el vagón que¡1929 ya lograron cinco puestos, que aho-
ocupaban el jefe del Estado y las perso- ra se han convertido en 14 Conviene 
nalidades de su séquito se salió de los advertir que no son un partido propia-
raíjes ¡mente monárquico, sino nacionaastM 
E l personal del tren se dió cuenta rá-1 saltados, de un nacionalismo frenético, 
pidamente de lo ocurrido: el convoy que ha llevado a algunos de sus corifeos 
detuvo su marcha sin que hub'eran su-k propugnar el retorno a la religión de 
frido daño alguno ninguno de los ocu-lWotam y del Walhalla, como reacción 
Los panderos de Madrid, 
Las sonajas de Setubar, 
Los cascabeles de Yepes, 
Las gaitas de la Coruña, 
Los adufes de Guinea, 
Las castañetas de Murcia, 
Los relinchos de la Sagra, 
Los tamboriles de Asturias, 
Los salterios de Valencia, 
Las flautas de Cataluña, 
Y en las calles de Sevilla 
Pandorgas y gatatumbas. 
Claro está que en la literatura han 
pantes del coche descarrilado. 
5 3 muertos en Inglaterra 
23. 
contra el semitismo y el catolicismo, que 
en opinión de ellos pervierten la pura 
raza alemana. Naturalmente, son antw 
- — ; ;—— ;— democráticos y al mismo tiempo denu-
Segun el Mommg ¡ góg.icog y el titulo de sociaustas que 03-LONDRES, 
dejado mayor I-astro las fiestas de Ma- Post"' durante la semana última y a ! ^ ^ " ^ a demostrar su amor al 
drid. Y a lo hizo constar así el mismo consecuencia de los accidentes de la bl0i 
circulación hubo en la Gran Bretaña cm- r . . -
E s evidente que la descomposición del 
nacionalismo ha influido más que la crt-
P , . .. j . l s i s económica en la victoria de la ex-
t x p r e s aescarriiaaO ;tl.ema ¿erecha, porque los avances dtil 
bar los pesos en su domicilio, y... to- E i que más y el que menos, ¡pa po-
mji, y se lleva y paga, lo que le des- nerlo en conserva!... 
pachán 
—¡Eso os vale, que el público es ton-
to incurable!... 
—¡Bueno, a ver esas chuletas, que... 
son pa hoy! 
—Aquí las tié usted. ¡Canela! ¡Vaya 
chuletas! 
—No están mal... 
— Y fíjese en el peso: corridito... pa-
ra que luego no venga quejándose y 
diciendo que va a llamar a un guardia. 
:Hay que ver, con el gusto que la sir-
ve uno, y que encima se ponga usted 
de esa manera! 
— Lo del gusto, se agradece. No lo 
sabía. 
—¡Vamos! Eso de que no lo sabía 
usted... 
—Pues, repito 
—¡ Amos, ande 
usted enterá por su hermana la 
queña!... 
—¿De qué? Charadas, no, hijo mío. 
—¡Ay, qué "diabólicas", como dice 
el principal, son ustedes las hijas de 
Eva! 
—Bueno mira, Timoteo; aclara y con-
creta, que tengo prisa. ¿Qué quieres de-
cir con to eso de que somos "diabóli-
cas" y de que si mi hermana la peque-
ña me habrá contao?... 
—Pues, na; que ya la habrá a usted 
dicho, que siempre la pregunto por us-
ted, y si tiene usted novio... Lo cual, 
que me contestó que ahora, no, y que 
era muy fácil que si me atrevía a ci-
tarla a usted el domingo para ir al 
"cine", aceptara usted. 
—¡Vamos, pues sí que "se las trae" 
que no lo sabía, 
que de sobra estará 
pe-
—¡Irene! 
—¡No puede ser, Timoteo! L a mar 
de agradecida. Incluso por los versos, 
que dice usted que le he inspirao, pero 
la verdad, en estos momentos, no me 
interesa ni un futbolista de postín. 
Además de que... 
—¡Acabe, por Dios! 
—Pues, que, además, estoy citada el 
domingo, con el novio que tuve an-
tes. 
—¡Pa matarla a usted y... a todas! 
—¡Ja, ja ! E s que se me olvidó de-
cirle a usted esto último al principio. 
¡Tengo una memoria fatal! Adiós, 
adiós... 
(Timoteo, aparte, y mordiéndose las 
uñas): 
—¡Maldita sea! ¡Y pa esto le he dao 
cien gramos más del cuarto kilo!... ¡Si 
lo sé, se los pongo... de menos! (Suspi-
rando hondameato. i ¡Qué razón t ia i i 
el principal! ¡Per algo ha sío un Te-
norio y... lo sigue siendo! ¡Ay, qué en-
vidia le tengo! 
Curro VARGAS 
S e p r o h i b e l a s e s i ó n d e l a 
C á m a r a e g i p c i a 
• 
E L CAIRO, 24.—A consecuencia de 
una divergencia de criterio entre el je-
fe del nuevo Gobierno y los presiden-
tes de las Cámaras, el jefe del Gobier-
no prohibió que se celebrase la sesión 
que estaba señalada para esta tarde 
L a Policía Impidió el acceso al palacio 
de la legislatura 
Lope: 
"Entre muchos lugares que en España 
celebran el aurora del Bautista, 
Madrid, que humilde Manzanares baña, 
E l precio pide y el laurel conquista". 
Quiñones de Benavente enhilé con el 
musical estribillo algunos pormenores 
de esta velada madrieña: 
¿Qué sabandija se queda 
la víspera de San Juan 
sin ir al río, si hay río, 
y sin ir al mar, si hay mar? 
Ninguno, que todos 
la quieren gozar... 
Esta noche alegre 
del señor San Juan. 
Según eso, no es milagro 
que en Madrid, que aún río no hay, 
vayan todos a un estanque, 
que de mar tiene el caudal. 
No es mucho que todos 
la quieran gozar... 
Esta noche alegre 
del señor San Juan. 
Mil diferentes figuras, 
poblando el fresco arenal, 
llegan al ameno sitio, 
donde empiezan a cantar... 
Suaves canciones, 
danzando a compás... 
Esta noche alegre 
del señor San Juan. 
cuenta y tres muertos y ciento ocho he-1 
ridos. 
r w A R T P ^ T O N íVirtrinial E11comunismo el otro partido extremista 
"Sn^rtsmanrexoress" q^rbá de la ba- hubiera podido aprovechar la mala 
hfa d f ^ ^ del Reich' llan Sid0 m[niia05' 
fado cercr d^ C h ^ r f e s t ^ el interés que esta victoria racista 
resultó muerto a consecuencia del ac-
cidente y algunos viajeros heridos. 
Once vagones destruidos 
ofrece está no en Sajonia, sino en Tu-
ringia. E n efecto, el ministro del Inte-
rior de este país, que pertenece al par-
tido socialista nacional, está empeñado 
en una lucha con el Gobierno del Reich 
LONDRES, 23.—El "Daily Telegraph" i acerca de la constitución. 
dice que en un a c c i d e n ^ autoridades de Berlín la 
mdo en Perth (Australia), quedaron ^ del citado mi. 
completamente destruidos once vago-jP S J P las eacnela3 
nes, temiéndose que hayan Perecido, es de carácter gul, 
abrasadas en el incendio que se declaró por otro5lad el artido socia. 
seguramente vanos viajeros. \ nacional está considerado como re-
Chocan dos a u t o m ó v i l e s volucionario y sus afiliados no deben 
1 según la tesis del Poder central, ocupar 
V E R S A L L E S , 23.—Ayer han chocado j carg03 públicos de dirección y meaos 
en el Vesinot dos camionetas automóvi-1 qUe es el caso qUe se discute—la Je-
les. resultando dos muertos y tres he-jfatura de la Policía. E l ministro del 
ridos graves. i Interior del Reich ha decidido para cas' 
Vuelca un a u t o b ú s 
F R A N C F O R T , 23.—Un autobús que 
conducía a veinticinco viajeros ha vol-
Tan sonada era esta fiesta de la Cor-|cado al realizar un falso viraje. Veinte 
te que la hicieron asunto teatral de sus I de los ocupantes del coche han resulta-
entremesea Morete, Cáncer, el nom^do heridos de mayor o menos grave-
brado Benavente y ya entrado el siglo 
X V I I I . Ambrosio de Portales. 
Las prevenciones que tomaba la Poli-
cía para refrenar los escándalos de es-
ta noche, nos permite rastrear lo que 
pasaría en Madrid. E n las instruccio-
nes de los Alcaldes encargados del or-
den público leemos estas advertencias: 
"Las noches de San Juan y San Pedro 
se ronda toda noche, hasta la mañana". 
Por esto pudo decir Góngora con en-
tera verosimilitud: 
dad. 
tigar al Gobierno de Turingia privarle 
de los subsidios que le entrega con des-
tino a las fuerzas de la Policía; contra 
esta decisión se ha apelado al Tribunal 
Supremo de Leipzig, pero entre tanto, 
este éxito de los socialistas nacionales 
debe ser motivo de inquietud para H 
Gobierno de la Confederación y aún 
para toda Alemania. 
R. I* 
IUERE i EI m m 
C h o c a n d o s v a p o r e s e n u n 
p u e r t o n o r u e g o 
OSLO, 23.—En el puerto de Toensberg 
han chocado dos vapores, pereciendo 
ahogados cuatro pasajeros y otro gra- j cido el éx ministro de Aviación y Íete 
vemente herido. Ambos buques resulta-1 del partido republicano Italiano señor 
ron con averías de alguna importancia. I Augenio Chiesa. 
VERNON, 23.—Esta noche ha falle-
Fol le t ín de E L D E B A T E 6 7 ) 
e. mi. GOÜW D'HBWW 
LAS ESPINAS TIENEN 
N O V E L A 
(Versión espaflola de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agusttn.) 
guiñando picarescamente un ojo. replicó, luego de cla-
var en la anciana una mirada entre seria y burlona: 
—¿Pero es que me has hecho el agravio de du-
darlo, siquiera? 
—No me faltaban razones, compréndelo, Juamto 
—argüyó batiéndose en retirada la buena marquesa, 
pesarosa de haber hecho una pregunta que acaso ha-
bía herido la susceptibilidad de su sobrino—. Te fuis-
te de un modo... 
Juan de Sautré no la dejó continuar. Adoptó un 
aire digno, de calumniado, y dijo con su voz más 
moiiílua: 
—Te perdono la injusticia, más bien la ligereza con 
que me has juzgado, y quiero llevar la tranquilidad 
a tu espíritu. Afortunadamente, puedo decirte día por 
día y hasta hora por hora lo que he hecho durante 
mi ausencia. Verás: en el transcurso de mi viaje, un 
viaje inesperado, en el que yo no pensaba y al que 
me obligaron las circunstancias, he llevado a cabo 
actos meritorios, y aun sospecho que en más de una 
ocasión he sido instrumento del que ha querido ser-
virse la providencia para cumplir sus designios. 
Como si no advirtiera la curiosidad creciente, lle-
na de impaciencia con que su tía le escuchaba, hizo 
una pausa para poner en orden sus ideas y continuó: 
— E n primer lugar, he experimentado la amargura 
de saber la muerte de una persona a quien estimaba 
mucho. Después, y estos son los actos meritorios de 
que antes hablé, he tenido la alegría de resolver la 
triste situación de una pobre niña poniéndola al abri-
go de la miseria y de la desesperación en que estaba 
próxima a caer. L a pobre criatura, que no siente vo-
cación religiosa porque Dios no la llama por ese ca-
mino, había resuelto, sin embargo, ingresar en el no-
viciado de las Damas Negras, como único medio de 
resolver el problema de su ex'stencia, harto precaria, 
puesto que no tiene a nadie en el mundo, pero yo lle-
gué a tiempo de impedirlo. 
— ¿ Y qué es lo que has podido hacer tú en bene-
ficio de esa joven?—preguntó con acento un tanto in-
crédulo la marquesa—. ¿Cómo ni con qué la has pro-
tegido ? 
— Y a te dije que abrigo la sospecha de haber sido 
instrumento providencial, y estoy seg-uro de que cuan-
do :o sepas todo pensarás lo mismo que yo. 
— E s posible, pero acaba de una vez. ¿Cómo has 
resuelto la vida de la muchacha? 
—Buscándole una colocación decorosa, un cargo de 
confianza cerca de una antigua amiga de mi madre, 
una señora inglesa inmensamente rica, que está ha-
ciendo un crucero de placer a bordo de un yate de 
s i propiedad y que ha accedido a admitirla a su lado 
en calidad de señorita de compañía, Lady Kenburry. 
que así se llama la dama, será para ella una segrunda 
madre y me la guardará hasta que llegue el día en 
que podamos casarnos, pues se me habla olvidado de-
cirte que hace muchos años que le tengo dada palabra 
de matrimonio. 
L a vieja señora de Kerdaniel se echó a reír con to-
das sus ganas, como si el relato la divirtiera mucho. 
—Tú has leído las "Mil y una noches" durante los 
ratos de ocio del viaje—comentó bromeando—, confié-
salo, sobrino, si no quieres darme motivos para que 
comience a temer por tu razón. 
—Estoy cuerdo, a Dios gracias, y en cuanto a las 
"Mil y una noches", más que leerlas, puedo decir que 
las he vivido... Dime, tía, ¿conociste a la señorita de 
Kerchrist? 
—Sí, por cierto, y la estimaba mucho, aunque no 
nos visitábamos. L a señorita de Kerchrist era acaso 
la única solterona simpática que he conocido. Tenia 
un corazón de oro, siempre dispuesto a practicar el 
bien, pero sus ideas políticas resultaban inadmisibles, 
y esta fué la razón de que me mantuviera alejada de 
su trato... ¡Con decirte que era partidaria de Napo-
león! 
.Cómo has resuelto la vida de la muchacha? 
Sus fervores legitimistas no le permitían a la se-
ñera de Kerdaniel decir el emperador cuando tenía 
necesidad de nombrar a Napoleón. En cambio, no va-
cilaba en afirmar que, para ella al menos. Napoleón 
ai reinaba ni había reinado nunca en Francia. 
—Supongo que te acordarás también de la sobrina 
de la señorita de Kerchrist, una linda chiquilla ange-
lical, de la que te he hablado cien veces, siempre que 
se ha presentado oportunidad, y a la que en lo más 
«nt'.mo de mi corazón llamo mi prometida, puesto quo 
he jurado hacerla mi esposa. 
—Mf atrevo a esperar que, por lo menos, no profesa-
rá las ideas políticas de 
su tía. ¿verdad?—inqui-
r ó con ironía la mar-
quesa. 
—Ni esas ni otras, ms 
parece. Por lo pronto, 
puedo asegurarte que 
nunca hasta ahora, ni 
una sola vez, me ha ha-
blado de política. Por lo 
visto el régimeh de go-
bierno de Francia no la 
preocupa. 
—Mal hecho. L a polí-
tica no puede serle indi-
ferente a ninguna mu-
jer que se tenga por 
buena patriota, por bue-
na francesa, ni aun es-
tando enamorada, por-
que el amor no es in-
compatible n i mucho 
menos, con los nobles 
sentimientos, con 1 o s 
acendrados cariños que 
la patria debe inspirar-
nos. 
— Y a tendrás tiempo 
de instruirla en sus deberes ciudadanos, de despertar 
en ella la afición, que ahora no siente, por la política-
— ¿Yo?...—preguntó con no fingido asombro, ni irán-
do a su sobrino, la dama- -. No alcanzo a compren-
der ia razón del papel que pretendes atribuirme. 
— Porque olvides que fuiste tú la culpable d^ íluc 
conociera a la sobrina de la señorita de Kerchrist. 
— ¿Estás seguro? 
—Con absoluta certeza, lia Yolanda, y ya ver 
cómo acabas por darme la razón cuando refresque tu 
memoria. Hace ya varios años, yo tenía alrededor o 
quince de edad y nos hallábamos en la época de Pas-
cuas de Navidad. Un fuego que se declaró en el Co-
legio en que me educaba y que obligó a realizar 
terminadas obras de reparación en las clases, fu< ^ 
sa de que se convirtieran en tres semanas los diez d 
de vacaciones que nos concedían a los alumnos & 
temos, y estas tres semanas de asueto vine a pasa 
las a tu lado, en esta casa. 
— iOh!. ahora me acuerdo perfectamente, como ^ 
cu-írde también que" te dedicaste a trepar a todos 
árboles para coger los nidos que habían hecho los P 
jaros entre las ramas. 
—No sólo cogí nidos; me apoderé también de u 
paloma. 
—Pero esa no la cogiste dentro de mi jardín. ^ 
—No. Me bastó, sin embargo, salir no más que 
la puerta. e 
—A ver, cuéntame esa historia que tan novélese 
ofrece. Me distraerás un rato. ^ 
—Pues, escucha. Aquella tarde habías escrito ^ 
carta que deseabas que saliera urgentemente, y ^ ^ 
confiaste con encargo de que fuera a dePoSÍtar{nlé & 
el buzón de las Oficinas de Correos. Cuando lle^" ^ 
la plaza vi que el coche-correo se disponía a pa j,ft. 
temeroso de perderlo, emprendí una desenfrena^ 
rrera con objeto de poderle entregar la carta en 
pia mano al postillón. 
(Continuará-) 
